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DIRECCION ¥ ADSIIKISTBÁCIOR 
Z u l n e t a e s q u i n a i N e p t u n o 
H A B A N A 
v i 
P r e c i o s de S u s c r i p c i ó n 
Unión Portal.. 
lala de Cuba-. 
Habana 
12 meses. 
6 I d . . . , 
3 I d . . . , 
12 meses.. 
6 I d . . . . 
3 I d . . . . 
i2 meses.. 
6 I d . . . . 
3 I d . . . . 
$21.20 oro 
$11.00 „ 
$ 6.00 „ 
$15.00 pt* 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
$14.00 pt* 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 „ 
EMPBESA 
DIARIO 01 LA HARINA 
' Mientras daré la anuencia del 
Benor don J o s é María Vi l laverde, 
Administrador de esta Empresa , el 
señor don Antonio Biagrgi, Secre-
tario Contador de la misma, qneda 
encargado del despacho de todos 
los asantes concernientes á dicha 
Adminis trac ión . L o qne se hace 
pñbl ico para general conocimiento. 
Habana 20 de J a n i o de 1902. 
E l Presidente, 
EL MAEQUÉS DB RABBLL. 
Telegramas por el cable. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIA.1{10 DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
De anoche 
Kalr iá , Agosto 19. 
V I A J E R E G I O 
S. M. el R07 D- Alfoneo XlIIhaviai-
lado hoy el fuerte San Cristóbal* 
I OS C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 1 as 
Libras esterinas á 34-45. 
LA CORRESPONDEMCU 
ITINBEABIO 
de las pálidas de los correos y llegadas 
de los mismos entre Oaba y los Es* 
tados Unidos. 
Habana, Abril 14 de 1902. 
Linea de la Habana, Key West y 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: losmartet ( yv$-
ves y sábados, á las 6 A . AI., hora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los lañes, miér-
ooles y viernes, á las 10 y 30 A. M., 
hora de la Habana. .,̂ »iqai 
L a oorrespondenoia se cierra á las 
10 A . M. 
Linea de la Habana, E e y Weet y 
Míamf. 
Llegada á la Habana, loa miércoles y 
viernes a las 6 A. M., hora de la Ha-
bana. 
Salida de la Habana, los martes y 
jueves á las 10 y 30 A. M., hora de la 
Habana. 
L a correspondencia se cierra á las 
10 A. M. 
GfllBSfl fie M f l m g - n o i w Goierciales fie le Bettaie. 
O O T I Z ¡ A . O I O I S r O F I C I A L 
CAMBIOS. 
S[ Londroa S dir 
„ Id. 60 
„ Paria 8 A\r , 
„ Id. 60div 
Alemaui6 3 d̂ y , 
„ Id. 60d|T 
„ Eitadoa Unidos 3(l[y..., 
„ Id. 60diT 
Espafia 8 diT •( plaxa..., 
Oreen bskos 
Plata Amerioanu., , 
Pinta Eapafíola-, 























Idgdem'relf89..!!::.i embarque. ^ j 
OjSp-
o u • 
- a 1 >sfl 
O © ü 
•«i £ 
ota " ! 2 - ' S ?-s ? " 
Oí-. 
—Joeefn Juane—Pedro Oleao—Julián Oleao—Ma-
nnel Fernández—George Hendry—Joaó Bustamante 
| —Mannel Tailde—Carlos Valdés—.losé García—Ma-
nuel Llerenay familia—6 americanos. 
De Veracruz en ol vapor español ALFONSO X I I I 
Sres Ramón González Gutiérrez—Enrique Fernán 
| dez Moreda—Satnniino Suero Pórtela—Vicent* Ea-
T pañol Sobrina—Andrés Rodríguez—Maximino Man-
[ tecóñ—Mannel Alvarez—Félix Caño—Catalina Aguí 
i rre— R̂osa González—58 de tránsito 
• De Veracruz y ProLTeso en el vapor americano 
í DA VANA: 
| Sres. Margarita Moya—Juan de Pan y 2 más—A. 
Rosas y ^ más—Juan llegara—Soledad Valdés—B. 
Guerra—Loreto Piqué—Margarita Valdés—Juan 
Ayou—Martin Achono—Felipa Ayon—Juana Pena-
bra—Daniel Catar—Angel García—L. Monbridge— 
Manuel Ucero—Rafael García—Vicente Monterrot— 
Manuel Vázquez—Domingo Callizo—José Blanco-
Antonio Ramudo-Julio Rulí—Adolfo Vcrderean— 
I Josó Lípez. SALIERON Para N. York en el vapor americano HAVANA: Sres. Alexauder Kenty péñora—W. Bronu—Juan . Cliotitos—Blas Maceras—W. Bowie—Pedro Pool— 
Miguel Callera—Miguel M ü-quez-S. Sánchez—Ja-
met Stoue—Antonio Soler—l'cdro Gómez—A. Lean-
der—Rosa Balsindc —Ráuvin Bosinde—Antonio Bal-
giude—Mauuela Carballo—Eugenio Thompron—An-
drés Díaz—W. Sfrunb—E'.':ilio Romagoea. 
00 00 oc 00 
i : 
Obligaciones Hipotecarias y Bonos. 
ESTADOŜ  UMOOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
New York, Agosto 10, 
INOBÍIDIO Y D B 3 Q K A O I A S . 
Un un incendio que ha habido esta 
tarde en ana casa de vecindad de ésta 
perecieron entre las llamas dos mujeres 
y cuatro niños. 
Nueva Yoik, Agosto 19 
N Ü B V O A L I A D O 
La convención ropublicaría del Estado 
deDeiavare se ha declarado en favor de la 
reciprocidad con Cuba-
UN LOUO 
Telegrafían de Salina, Kansar, que un 
carntesino de aquella localidad* ahogo á 
BUS castro hijos en una cisterna y en se-
guida se pegó un tiro, del cual murió ins-
tantáneamente-
Puerto Espfiñí, Trinidad, Agosto 19 
E X F U L a i O N 
121 presidenta Castro ha expulsado de 
Teneauela la esposa y los cuatro hijos 
del general Rodríguez, que fué Ministro 
del ez-presidente Andrade» 
Loodrf», Agosto 19 
PARA HL H O S P I T A L 
Eí rey Eduardo ha destinado al fondo 
del hospital para inválidos, que acaba de 
fundar en el castillo de Balmonl. 1& suma 
de diez mil libras esterlinas que el Rajah 
de Givalior le entregó parasignifloarle su 
contento por BU feliz advenimiento al tro-
no de sus antepasader, 
N O T I C I A S OOMKftOlA.IiBS 
Neto York, Agosto 19 
<Jtjatenes, & $4.76. 
Descuento papel oomoroSal, 60 d|T. de 
á 4.3(4 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londroa, 6ü djr., ban-jue 
ros, á $4.84-20. 
.Cambios sobre Londres á Is vista, A 
S4.87-00. 
Cambios sobre París, 00 d, v., banqoeror, 
á 5 francos 19. 
Idom sobre líamburgo, 00 djV., banque-
ros, á 24 3,8. 
Bonos registrados de ion Estadns Un -
dos, 4 por 100, ox-lnterés, á IOS 1(4 ' 
Centrífugas en plaza, á 3.3,8 oes. 
Ocntrífusras N? 10, pol. 9fi, costo y flete, 
LllilOots. 
Masoabado, on plaza, á 2.7,8 ots. 
A.í6oar de miel, en plasa, a 2 5,8 cts 
Manteca del Oeste en tercerolas, $10 70-
Harina, patent Minnesota, á 3̂ 95 
Lonárvi, Agostóla 
Azúcar centrífuga, pol. 90, á 7B. Od. 
Masoabado, á 7s. 
.Azúcar de romotacba, & entregar en 30 
.días, 03 l.li2d. 
«Cowtflldadoa, & P5.7il6. 
:Da80ut»ato, Banco Inglaterra, 3 por 100 
•Cauro p»r 100 espaOoi, á 81.1(8. 
Paria, Agosto 10 
Renta francesa 3 por ciento, 10 J fraoocs 
;80 ióntlraos. 
Habana y New York. 
los lañes y 
Lina» de la 
(Linea Ward.) 
Llegada á Ja Habana, 
miórooles á las 7 A. M; A / K 
Salidas de la Habana, los sábados á 
la 1 P. M. j|flTi 
L a oorrespondenoia so cierra á las 
12 y 30 P. M. 
Por la operación oombioada de estos 
itinerarios se reoiblrán de los Estados 
Unidov, y deppaobarán para los mismos 
correos regalares todos IOP días de la 
semana, excepto les domiogos. 
José A. Alvarex,"1**^ 
Admor. do Correos de la Habana. 
a m o s POSTALES 
(MONEY OEDERS) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no excoda do 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 



















„ 118 200 
,. 2.t38 300 
,, «24.000 
„ S9>< 000 
260.000 
£ 700 000 
$ 600.000 o 


















Obligaciones 1? Hipotoca Ayuntamiento 
domiciliudo en la Habana 
Id id. id. id. cu el exlrangero 
Id. 2? id. id. id. en la Habana 
Id. id. id. id. eu ol extrangero 
Id. J? lü, F tí. u« c -luoguí.... 
M 2? id. Id 
11. HlpotooBiias P. C, e al iariéo... 
Boro» de la L'ttban Ccntrai Bsiiway 
la 1 ? hinotcoa deU O? Q.n Uonsolidaü 
I i . 2? Id. Id. id. Id . . . . 
Jd. üonyertldo» de'a id. id . . . . 
Id. da la ComapaliU' Oa» Cubano. 




























A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Dia 19: .OÜKV^'; 
.No bubo « • 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
— DE — 
Pinillos, Izquierdo v Comp. 
D E C A D I Z 
AZUCAR REFINADO. 
"The Cuban Sugar Refining CompEny," 
CARDENAS & HABANA. 
R E F I N E R I A B K T C A R D E N A S . 
Nuestros precios de granulados, libres de envase, serán \ n siguientes J 
Granulado corriente en barriles 3i ota. Ib 
El vapor español de 6.500 toneladas 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 19: r . jg ! 
Vnp. ñor. Europa, para Cárdenas, por L. V. Plncé, 
en last re. ' ' • " 
Vnp. am. Vigilancia, para Veracrnz, por Zaldo y cp.. 
de trúiihito. 
Vap. am. Matanzas, para Nueva York, via Matan-
«as, por Zaldo y c p., de tránsito. 
Vap. am. Ilavana, para N . Tork, por Zaldo y Com-
pañía, con 39t tercios tabaco, 274100 tabacos, 
1500 cueros, 10 tercios y 30 pacas de esponjas, 3 
bultos electos y 100 huacales pifias. 
Capi tán S u b i ñ a 
Saldrá de este puerto sobre el 4 de Septiembre 
DIRECTO para los de 

























Los giros postalos no pneden entenderse 
por más de 100 pesos; poro pneden obte-
nerse ranos giros cuando se desee remlti-
nna cantidad mayor. 
^ O J ^ Z E O D A - S 
Valor oficial que tiene la moneda españo-
\ \ con relación á la americana: 
Oentenea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4-76 
Luises.. . 3-8f) 
Plata $ 1 . • • • 08 
Idem 50 cts 36 
Idem 20 ots... 10 | 
Idem 10 cts. . . . . . . . . . . . . . . . 




$ 6.5̂ 0.000 
„ 60O.r0O 
„ 700 000 
£ 1.4C0.0ÜO 
£ 14̂ .000 
$ 7.971.070 
„ 5.050.000 
£ 600 C0O 
„ 900 000 
„ SOFODO 
$ 640 000 
Cy 4.000 C0O 
„ 240 000 
| '/•OH 000 
























Banco Sspafiol de la Isla do t uba (en oirculaoiófc) 
Banco Agrícola do Puunc Pi íuo ipo . . . . . . . . . . . . 
Banco dei Ccmorolo do la Hahtna ••• 
Coinpafiia H C. O. d« la Habaaa y Almacena 
de Kegla, L mitad 
Comoafila F. C. U. do la Habana y Aimacanei d̂  
Regla, accione* cotijnnes no cotUabie. 
Compafifa de Caminos da Hierro da Útrdtnai'> 
Jftjaro 
Compafiia da láminos de Hierro tie Ma(*cs«« t 
Sabaillla 
OompaCfa de! Ferrocarril deiOaate 
Id Cnban Cenital Billway—Accione» p •fendw 
Id. id id id. ->-Acoionea ,:oruu:.. 
Id. Caba"a de Alumbrado da Gits 
Id, de Gas Hiipsno americana, Uonso^dadS 
Id. del Dique dn la Habana 
Rod Telefónica dr >a Habana 
Naora Fabrica de Hielo •••• 


















Ven e- \ 
dor. J 




B U Q U E S D ^ C A B O T A J E 
ENTRADOS. 
Dia 19. 
Gol. Mortern, de Gibara, con 100,000 plátano, y 
efectos. . f i g i j l l o r tHl OSloll"! 1 
Gol. Caballo Marino, do Cal , ..„ . oí Li jos ta-
baco y efectos. • " • 
Gol. Bnenoveutnra, de Cabaiina, con '¿iü pacas beuo. 
Gol. Maria dei Cármen, de Cárdenas, con 100 pipa^ 
affiiardicnte y efectos. 
Gol. Juana Mercedes, do Cárdenas, con 90 pipas 
" aguardiente y efectos. 
Go. Dos HeimuuaH, de Matánzua, con )0 pipas aguar 
diente y éftetos. 
DESPACHADOS. * 
Gol.'Cabailo Marino, para Cabnhna. 
Gol. Josefa, para Bañes. 
Gol. Maria del Cármen, para Cárdena*. 
BBF! 
5i i Vapores do travesía. 
m mm\ i mi mmi 
Admita papajeros para los refei-idos pnertos en sna 
AMPLUS > VKNTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
También admite nn resto Je carifa lilora, iuchiso 
TABACO. . . ,;' • 1 
Las pólizas do carga sólo so sellarán hasta la vía-
pera del dia de talida.̂  . 
Para mayor i jmodidad do los señores pasajeros el 
vapor cí'ará atracado á los muelles de SA.V JOSE. 
Inforniarán sus consijuatarioB 
X . Manene y Compañía , 
Oficios número 19, 
Id., id., en aaquitos de 25 y 60 Ibs 3i ota. Ib. 
Id., id., en sacos de 300 Iba 3f ota. Ib. 
Id. extra, para nao especial en 
barriloa. 41 cta. Ib. 
Id., Id.. Id., en aaqoitoa de 
25, 50 y 100 Iba ote. Ib. 
Id. Id., Id., en sacos de 300 Iba 4 | ote. Ib. 
Loa aaqniloa de 25 Ibs. están roenvasados 
en sacos conteniendo cuatro snquitos. 
Loa sacos de 300 ibs. tienen forro interior. 
Nuestros azúcares estarán de venta en 
todos loa establocimiontos do víveres al 
por menor, y al por mayor en nueatroa de-
pósitos y azucarerías siguientes: 
8r. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Brea. Queaada & Alonso, Obrapfa \5, 
Srea. J . Kafecas & U% Teniente Roy ]3. 
Srea. A. Gorriarán, a. eu o., Oliólos 62. 
8r. Fernando Bonet, Touleule Hoy 31. 
8r. Joaó del Valle, Tenionte « i 
Brea, ürtiaga & Aldama, Obtap! fO, 
8r. Francisco Roig, (Jórralos G-
Dopósitoa generosa 
8493 
^niento Boy número 9 y Cárdenas. 
flü-8 My 
EMPRESA DB V A P O R E 8 
D E 
M E N E N D E Z 7 C O M P . 
D E C I E N F U E G 0 S . 
c 128/ 7 Jl 












SaHore* NOU'ÍOÍI d« turn-: Para CAMBIOS: G. Moró y Bellido-Para A^lTUABSit: T. Arias— 
Paia VALORES F. G. Arenas. 
Rnt ant 19 Agosfo de IWJ?.—Beaf£iioDi»go, Sínd'oo Pr«*ldante interino. 
NOTA,—lio. Bono i r Acolónos cayo capnal fi* ». TI £ ó Carvjnc/ su ootUa;i6n es á r»«ón de $5 oro 
BipsCo1. 
KELACION de las limosnas recibidas en esta Casa 
* durante el mes de Julio próximo pasado. i 
, JEJí ESPECIES. 
La seúora viuda de Guillot u i' carro para un niño j 
EN EFECTIVO 
Oro Plata 
El 8r. Antouto G. Ae Mendoza 
The Monrou Commeriuiiil Cjo,.... 
Kl Sr. José Sarrá 
El Sr. Pbro. I . Piña 
La Sra. Viuda de Abadens 
Los Sres. Porna, Alonso y C?.... 
Los Sres. Anselmo López y C?.-. 
Los Sres. M. L. Rui/, y C? 
Los Sres. Luciano Kiu/, y C1.1 
Los Sres. F. Gamba y C'.1 
Loe Sres. Quesada y Póre/. 
[ios Sn;B. Jlalcells y C? 
IÍOS Sres. M. Upman y C'í 
Lo* 8re». CoLojn y C'.1 
Julio 1? de 1901'.—Dr. 
% 17 00 
Sanche? Ag;?i-
El- IE3. ID-
L A SERORA 
HA FALLECIDO" 
Y dispuesto sa entierro para lae 
cuatro y media de la tarde de hay, 
loa que eusoriben, reposo, hjos 6 
hijos puiiclcoe, suplican á ana amia-
tudes se sirvan encomencit>r eu al-
ma á Dios y ac: mpañar el cadáver, 
desde la casa moituoria, Calzada 
del Cerro, rúaaero 713, al Cemen-
terio d-j Colócj favor que agradece-
rán eternamente. 
Htbana, Agosto 20 de 1902. 
Martín fioqo.ó—Jjian y Rafaela 
García y Santiago—Constante del 
Jaupo—María Pino y Cano. 
6685 ld-20 
Sección McFcaiilil. 
Nueva Fábrica de Hielo.. . i 
Kefínería de Azúcar de Cu I-.K-ILH. . . . 
Acciones 1 • • - - • 
Obliífucianes serie A 
Idem serie B - -
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Loiyá de Víveres de la l lá-
bana 
Ferrocarril de Gibara & llolguín 
Acciones .' 
Obligaciones 
Fcrrpcaj'rii de Sap Cayelapp 
Accione» 
Obligaciones 
Habana 19 de Agosto de 1902. 
Víim-
í j t ié ' í Mu 
OFICIAJLi 
Hepóblica de fuha. 
Adminíslrwlor de In Ailnana de la Habana 
Habana agosto 13 de 1902. 
REMATE. 
Por el presente s* iw-isa que se jiondrAn k la venta 
«n Pública Subasta ochenta (80) piezas de Cedro con 
con unos 29,5bS pies superlicialesque 
" ONO por esta admi-
de Uol 
ansido declaradas de ABANO 
tinos 35,210 pies supi i lii iales y setenta y siete (77) 
IC 
uistración. 
Las maderas se encuentran en San Cayetano y Ma-
las Aguas. La venta de las mencionadas made'ras se 
«fectuani el dia de Agosto de 1902 á las 2 do la 
tarde en la oficina de la Sección de Almacenes donde 
se darán los informes que ee pidan—J. Hins li irrra, 
Administrador. C. 1315 15-15 Ag 
E . P . D. 
LA SI 5í •KA 
MM m m m 
VIUDA DE CORTADA 
IIA FAU.KOIUO 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro déla tarde del día de boy, 
miércoles, eu hijo, hijo político, y 
sobrinos, suplican á sos ami&tades 
flü sirvan coucurrir á la casa mor-
tuoria, calzada de Joeúa del Monte 
D? 414. para acompañar el cadáver 
«I cementerio de Oolór; favor que 
agradecerdn etername-ite. 




Joaó Hern.'inlez Mederos, 
Augusto Díaz Brito. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Agosto 19 i e l i m . 
AIÍO^RKS.—^ste merecado sigue quie-
to y sin operancionea. 
\ ¡AJiBuir. Sigue el mercado con poca de-
manda y b. j i en los tipos. 
i • 1 " ' ' 
Londres, üUdiai?l8ífi, 18.3 4 \ 19 ^2 por 
iOU piúmio. 
Londres, 3 días ylsia, de 19.li3 » 20.J.^ 
por <00 premio. 
París, tres días vista, 512 b 0.1^ yr.x 
100 premio. 
Espafin, sogán plaza y cantidad, 8 tt:iv 
rtsta, 23.1 [4 á W i fi. 
flamburgu. 3 a. vista, de 3 7^ á 4 3 |8 
pr.r tüü premio. 
Estados ÜnidcB, ¿ días vista, do 8.3,4 á 
9 3^. 
&UN£I>AS »«XTBANJKUA8.—8® OOtiíaí 
hoy como ckn J: 
Oroenoack, y.liS s 9 li4 por lOOproailt. 
Plata mejicana, 40 & 17 por 10U valor. 
Plata amorloana, de 9 & 9 liS por 10U 
premio. 
\.ÍAJ-Í*: Y AOOiowaí. —Hoj so han he-
cho en la Bolea las siguientes ve-tas: 
150 acciones Gas JBp. Am? Cofisolid > 
M i l do á 10 3,4. 7" 
50 id.. Id., ¡d , id , id.j á 10.5 8 




B 0 3 L B A PRIVADA 
S E P R O H I B E 
i 65 jne-e s t e a n u n c i o s i n v e n i r á c o m p r a r u n o d e 
g o s m á s b a r a t o s q u e l i a n v e n i d o á l a H a b a n a , d e 
s i l l a s , s i l l o n c i t o s , m e c e d o r e s , b u t a c a s , s o f á s y m e -
s a s d e c e n t r o d e m a d e r a s i m i t a c i ó n n o g a l y a m a -
j i l l a , q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r . 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la lala 
do Cuba IJ á 4} valor 





mn\n en Ci i de le Mpiie üUDEliWOOD 
Importa lort?* rte mnebles para la oasa y l a oflotna; 
Ote&pía 55 y 57, esquina á Compostela. Teléfono 117 
lAg 
FONDOS PUBLICOS 
Obligaciones Ayuntamiento 1? liipote-
ca 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 
Billetes liipotecarios de la Isla de Cuba 60 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 5'J 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 25 
(Compañía do Eerrocarriles Unidos de 
la ílaimnd y Almacenes de Ueglu 
iljij; iluda) •• '̂í 
üoiííDít^1» 4p Caminos de Hierro de 
Cimlciiur* Y J ' íc^o 71J 
Compañía de .Csminos de H.vmo de 
Mataiiías íi S a b a n i l l a ; . W r } 
Cumpañia del Ferrocarril del Oeste'.'.. 
Conipañia Cubuntn Central Railway 
Limited—Preféridju». 
Idem ídem acciones .«, 
Compañía Cubana de Alumbrado do 
Gas 2 
Bonos de la Compañía Ciibuna de Gas 
Compañía de Gas Hispano Amencanu 
Consolidudu 10J 
Bonos Hipotecarios do la Compañía 
de Gas Consolidada 3Í4 
Bonos Hipotecaiios Convertidos do 
. Gas Consolidado 4^ 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
j Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes do Depósito 
de la Habana ] 
Obligaciones Hipotecaria^ dt> Ciepfue-




L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 19 
Almacén. 
200 c. sidra C, Verde $ 2.50 
50 c. vermouth Marchionatto.. ,, 6.00 
50 c. ron superior Aldabó „ 6.00 
100 gfs. ginebra El Globo , 3.50 
10j4 vino Moscorra ,, 16 00 
50 gfs. ginebra Corona - ,, 2.00 
}0 c. ojón Constancia ,, 3.00 
25 dppas. encobas an^eiicana^ p. 6 ,, 175 dena 
?5 id. idí ' id. n: 7 ,, Ú.l25 dcf)a. 
25 id. id. id. n. 8 „ í¿7o dpna. 
200 saoos harina Imperial „ 6.00 uno 
100 id. id. Eln. 13 „ 5.75 uno 
40(4 vino alella Coronas „ 48.00 los 4(4 
4011 id. navarro i d . . . ,,48.00 los 4}í 
50(4 id. Ilioja Bodega franco 
Española . 9... „ 56.00 los 4(1 
300 c. i bot. sidra Cima ,, 1.50 una 
100 c. bot. em. id. id , 4.00 una 
¡ V A P O R E S C O M E O S 
i k la Cii i ipÉ T m i l í t i c a 
1 A N T E S D E 
A N T O M O J L O P E Z Y 
E L V A P O R 
ALFONSO XIIÍ 
Capitán D E S C H A M P A 
Salará para 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de A poeto á las cuatro de la ta de lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite paeajeroa y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Eecibe azúcar, café y cacao en partidas & flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Giión, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes do correrlas, sin cuyo requisito spráñ nulas. 
Sé reciben los documentos de embarque haqta el 
4ía 18 y la carga á bordo liasta e'l dfa ÍÜ 
NOTA.— Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-








V a p o r e s de T r a v e s í a 
«SÉ? E S P E R A J V 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del líeglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letra? y con la miiyor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombr.; y apellido de su dueño, 
así como el puerto de tu destino. 
"|%TJ'^rir^ te Se advierte ú los señores paaa]e-
VF i ATB ros que en el muelle de la Machi-
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Sdiitamariua dispuestos á conducir eí pasaje á borcto, 
mediante el payo de VEINTE centavos en plata caía 
tino, los días de s.dída, desdé las doce á las tres de la 
tarde, pudiendo llevar consigo los tultoa pequpppa eje 
ajano, gratuiifwent^. 
El equipiije |p reciben también las lauchas en el 
muelle de Luz la víspera y dia de salida hasta las 
; diez de la mañana por el índm^ precio de 30 centavos 
' plata cada baúl. 
De más pormenores Impondrá su consignatario 
MANUEL CALVO, OFICIOS 28. 
E L V A P O R 
MONTEVIDEO 
C a p i t á n Qraa 
Saldrá para 
i N u e v a Y o r k , C á d i s , 
Barce lona y Crénova 
i f J i l W líílPrÍC8M 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E MEXIÜO 
r e p t e y I p ti-
de HAMBUKGO el 9 y 24 do cada mea, para la 
HABANA con escala en AMBEIiES 
Reciben pasajeros y carf/a para todos los puertos indicados. 
NL V A P O R 
A N T I N O G E N E S M E N E N B E Z 
f w í t r V u V ^ 
R e a 'te cárga lo* mi breóles, jueves y vientes. 
Se despacha en S A N I Q J f A C I O 82, 
zas: 
uíer qi 
Cuba, siempre que' hayf̂  la parea 8u4cieiitTpara°ttmo 
CíHv la P8(¡a|a. 
El vapor correo italiano de 5.000 toneladas 
" C E R E A " 
Capitán RA VELLO. 
Salió de Iliunburgo, vía Amberes, el 26 de Julio y 
se espera eu este puerto el 30 do Agosto. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir caiga en uno i 
mas puertos de ta costa Norte y Sur de la Isla de Cu 
ba, siempre que l.i carga que se ofrezca sea sulicien 
te para amentar la escala. Dicha carga so admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual 
? quier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hamlmr 
go á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también ee 
facilitan informes y se voaden papaie^ p- ra 
los vapo es RAPIDOS de DQS HíJLIGi; S 
de esta Empresa, qne hacen el eerviaio se-
manal entre NEW l O R ^ , PAR S, (Cbo-
bu'-go) LQNDIiEá (Plimouth) y UAi l -
BURGO. > * 
Enrique Heiíbut. 
S. fgnacío 54. 
c990 
A p a r t a d o 2 2 D . 
156 1 Ju 
Agto. 20 México New York 
f ^ " ' \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ' ! " " . \ \ \ . ' ^ . U w ^ o o Í \ 91 día 27 de A?08t0 á la3 doce ^ dia ̂ a i i d o la co-
. . 23 Coblenz Bremen y escalas i rrespondencia pública. 
«i Conde Wilfredo Barcelona y escalas I Admite carga y pasajeros, á loa qne se ofrece el 
-New York ' buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
Veyacruz y'Ptogreso do en sus dilérentes líneas. 
. . . . . . . . . . Í l p l í í | ^ . fambíén recite carga jwa Inglaterrr1., Hamburgo, 
.Jfew Orleaps Bramen, Amsterdau, Rotterdan, Ambaras y demás 
..Barcelonay escalas puertos de Europa con conocimiento directo, 
Veracruz i Los billetes de pasaje ŝ  despachan hasta el día 27. 
New York . Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
.Hamburgo y escalas i rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Mobiia i Se reciben los doenmentoa de embarque hasta el día 
New Orleans * 25 y la carga á bordo basto el día 26. 
Stbn 
25 MoiitereV . . 
2.1 JS^pgráqza 
25 Giiiseppe Coryaja 
35 Cljalmette...,,,.. 
25 Argentino 
26 Montevideo , 
27 Morro Caslle 
30 Cerca , 
.19 ülv 
3 Pío IX 
3 Madrileño ......Liverpool y escalas 
S A L D R A N 
Agto. 20 Alfonso X I I I Cornña y escalas 
23 Excelsior 
. . 23 México 
. . 25 Monterey 
. . 26 Esperanza 
.. 27 MpntevicVBp 
. . 3() Ohuifpettp. 
. . 30 Morro Castle.... 
Stbre.19 Havana , 
. . 4 Pío I X 
.New Orleans 
New Vork 
.Progreso v Veracrnz 
..New York 
. New York y escalas 
l(ípSí OrWné 
.. . . . . . . . . ' isew York 
.Veracruz y Progreso 
— Canarias v escalas 
Agto. 24 
. . 31 
V a p o r e s Cos teros 
S E E S P E R A N 
Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
Purísima Concepción, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Agto. 20 Maria Herrera, para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Santiago de Cuba, Puerto Pla-
ta, Ponce, Mayagitez y San Juan de P. 
Rico 
. . 21 Purísima Concepción, de Batabanó para 
Cieufuepos, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Manzauillo y Santiago de Cubo. 
fr 28 |iein a de los Angeles, de Batabanó para 
' Clenfuegos, Casilda, Tupas, Jáéftrp, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. ' 
731 
64? 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 18: 
Vap. esp. Ida, de Liverpool, con carga general, á J. 
Balcells y cp. 
Día 19: 
Vap. am. Martiniqne, de Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros, á Lawton Childsy 
comp. 
Van am. Bratsberg, de Filadellia, con carbón, á L. 
V. Placó. 
Vap. am'. Matanzas, de Tampico, con carga general, 
ft"iJaldo y cj;. 
SALIDQS. 
Dja 19: 
Vap. am, Vigilancia, para Veracruz. 
Vap. am. Havana. para Nuova York. 
Vap. am. Matanzas, para Nueva Vork, yia Matanzas 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—lista Compañía tiene abierta una póliza 
flotante , así para esta línea como para toda., las de-
más, bajo la cual punden asegurarse todos lot efectos 
que se embaí queu en sus vapores. 
Llamamos la atención de lo§ señores pasaji ros ha-
cia el ariíciilo II del Reglamento (J? pBaájes y deí or-
den y rúgimon Inlcii :• de loa vapores de esta Com-
pafiia. el cu'al dice asi: 
'•Los pasajeros deberán escribir sobre todos losbul-
tos du su equipaje, sn nomqre y ej puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad-" 
Lft Compañía no admitirá bulto alguno qo equipn]e 
qpo no l|ove claramente estianpado el nombre y apê  
llidode su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores inipondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso 6 extravío 
qne sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por mal envase y marca de precinto en los mismos, 
c 1070 78 19 Jl 
41é 
60 
Foicii y Cp. Se Berceloia 
El vapor español 
W a r d L i n e 
NíTW YOEK AND CUBA M.UL 
BTBÍA]VrSHÍP OOMPAINY 
S í d p i d ^ servic io p o s t a l y de p a -
I s í i j e í i r « c r o rte Ja H A B A N A á K E W Y O B K — N A S á A U - M é -Salicnd" los sábados í\ la uha p. m , tos martas & i las diez a m. para New York y loe lunes II lúe coaíro 
{ p. n . para í'rogreso y Voracruz. 
México New York Agofo 
Monterey Progreso y Ve^acr^í ,, 2^ • 
Esperanza ^pr^ 2G 
Mojró Ca&tle-- „ „ 30 
H a v a n a . P r o g r e s o y Veracrnz Stbre. 1? 
Vigilancia New York „ 2 
La Compañía se reserva el deiooho de cambiar el 
Itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linea de WARD tiene vapores construidoa ex-
presamente para este servicio, que han lincho la tra-
vesía en monos tiempo quo ningiin olio, ein ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de los 
Estados Unidos. 
MEJICO: So venden boletines á todas ) utos 
de Méjico, á Ips qno ê puede ir, via Veracrnz ó Tam-
pico. 
NEW YORK: Vapores oirecíos dos veces á la se-
mana, 
'ttASSAU: Boletines á este puerto se venden ou 
combinación con los terrocarriles vía Cienluegos y ¡us 
vapores de la LiVaa que tocan también eu Santifpt 
do Cuba. Los precio^ son muy moderados WlftO PUS 
den iuforinar los A<;.Mité8. ' Ti - r " 
SANTIAGO CUBA, MANZANILLO y otros 
puortoa de la cosru Sur; tambiéu son'accesibles por 
los vaporea do la Compañía, vía Cicnfuogoi, á pre-
cios razonables, 
. En el escritorio d" los Agentes, CUBA 76 y 78, ht 
es:,ib¡ecido una oü< iua nara informar a los viiuero^ 
que soliciten cualquier dato sobro diloruntes linoasda 
yapores y iérrocarrilcg. 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospuertos de México tendrán que 
pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qne estí» es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso de las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Lajs V. Plaoé, Cu-
ba 76 y 78, 
Para más pormenores ó informes completos, diri-
girse á 
Noticia de cuarentena 
Los pasajeros para Nueva York que puedan acre-
ditar ser INMUNES, so servirán antes de solicitar 
el billete de pasaje pasar por la ollcina de cuarentena 
(altos del nuevo edificio de la Machina) á proveerse 
del certificado necesario. 
EMPRESA EE VAPORES 
SOBRINCS D E H E R R E R A 
¡HABIA l í E R B K B A , 
Capitán D- Joeó M- Vaca 
Saldrá de este puerto el dia 20 do agosto í\ In. oí úc 
do la tarde pura los dtf 




Puerto P lata . 
Ponce (P.H,) 
I f a y a y a a z (P.R. 
y S a n J u a n (P .R . ) 
Admite carga hasta las tros de la tarde del dia de 
salida. 
Se despacha por sus armadores SAN PEDRO 6. 
M O K T E R A , 
c a p i t á n V i ñ o l a s 
Saldrá de este puerto el dia 25 de Agosto á las 5 de 




M a y azi, ^ M A I O obílftO 
Baracoa, 
Gruantésamo 
>3¿£lo<> y C o b a 
Admite carga hasta las tres de la tarde del día de 
salida. 
Se despacha por sus armadorea SAN PEDRO u'.' 6. 
COSME DE HERRERA 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de eató puerto todos los MIERCOLES á 
las 5 de la tarde paj a los de 
S A G F A 
Y O A I B A E I B N 
c(n la siguiente TARIFA DE FLETES: 
P A R A S A G U A Y C A I B A R L E N 
(Las 8 arrobas o los 3 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza . i . - . . 30 cts. 
Mercancías 50 cts, 
TERCIOS DE TABACO. 
De ambos puertos para la Habana.... 35 cts, 
(Estos precios son oro español) 
Para inás infornjes dirigirse á sus armadores SAN 
PEDRO nrimoro 6, 
c 1068 7g_l J | 
GIROS DE LETRAS. 
8, O ' R E I L L Y 8 , 
ESQUINA A M E R O A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facil itan cartas de crédito. 
Oirán letras tobre Lóndres, New York New 
Orleans Milán Tarín Jioma. Vék&tia Floroi-
Bia Ñápales Lisboa Oporlo Gibraltar ¡tremen. 
Eambnrgo Par í s Havre Nanlcs Jiürdeo», Star* 
sella Cádiz Lyon México, Veraeruu, San Juan 
ie Puerto Bico, etc., etc. 
E S P A Ñ A 
Soirt todas las capitales y pueblos; sobre Paltnd 
de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Cruz de Te~ 
nerife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Mataneas Oárden/as, Jíemedios Sania Cía" 
ra, Caibarién, Saauu la Grande Tt'inidad, C'ieii'^ 
fuegos Saneti-Splrilus Santiago de Cuba Ciega 
de Avila, Manzanillo, Pinar del líio, Gibara, 
Puerto Principe y Nuevitas. 
o loey 78-i JI 
J . A. 
O B I S P O 1 9 Y 31 
Mace pagos por cabio; gira letras ñ corla y larga 
Dista y facilita earla.i de crédil'i nobre las 'iirinci 
vales plazas de los Estados l'mdnx, Inglaterra, 
Francia, Alemania, etc., y sobre iodu* las ciuda-
ies y pueblos de España é Italia. 
c 1184 78-23 Jl 
Empresas Mercantiles 
y S o o i ^ c l a d e s . 
P I O N Y AHORRO 
Soeie<lad Cooperativa de Casas para 
Ob&ios 
C f i c i r a . T e n i e n e B e y n. 1C4 
De orden del Sr. Presidente v eu camplimlénto de 
lo prevenido en ol.articulo 5í del Reglamento, se ci-
ta A los señores socios para que concurran á la Jun^* 
general ordinaria que trndni lugar el pri't.x^o ^Ü-
mingo Ül del corriente mes, 4 la una de' la tarde 
los sillones dol Centro Ue DeptmdiiyiWs. 
Asi mismo se invitj ,', todas aquella^ iiorson is que 
simpaticen eop el objeto de ostu Asociación y 4 cuan-
to« .,u.u.«ü emcnim; de HII Vnarcba, na-a qiíe honren 
(HCh'o noto con su preŝ Yic 
Habana, A^CCto 18 de lyo,'.—Domingo Tejera, So 
'•rgtjtfio. 662^ a t-ja 
i t Cáráenas y J f a o 
SBOBBTAKÍA 
Dividendo n0 43 -L'ügundo reparto. 
La Direotíva lia acordado quo se distribuya á loi 
fiorcs accionistas quo lo sean (jn esta feclia, un di-
videndo de uno por ciento ou oro español ó francós, 
por rosto do las utilidades dol uño social terminado on 
3ii do Junio último: pudiendo aquellos ocurrir por 
Btui respectivas cuotas desdo el 27 del actual, H la 
T soreria de la Enmresa Reina 53. do 11 á 3, ó íl la 
Administración cu Cúrdouue, dámlolo previamouto 
aviso. 
Habana 13 do Agosto do l'JOíJ.—Kl Secretario, 
Francisco de la Cénit c 131(1 i Ag 
Coiniiaíla k \ H m m ñ w M m n 
Vento de materiales de desecho. 
El día 22 de esto mes se vender4u on subasta los 
siguientes: 
400 toneladas carriles viejos de hierro. 
6Q j ^ . ruedas viejas de carros, 
18 id. tubos viejos de hierro do locomo-
toras. 
7 id. ^ cobre viejo en pedazos. 
Que se podrán inspeccionar en ol patio de la Era-
presa en Matanzas. El pliego do condiciones de la 
subasta se exhibirá al qno lo solicite ou la A(l,miu 
tración e ' 
Habana, 
N . G E L A T S Y C P 
1 0 8 , A G U I A R , 108. 
E S Q U L N A A A M A R G URA 
Racen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
tobre Nufva Tork. Nueva Orleans, Veracruz. Mé-
xico, San Juan de Puerto Rico Londres, París. 
Burdeos. Lyon, Bayona, Aniburgo, Boma. Ne-
potes Milán. Génova, Marsella, Uabrt, Lilla, 
Nantes, Saint Quintín Biepp*. Toulouse Yene-
Sia, Florencia Palermo, 'J\tr¡>i Jíaidno ete., asi 
eomo sobre todas lus capitales y prypineiai de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
O. 1319 íes 13 Aa 
G. lauílon C h i É | tapaoia 
BANQUEROS.—Msrssclerfis 22. 
Casa erlgfiialiupute establecí<!a en 1844, 
ffiran letras á la vista sobre todos hts Banco* 
Nacionales dt los Estados Unidos y dan especial 
(tlmeián á 
Transferencins por el Cable 
e 1 ° " 78-1 Jl 
en C. 
Z a l d o y Comp. 
c loai 
CUBA 7(j y 78 
15ft- Jl 
Vapores costeros. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De N. York en el vapor americano VIGILANCIA: 
Sres. Julio Batista—José Costéis—Julia Duppa—S 
Hambarger—J. Antón—Adolfo Mueller—He ena Mí-
cl'alson—Ramón Vigil y 7 de tránsito. 
De Cayo Hueso en el vapor americano MARTI-
N1QUE: 
BfMh DolpreB RpMHRofeudo FenclsK—C Cohén ] 
PUERTO RICO, 
Capitán PELEORI 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 7 de 
Septiembre, que saldrá para la 
R a b a n a , 
S a n t i a g o de C u b a 
y C i e n f n p o o s 
Tocará fdemás en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, VIGO y CORUÑA. 
Habana 19 de Agosto de I90:.. 
C, B urich y Gcmc^t^ . 
OPÍCÍOSnyJO 
ta Abajo Steams Ship Cq. 
•ESI* X r á [ 5 Í ? 0 3 F | . 
VUELTABAJO 
Saldrá de BATABANO tpdos los viernes á las oln-
' co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
> sileros, empezando desde él dia 10 del corriente mes 
' de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILKN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
letornará de CORTES á las seis de la mañana to-
dof< los lunes por iguales puertos para llegar á BA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICJOS í¿8, altos. 
• Habana, Enero S> de 190-2. 
i 5 p i I M 
traci  n Matanzas ó en la Agencia Amargura 
"a . 
El Administrador general, I . Pollodo. 
c 1303 U-lOAg 
BANCO NACIONAL DE COBA 
(National Bauk of Cuba) 
Calle ele Cuba x\<xvc\. %7, Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
riae. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del muodo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblgoionee de los Estados Uni-
dos, Europa, Chin» y el Japón; sobre Ma-
drtd, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en su Caja db Ahorros cualquier 
cantidad que no buje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ele to 
anual, siempre que el depósito se ht'ga p:r 
uu período no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo üjo de tros ó 
más meses abonando Intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por wiouta agena y 
opera igualmente eu sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Clenfuegop y Matizas. 
J. Balcells y F / j p , , 
CtTBA. 43 
Sacen pagos por el cable y giran letras d corta ,, 
larga vista sobre New York, LéndPea, París y so-
brt todas las capitales y pueblos de España ó islas 
J56-JJ1 Canarias. c i 066 
D U B A 76 y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras <í roña y 
larga vista y dan cartns dr eridilb sobre New ) • • 
Filadelfia. New Orleans, San Franeiicá, Líndre»1, 
París. Madrid Barcelona y demás.capilales '/ ciu-
dades importantes de los Estados Unidos .1 
y Europa así eomo sobre todos los pueblos di- I • 
paña y capital y puertos de México, 
En oombinacion con los señores 17 íl ÍToltltn 
Si, Cb de Nueva York rsciben órdenes parí) Ja 
tomara ti venta de valores y acciones cali .ahli s cu 
la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamente. 
c J0«7 78 1 Jl 
. A / V I S O S 
J. BALCELLS Y COI 
ü MuUnUW (liWO.) J J 
Trasladan sns c a c i u a s el día 19 
del p r ó x i m o Septieoibro á la casa 
de sn propiedad, Amargura n ñ r a e -
ra Si , entre Agniar y Oaba. 
cl3l!3 i;j.i7 
;NO M A ñ CAWAS! 
La legítima TINTURA AMERICANA para teñir 
I cabello y la barba, del invniilnr-l'raru , .. Mr, [;.„•••, 
eleju teñido eu un minuto y ge asegura no BOÍ uariu • 
djcwlft la siiliui, antes al contrario rjuitá la caspa y 
hace renacer el cabello devolviéndole BU colrtr nain'-
ral. No liay uocoHidad de volverlo ú teñir baste nue 
vuelva A na«er el cabello. EH la mejor del mund6 y la 
más barata. SolocueBta un peso plata. En lo uiania 
ae üñe contando can un peruonal iuteligemo y se pa-
sa A dojuiiilio. 
AGUA MARAVILLOSA; vnolve la invr'iitnd d» 
15 años, el CIUÍB hermoso y fresco. Vale 25 centa tot 
-vlat». t5olocon mojar la punta de la servilleta en di • 
ha agua y pasarla por la cara deja ni cfitls 'MUÍ',.so 
suave, sin dañarlo en lo m/is minimo. Depónit.Q 
priuüipal O-Reilly 44. !tfr-« Ag 
c o m 
TTi^"Vr Mo ©uc^rato do nmtiir el t io i lEJEK 
t/ i j i i 3 i 04 casiva, pianoM, iiiucbles. c-itrriin l t ^ , 
^ V , ^ * «i^eraque Hea,RarnnlÍ7.anilo la oiicrncIdiH 
^UuRoit do prúcilciu Krclbo iivl>o eu la AdaL» 
ulHtmclón de este periódico y para más ¡iroutl-
tud oft tul cR^r.. il*.'f*vrHí* pft »•! CEltao, CA-
LLE1IK HANTO TOMAS Ndm. 7, ESQUINA A 
TUMBAN...Uafaol r#r«z. 
15a-A«á ISd-A^o 
DIARIO DE LA MARINA 
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NÜNGA ES TARDE.. m i 
E n loa trances diffoilea porque atra-
viesa el periodista en el ejeroioio hon-
rado de en profesión, es may corriente, 
y basta loa vi nonios de compaQeriamo 
lo exigen, qoe ana oolegan hagan cansa 
común con el periodista atropellado, 
si no por amistad hacia á éste , por el 
propio decoro del ojlño, ya que de lo 
qoe ae trata ea de nna injoetioia de 
qoe ningnno ae verá libre allí donde 
procedimientos arbitrarios se erijan en 
sapretra ley. 
Esto dice La Unión Española en 
su último número con motivo del 
desamparo en qne «apone qae han 
dejado á su estimado Director sns 
compañeros de periodismo "no pro 
testando del atentado qoe contra 
él se quiere comete^.,, Y el colega 
al distríboir esta cariñosa admoni-
ción entre todos, nos hace la mer-
ced de reservar expresamente la 
mejor parte de ella—qoe en este 
caso es más bien la peor—al D i A mo 
DB LA MARINA. 
E l atropello á qoe La Unión ala-
de consiste simplemente en qoe el 
Fiscal de la Aodienoia ha creído 
oportuno, ú otros lo han creído por 
él, querellarse contra el señor Oorzo 
por haber comentado aqoel colega 
en tono zombón cierto inciden-
te del género coreográfico ocurrido 
en ono de los descansos de la esca-
lera de Palacio la noche qoe se 
efectuó el banqoete con qoe obse-
quió el señor Presidente de la Re-
pública al Ooerpo Diplomático 
acreditado en la Habana. 
Francamente, en ese suceso, asi 
expuesto, no se desoobre ningún 
atropello; porqoe si bien somos de 
los qoe no enooentran sombra de 
delito, ni aon de falta legal, en las 
apreciaciones qoe motivaron la de 
nonoia del Ministerio Público—y 
hasta nos caceta trabajo creer qoe 
haya qoienes la encoentren—nos 
vemos obligados á reconocer qoe el 
señor Fiscal de la Aodiencia se ha 
limitado, ó mejor dicho, se había 
limitado, á ejercitar un derecho; y 
como á la postre los Tribunales or-
dinarios habían de ser los qoe en 
definitiva resolviesen, confiábamos 
en qoe con el doble concorso de so 
inocencia desde el ponto de vista 
penal y de la acción del tiempo, 
qoe es on poderoso calmante, el 
Director de La Unión obtoviese on 
sobreseimiento libre ó ana senten-
cia absolutoria. 
Hobiérase tratado de otra cosa 
más grave, mochísimo más grave, 
de qoe se habló en on principio; de 
on verdadero atropello, en el qoe 
deseamos creer qoe nadie pensó se-
riamente, y entonces, téngalo La 
Unión por segoro, resoeltamente y 
sin vacilación algona nos hubiéra-
mos puesto desde el primer momeo • 
to á so lado. 
Pero si hasta ahora no ha habido 
atropello, y por consigolente po-
diera haberse estimado inoportona 
noestra protesta, y aon contrapro-
ducente para L a U n i ó n , poes no 
sabemos hasta qoé ponto hubiera 
favorecido á su Director una acción 
colectiva en cualquier forma qne 
se iniciase, en la que sólo estuviese 
representada la prensa española, y 
no toda la prensa, tratándose de 
un asunto en qoe estaba mezclada 
la legación de los Estados Unidos 
en la Habana; pero si hasta ahora, 
repetimos, no ha habido atropello, 
se ha desviado ya el asonto del 
camino natural y recto qae debió 
haber seguido hasta so desenlace, 
qoe érala decisión de los tribuna 
les ordinarios, para llevarlo á ona 
jorisdicción exótica y de legalidad 
dudosa, en la que no existen otras 
garantías que la decisión inapela-
ble y sin responsabilidad de un 
f oncionario qoe no Agora en el es-
calafón jodicial ni necesita ajlis-
tar sos fallos á ningún texto escri-
to, ni, en fío, se toma la molestia de 
escribirlos. E n ningún país libre 
está la prensa sometida á un régi 
men igual ni análogo. 
Nosotros creemos qoe se está to-
davía á tiempo de retornar al buen 
camino, llevando el asunto al co-
nocimiento de sus jueces natura-
les . . . . y legales; ó retirando pora 
j simplemente la acusación si, 
como parece lo más probable, no 
se descubre el medio de que un 
tribonal poeda fondar p o r escrito 
una sentencia condenatoria. Gomo 
en este asonto no defendemos la 
cansa de un periódico, sino la de 
l a prensa entera, poes á todos nos 
interesa qae no se establezca on 
precedente qoe privaría en lo fo-
toro á la libre emisión del pensa-
miento de las garantías totelares 
de la josticia, esperamos qoe, si no 
por espirita de solidaridad, por 
«goismo, todos noestros colegas 
soliciten y reclamen como noso-
tros que no se atribuya el cono-
cimiento de las querellas por su-
puestos delitos cometidos por me-
dio de la imprenta] á los juzgados 
correccionales. E n ello no están in-
teresados únicamente el decoro y 
la libertad de la prensa, si no el 
mismo prestigio de Ooba, como 
pa í s libre. 
Desde el doble ponto de vista po 
l ít ico y de las conveniencias perso-
nales nos parece, por otra parte, 
qae sería preferible dar por termi-
nado este enojoso asonto, á boscar 
i ! 
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Gontinúa—dijo sentándose . 
— K Q M javentad, hace más de quin-
ce afios, Perdiool servía á un marino 
retirado llamado Uabestan. 
—¡Qué nombre tan extraño! 
—fia te Oabestan había ganado ma-
chos millones, pero no quería qae fue-
sen á sos sobrinos. 
—¿Y qniénea eran estosT 
— S I marqnés de Fanstinieres y el 
Vitoonde de Gonideo. 
—iGonidecf 
—ai , espera. Gabestan había edaoa-
do an muchacho que se llamaba Gar-
( a h u t . . . . 
—Poes ese nombre . . . . 
—¡Espera aún! Todos lo tomaban 
por su hijo natural; lo que hac ía supo-
per que los miDonef fueran par» él 
so desenlanoe en ana sala de las 
"cortes de policía." De ese modo 
no habría necesidad de añadir on 
nuevo capítulo á la historia con-
temporánea de las relaciones de 
Ooba con los Estados Unidos, y 
otro á la historia, por más de on 
concepto interesante, de los hábi-
tos modern i t y h de la diplomacia 
americana. 
Y nos parece, además, qoe com-
partirán con nosotros esta opinión 
las dignas personas coya soscep-
tibilidad se desea poner á cubier-
to del más leve é inofensivo repro 
che, á las cuales no debe halagar-
les mucho qoe digamos la idea de 
Agorar, bien en presencia bien en 
potencia, como protagonistas de an 
''caso" de corte correccional al 
mes escaso del incidente de la es-
calera de Palacio, á los dos meses 
del incidente de la acera del Loo -
vre, y á los tres del sonoro pitazo 
qoe el Cónsul de los Estados Uni-
dos en la Habana logró arrancar 
del apéndice caodal de on coa» 
drúpedo coyo nombre omitimos, por 
más qoe ya Cervantes se creyó 
aotorizado para no pedir perdón al 
escribirlo con todas sos letras. 
Qoizá haya qoien piense qoe an 
incidente por mes pasa on tanto 
de la medida y qoe ona solución 
de continuidad en estos momentos 
sería oportuna.. .y diplomática. 
LA PRENSA 
Anteayer afirmaba E l Mundo, 
para lamentarlo, qoe la actual cri-
sis revelaba la quiebra, el fracaso, 
de la política de concordia del señor 
Estrada Palma. Y en el mismo nú-
mero tronaba contra los españoles; 
es decir, hacia cansa común con 
los enemigos de esa política. 
Había en ésto tal contradicción, 
qoe el mismo colega hobo de no 
tarla y en so número de ayer se 
apresara á escribir: 
L a política de concordia, proclama-
da por el Sr. Estada Palma, entre es-
pañoles y cubanos, es ana cosa y otra 
cosa es la política de concordia entre 
unos cubanos y otros cubanos, ea de-
oír, entre los que tienen tal ó cual an-
tecedente político. Primero, los ma-
soiatas y los estradistas oonfandidos 
ea el abraso de Y a r a , que hace tanto 
honor al Presidente triunfante como al 
derrotado. Luego, entre estos dos ele-
mentos y el no revolucionario, qoe 
aunque no ha habido abrato, ha habi-
do aproximación qae puede ser, á la 
postre, la salvación de la República. 
Tenemos, poes, dos concordias: 
la negra y la blanca, la inútil y la 
útil, la mala y la buena; y es, por 
lo visto, de esta última de la qoe se 
trata. 
Por consiguiente, cambiemos de 
chucho y entendamos qoe la polí-
tica qoe fracasó es la de los estra-
distas y masoistas, confundidos y, 
luego, la de estos elementos y los 
conservadores. 
Pero si esta política quebró con 
la dimisión del Sr. Terry, cuyos 
planes apoya el Presidente, es cla-
ro qne habrá sido por que el señor 
Estrada Palma la sostuvo hasta 
ahora, porque si no la sostuviera 
no quebraría. 
Y si la sostovo dando destinos á 
diestro y siniestro á los senadores 
y representantes qoe en "naoleós 
poderosos", convertidos en agentes 
de colocaciones, iban á pedírselos al 
Presidente—según escribe el cole-
ga—y la sostiene aún permitiendo 
la salida del gabinete para compla-
cer á los qoe sólo piden, hoy del se-
ñor Terry, mañana del Sr. Zaldo, 
pasado del Sr. Diae, etc., ¿cómo pue-
de asegurar el colega qoe la políti-
ca del Presidente ha fracasado 
coando precisamente es esa la polí-
tica qoe triunfal 
Hay otra contradicción aquí que 
tendrá E l Mundo que explicarnos 
mañana, porque si la concordia á 
que él se refería consiste en aten-
der á cubanos masoistas, estradis-
tas y conservadores y á éstos les 
atiende el Sr. Estrada Palma hasta 
el extremo de dar credenciales á 
todos cuantos senadores y repre 
sentantes van á pedirlas, ni el co 
lega puede dar por fracasada esa 
política ni debe lamentar la salida 
del Sr. Terry, caya vacante aprove 
vechará alguno de esos elemen-
tos cubanos, que representan las 
verdaderas rosquillas de la tia J a -
vera, la verdadera concordia. 
• 
Ahí Pero el Sr. Estrada Palma 
no da tantas credenciales como qui-
sieran los amigos de E l Mundo. Y 
he ahí por qué fracasa la concordia 
útil, la concordia blanca, la concor-
dia buena. Y hé ahí también la ra-
zón de loa lamentos del compañe 
ro. Todo el secreto de ese fracaso 
y de esos lamentos, está en lo si-
guiente: 
Los senadores y representantes, con-
vertidos en agentes de colocaciones, 
van en núcleos poderosos á exigir del 
Presidente que se dejen cesantes á los 
actuales empleados que no son sus 
amigos, aunque sean buenos fancíona-
rioe, y se les sustituya por sus pania-
guados, que, generalmente, son unas 
nulidades completas al servicio de 
««causas electorales." B l Presidente, 
se deja llevar de estas imposiciones 
detestables, y la administración públi-
ca va camino del desbarajuste. A s í 
se dan caaos sorprendentes. E n Ga-
magüey el señor Estrada Palma fué 
elegido por tres compromisarios, únicos 
que concurrieron, porque la mayoría 
era masoista. Los senadores y repre-
sentantes de aquella provincia fueron 
enemigos jurados de Estrada Palma, 
Gabeatan tenía un amigo, el piloto 
Loudeao. 
—iBtate viejo miserable? 
—Sí. Loudeao había hecho también 
sus cálenlos sobre los millones de G a -
bestan. 
—¿Quería una parte y la tuvo. 
—¿Cómo fué! 
Onéaimo no tuvo tiempo para con-
testar, pues en aquel momento llama-
ron suavemente á la puerta. 
E r a la portera que llegaba con la 
pooión. 
—Mira, yo ya creía que estábais en 
la cama,—dijo Sidonia. 
—Me parece que ya no me acostaré. 
—iPor asó! 
—Porque hemos recibido un tele-
grama. 
—¿A estas horas? E s preciso qne 
sea cosa urgente. 
— E s el inquilino del tercero que 
vuelve. 
— Y o me figuraba qne el tercero no 
estaba alquilado. 
— E s t á deshabitado haoe cinco afios, 
pero no ha dejado de estar alquilado. 
—¿Y quién es el inquilinol 
— E l mismo, an conde raso. 
—¡Ah! 
— E l conde Paul; ha pasado cinco 
afios en Busia, pero ahora vuelve á 
Barís . 
Y así diciendo, dejó Mma. Augusta 
la poción sobre U mesa de noche. 
y sólo un grupo de baenos muchachos 
aosta vieron, á costa de sus destinos, el 
pabellón estradista. Pues bien; esos 
senadores y representantes, van á pe-
dir al Presidente la cesantía de esos 
muchachos, y el encumbramiento de 
loa qne nos injuriaron y atrepellaron 
inicuamente por ser nosotros partida-
rios del Sr. Estrada Palma. Y el se-
fior Estrada Palma consiente en que 
los suyos se mueran de hambre y ele-
va á los que le tiraron piedras á Má-
ximo Gómez y aaegarabao qne Estra-
da Palma "había vivido siempre ex-
plotando la buena fe de las emigra-
ciones y los tabaqueros de Tampa.<( 
¡Prescindir de esos "baenos mu-
chachos" y preferir á los que ape 
drearon á Máximo Gómes! 
No diga usted más. Ahora lo 
comprendemos todo. 
Y a no puede haber misericordia 
para el Sr. Estrada Palma. 
Y a están explicadas todas las 
contradicciones de E l Mundo. 
Sin embargo, ¿consta de una ma-
nera cierta que el hecho qoe se de. 
nuncia se haya realizado á sabien-
das del Presidente? 
Había que ver e80,porque el peca-
do sería en él mayor si se prescindió 
de las investigaciones que acerca del 
personal se tienen ordenadas y que 
nos recuerdan los juicios de purifi-
cación que nuestros padres sufrie-
ron en tiempos de Fernando V i l , 
cuando tenían que acreditar, para 
no ser sospechosos y que los respe-
taran en el disfrute de las delicias 
del hogar y la familia, qne no se 
habían calzado zapatillas verdes, 
ni habían oído hablar de constitu-
ción durante los tres "mal llama-
dos años" de régimen liberal. 
Si de ese expurgo prescindió el 
Ejecutivo, so pecado es terrible; 
están jostiñeadas las censaras del 
colega y no nos extrañaría qoe pi-
diese la horca para el Sr. Estrada 
Palma. 
E l Nuevo Pa í s publica una carta 
suscrita por X X, en la cual, ha-
blando de los obstáculos que en el 
departamento de Telégrafos se opo-
nen á los deseos bel Sr. Figueredo 
de lograr la mejor organización del 
servicio, dice: 
Este buen deseo del señor Figuere-
do, inspirado siempre en la jnsticia y 
equidad, no ha podido ser todo lo eñ-
oae á que aspirara, debido á laa resis-
teacias pasivas y á informes apasiona-
dos del que debió presentar una admi-
nistración diáfana y liberal, puesto qoe 
el acaso lo colocó en una sitaaoión 
nanea sofiada. 
Y después de todo, ¿qué servicio te-
nemos! ¿Gómo se administran los re-
cursos del Tesoro! 
¿Ba cierto que en Marianao figura 
un sefior de apellido Pazos con $75 
mensuales sin ser telegrafista! ¿Qaé 
destino desempefia ese sefior que na-
die ha visto desde el 20 de Mayo! 
¿Es cierto que en el almacén de Te-
légrafos se han efectuado ventas de 
alambre, cobre, goma, zinc y otros 
efectos! 
¿Quién ordenó esa venta y q a é for-
malidades se han llenado! ¿Gómo y 
dónde ingresó el producto de dicha 
venta! 
¿Ea cierto que en el Departamento 
de Telégrafos se está haciendo una 
plantilla y por ella han de cobrar los 
empleados el sueldo de Agosto! 
- Hace días, en el mismo cologa, 
se formulaba otra serie de pregun 
tes, ninguna de las cuales ha tenido 
hasta ahora contestación. 
E s posible que no tengan las 
transcriptas mejor suerte. 
U n colega no puede sufrir que, 
siendo españoles nosotros, siempre 
que tenemos que referirnos á lo 
que nos rodea, digamos: nuestro 
pueblo, nuestras Cámaras, etc. 
Encontramos esa forma más de-
cente que la que resaltaría dicien-
do: vuestro, vuestras, porqoe como 
somos descendientes de conquista-
dores, y naturales de una nación 
que tiene 18 millones de habitan-
tes, podría creerse qoe hoy, qoe 
Ooba está separada de España y le 
va mal, y es peqoeña en territorio, 
la desdeñamos y no queremos nada 
con ella, coando sucede todo lo 
contrario. 
Además, llamando nuestro á este 
pueblo, decimos la verdad, porque 
es nuestro en tanto formamos parte 
de él, y sólo cesará de serlo cuando, 
por muerte ó ausencia, dejemos de 
figurar entre sns componentes. 
Oon igual propiedad llamamos 
nuestras á las Oámaras, porque si 
bien no hemos contribuido á su 
elección, vivimos sometidos á las 
leyes y á las autoridades que 
de ellas emanan, como los que las 
eligieron; y así como les pertenece 
nuestra obediencia y respeto, nos 
pertenece su amparo y protección, 
y lo que nos pertenece legalmente 
es "nuestro." 
Parece mentira que haya que 
descender á esas explicaciones en-
tre periodistas de la misma raza y 
que hablan la misma lengoa. 
De E l Nacional, de Colón: 
Según se nos afirma, el Médico mu-
nicipal de Gorral falso, Sr. D. Amado 
Mas, viene fungiendo de Gonsejera pro-
vincial, no obstante hallarse terminan-
temente prohibido el último cargo con 
caalqalera otro por el que se perciba 
subido del Estado ó Municipio. 
De esos hay machos casos por la 
Habana, sin salir á provincias. 
Pero no importa. Los que cobran 
dos destinos lo hacen con la mejor 
intención y, salvada la intención, 
está salvado todo. 
I [ [ 
L a portera no tenía inconveniente 
en matar el tiempo hablando un poco, 
desde el momento que ya no había de 
acostarse. 
Pero Onésimo y Sidonia tenían algo 
más importante que hacer qne oír su 
palabrería. 
—Entonces, ya que estáis aquí, 
Mma. Augusta, nosotros os dejaremos 
en casa de ese pobre Mr. de Loudeao. 
—¡Gómo, cómo! ¿Os vais! 
—¡Mi marido tiene sueQoI. . . . ¡es 
claro, ha pasado la noche en el tren! 
—¡Pero v o s l . . . . 
— Y bien, yo—dijo Sidoni a r i é n d o -
le haré compañí». 
Y Sidonia y Onésimo se alejaron. 
Guando entraban en su pequefio al-
bergue Sidonia murmuró: 
—Puede qne hayamos hecho mal. 
—¿En qué! 
- D e j a n d o solo á aquel buen hom-
bre. 
—¿Por qné l 
—Porque habla de Gartahut, y ese 
G a r t a h u t . . . . 
Onésimo se encogió de hombros. 
—Hb te inquietes;—dijo—aunque 
estuviese hablando hasta mañana, la 
mujer aquella no comprendería una 
palabra. 
—Pero cuéntame esa historia—dijo 
Sidonia. 
Si acaso ae pierde algo, es el 
país. 
Un ente metafísLoo para muchos. 
Tan acertada conao siempre que 
se refiere á nosotros, escribe La L u -
cha: 
A l DIARIO se le antoja que de los 
doa poderes meacionados (legislativo 
y ejecotivo) el más fuerte, el más po-
deroso, el más temible, es el ejecotivo, 
7, en su connecuencia, se ha colocado 
á su lado. De alganos días á eata par-
te, dicho periódico demuestra cierto 
espíritu hostil, agresivo, contra la 
Oámara de Bepresensantes. 
E l DIARIO está al lado del E j e -
cutivo porque cree qne es el más 
débil, porque cree qne es el que 
menos defensa tiene en la Consti-
tución. 
Y los qne nos censaran por esta 
creencia, hacen so apología,, porqoe 
si estamos en on error y el verda-
deramente fuerte, poderoso y temi-
ble es el legislativo, ante ef cual 
se inclinan, ya sabemos porque io 
hacen. 
Por la misma razón que no se opu-
sieron los girondinos á la muerte 
de Luis X V I . 
Según La BepÜblica Cubana, "tan 
pronto circuló la noticia de que ha 
bía crisis y de qoe saldría el señor 
Terry, l levándose consigo al señor 
Diaz, subieron varios puntos todos 
los valores." 
E l alza no se debe á eso. 
Se debe á haberse descubierto 
ese mismo día en los terrenos de 
la fábrica del Gas una mina de 
petróleo. 
Continúa el colega: 
"Pero hay más. A l conocerse hoy 
el resultado del Consejo de Secre-
tarios, al saberse que los señores 
Terry y Diaz continuaban infloyen-
do en la gobernación del país, los 
valores qoe habían sabido, bao 
voelto á bajar." 
Tampoco se debe á eso la baja. 
Se debe á haberse descubierto 
que an los terrenos de la fábrica del 
Gas habían existido antiguamente 
grandes depósitos de pipas de pe-
tróleo, muchas de las cuales se han 
roto derramándose el líquido y em-
papando suelo y subsuelo. 
E n el primer caso, el entusiasmo 
natural que produce una riqueza 
que se viene de pronto á las 
manos. 
E n el segundo, la natural decep-
ción de resultar una filfa lo que se 
creía una mina. 
Alzas y bajas paramente tro 
picales. 
DESDE WASHINGTON 
14 de Agosto. 
Gomo aqoí no se conoce la prensa 
oficiosa ni la Agencia E a v a s , oon fre 
ouencia no se conocen las Intenciones 
del gobierno hasta que llegan al esta 
do de gaoeíables . Ahora, circulan va-
rias versiones sobre el tratado de reci-
procidad con Gaba y sobre si habrá ó 
no habrá legislatura extraordinaria 
del Congreso para ratificarlo; ninguna 
de esas veraiones tiene la estampilla 
de la ofíoiosidad. 
Cada periódico habla según sus sim-
patías y mochos hablan por hablar y 
los más repiten lo qoe les cuenta la 
Prensa Asociada, que no siempre tiene 
buenos informas. 
Mas valen, en este asunto, los argu-
mentos que las noticias, escasas, con-
fusas, contradictorias. Por ejemplo: se 
arguye en contra de la legislatura ex-
traordinaria para Septiembre, que no 
seria atinado reunir el Congreso antes 
de las elecoiones. Beto parece puesto 
en razón; porque, antes de que se sepa 
de una manera autorizada, si la opi-
nión pública es favorable ó es hostil á 
la reciprocidad ¿oon qué nuevos datos 
se va á plantear el asunto ante las 
Cámaras! 
También se dice que conviene esa 
legialatora, en Noviembre y exoluiiva-
mente dedicada al problema cubano. 
Muy bien pensado; porque si el trata-
do va á la legislatura ordinaria, corre el 
riesgo de ser traspapelado, por haber 
otros temas sobre qaé deliberar. 
Frente á estos argumentos sól idos, 
se presenta uno, que me parece débil. 
Se dice qne, aún reuniéndose el Con-
greso en Septiembre, es seguro que el 
Senado ratificará el tratado; pues los 
Senadores han visitado ya sus Esta-
dos y se han convencido de que la opi-
nión está por la reciprocidad. Bu al-
gunos, si; en otros, no; en los más, no 
se ha hecho la proeba ni se hará hasta 
que pasen los calores y se vayan re-
tiñiendo las Convenciones de los par-
tidos para form&r los programas elec-
torales. E s lo cierto que, desde que se 
cerró el Congreso, ha habido la menor 
cantidad posible de política. No se ha 
pensado más que en veranear y en ca-
renarse para las campañas del otoño 
y del invierno. B l Presidente da el 
ejemplo; los periódicos nos enteran de 
qoe un día lo consagra á domar po-
treo; otro, á tirar á la pistola; otro, á 
jugar á la pelota. 
Y ese ejemplo es doble; á los políti-
cos. Ies enseña Mr. Boosevelt que el 
verano es para criar fuerza y variar 
de ocupaciones; y á los padrea de fami-
lia qne ios hijos son sus mejores com-
pañeros de diversiones. Mr. Boose-
velt es uno de esos hombres que sien-
ten la alegría de vivir; sano de cuerpo 
y optimista de ánimo, como todo el 
que lleva una existencia pora, activa 
y variada. 
No; los de fuera nada sabemos; n: 
siquiera si los de casa han acordado 
algo. Y hasta es posible que, aún des-
pués de reunido el Congreso, en legis-
iatura ordinaria ó en legislatura ex-
traordinaria, siga por algún tiempo la 
obscuridad. No se trata de un nego-
cio sencillo, sino de un problema com-
plicado, en el que entran muoboa fac-
—Beonerdo que Loudeao no ha sido 
jamás capitán, ni noble, sino simple-
mente on piloto práctico de Saint-Malo, 
y había soñado que podía heredar una 
parte de los millones de Gabestan--- . 
—¡Baeno! 
—Para ello, puso loa ojos sobre una 
bellísima joven muy pobre, muy inte-
ligente y muy acanallada. 
—¡Cuántas cualidades! 
—Loudeao la dijo: ¡Vos soñáis un 
buen matrimoniol ¡Con cualquier ca-
ballero de por aquí, por ejemplo, que 
se enamore de vos! 
Pues bien, yo lo tengo en la mano y 
le presentó á Gartahut. 
Las cosas marcharon deprisa. Gar-
tahut enamoróse de la joven y se ca-
saron. A l poco tiempo Gabestan, 
moribundo, llamó á Gartahut y le 
encomendó algo delicado, diciendo la 
verdad de la extensión de su fortuna, 
que radicaba en la India. 
—¿Y encargó á Gartahut que los 
trajese! 
—No. Dióle la misión de que bus-
case á sus hijos. 
—¿Y Gartahut partió! 
—Fuese á Saint-Malo y contó á Lou-
deao y á la joven lo qoe le había dicho 
Gabestan. 
Entonces, la mujer de Gartahut y el 
viejo se entendieron, y cada uno pare-
ció deoir: Decididamente, nos roban. 
B n efecto, O l i m p i a . . . . 
teres. B l que contemos aquí oon ami-
gos nos basta para que perseveremos 
en la demanda. 
X Y. Z. 
El padre tionzalo. 
A bordo del vapor correo A l fon -
so X I I I , de la Compañía Tras 
atlántica, embarca hoy para Espa-
ña nuestro respetable amigo Fray 
Gonzalo del Corazón de Jesús. A l 
hacernos su amable visita de despe-
dida el reputado orador sagrado, 
que ha tenido el privilegio de mo 
ver con sus célebres sermones la 
curiosidad y el interés, promovien-
do tantas controversias, nos ha en-
tregado la siguiente carta, que pu» 
blicamos con gusto, despidiéndose 
de sus numerosos amigos, de quie 
nes no ha podido hacerlo personal^ 
mente: 
Sr. Director del DIARIO na LA MABINA • 
Muy sefior mío y distinguido amigo: 
Bn la imposibilidad material de despe 
dirme de mis numerosos amigos, me 
permito suplicarle encarecidamente ha 
ga públicos desde las columnas del pe 
rjódioo de su digna dirección, los sen-
cimientos de gratitud de que estoy ani-
mado hacia todos y cada uno de aque-
llos que estrecharon mi mano y me 
ofrecieron su afecto. 
De mi estancia en la Habana sólo 
conservo recuerdos gratos en mi cora 
eón para todos mis amigos, y si a lgún 
enemigo tuviera, tan sólo encontrará 
en mí el perdón para su persona y el 
olvido para sus injurias. 
Dándole gracias anticipadas, me re 
pito de usted, afectísimo y seguro ser 
vidor, q. b. s. m., 
F . GONZALO. 
O. D , 
L A S C A M A R A S 
SIEUtr-A-lDO 
Bn la primera parte de la sesión de 
ayer fueron aprobados varios artículos 
que completan la ley arancelaría con-
sular, que serán intercalados en los 
títulos á que correspondan. 
Merece plácemes el Senado por el 
estudio qoe ha dedicado á este asunto 
y, sobre todo, el sefior Estrada Mora, 
autor del proyecto y los señores Bus-
temante, Sangoily, Dols y Párraga, 
qne interviniendo en los debates, han 
contribuido á la mayor perfección de 
obra adoptada por todos. 
B n una de nuestras próximas edicio-
nes daremos á conocer integramente 
la ley arancelaria consular, tal como 
ha sido aprobada por el Senado. 
Bn la seguda parte de la sesión co-
meneó á discutirse el proyecto de Ley 
Diplomática y Consular, siendo apro-
bados los quince primeros artículos, 
exepción del segundo, que fué supri-
mido. 
Esta tarde oontinuará la discusión. 
B l sefior Cabello presentó ayer el s i -
guiente proyecto de ley: 
Art , Io—Se derogan los Artículos 
3 y 4 de la Orden Militar núm. 3 de 1° 
de Enero de 1901. 
Art . 2o—Conforme al Artículo 12 
de la Constitución de la Bepública, 
esta Ley tendrá efectos retroactivos. 
Salón de Sesiones, Agosto 15 de 
1902.—Adolfo Cabello.—Salvador Cis-
neros.—Federico Bey. 
E l escritor (colombiano) á quien 
consagramos la Miscelánea del do 
mingo, lejos de agradecernos el fa-
vor de habernos convertido en porta 
voces de su fama, ha montado en 
cólera y nos dispara desde E l Mundo 
una aluvión de insultos y bravatas. 
No contento con esto pide que se 
nos castigue por el grave delito de 
habernos parecido muy mediano el 
artículo en que refería un episodio 
de tristezas y de hambre, sazonado 
con alardes de sabiduría perfecta-
mente extemporáneos. 
No sabemos si en Colombia será 
moda revolverse así contra el libre 
ejercicio de la crítica á que están 
sometidos todos los que entregan 
producciones literarias al público; 
no sabemos tampoco si lo que bus-
ca el caliente colombiano es asus-
tarnos y darse después aires de 
perdonavidas; lo cierto y positivo 
es que oon procacidades y sin ellas, 
mientras no aprenda á hacerlo 
bien, seguirá escribiendo mal. 
Por lo demás nuestra Miscelánea 
no era una diatriba ni había en 
ella un solo concepto que se refirie-
se á la persona del sujeto en cues-
tión. Tenemos por hábito de bue-
na crianza respetar siempre la in-
dividualidad del escritor aunque 
éste, como tal, nos parezca digno 
de los más duros calificativos. 
Bl mismo Boyo, á quien hemos 
reputado articulista detestable, 
vanidoso y cursi, personalmente 
nos merecería toda género de con-
sideraciones, sin su descompuesta 
réplica. 
Fuera de esta leve modificación 
de concepto, nos parece un buen 
señor aunque no haya leído á 
Balmes, y use de palabras tan cho 
cantes como a lbardán que pertene-
ce á los dichosos tiempos en que el 
Arcipreste de Hita, el rabí Dom 
Sem Tob y Gonzalo de Berceo 
aportaban materiales para la for-
mación de nuestro idioma. 
Y en cuanto al cargo que nos 
hace por habernos abstenido de 
firmar la Miscelánea, ¿qué le hemos 
de decir? 
Tampoco se firman los editoria-
les ni los sueltos ni otras secciones 
del D I A B I O . 
Asi y todo el colombiano pudo 
—¡Olimpia! 
—¡Y bien, sí; Olimpial 
— L a que viene aquí con frecuencia. 
—Sí, esa; y que nos pagó para que 
robásemos los papeles. ¿Empiezas á 
comprenderf Bueno; Loudeao y los 
sobrinos de Gabestan, servidos por 
Olimpia, han asesinado á Gartahut. 
—¡Ah, hal 
— Y uno de esos sobrinos, Mr. de 
Gonideo, se casó con Olimpia. 
—¿Y ellos recogieron la herencia! 
—Precisamente: bien, ahora de lo 
que se trata es de encontrar a l herede-
ro, y de eso yo estoy seguro. 
—¿Seguro? 
—Sin dada. 
— Y aquel d í a , r . . . . 
—Legitimaremos nuestras relacio-
nes, te lo prometo. 
Sidonia abrazó á su querido con 
efusión. 
—Sí—dijo Onésimo,—encontrando 
al heredero verdad, seremos riquís i -
mos. Pero me duermo ¿nos acos-
tamos! 
cerciorarse de quien somos viniendo 
aquí á preguntarlo, ó inquiriéndolo 
de cualquier compañero de la pren-
sa, pues en nuestro reducido círculo 
periodístico, no hay quien lo ig-
nore. 
Hemos sabido, en fio, que nues-
tro irascible bogotano nos amena-
za con su pluma, con su espada y 
con su bala. 
Bsperamos qae la reflexión cal 
me tales ímpetus; pero si su furor 
es hijo de un temperamento deci 
di da mea te belicoso; ¿porqué no 
retorna á la patria amada, donde 
los hombres de su empuje tienen 
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HABANA. 
Ha recorrido los pnoblos de la jarisiie-
oión cierto comisionado por un general y 
un senador incitando á loa consejos de Ve-
teranos protesten del nombramiento de 
Montero para ministro plenipotenciario 
de Onba en Inglaterra- E l oomlsionado no 
Encontrando apoyo en loi Veteranos re-
gresó ayer á esa-
E l C o r r e s p o n s a l . 
LOS PBB8DPUBSTOS 
Bn la Secretaría de Hacienda están 
ya listos loa presupuestos parciales de 
dicha Secretaría, Instrucción Públ ica 
y Obras Públ icas . Faltan los de Go-
bernación, EDstado y Justicia, Agricul-
tura, Industria y Comercio y el de la 
Oámara de Representantes. Mientras 
no ae reciban estos anteproyectos, no 
podrá terminarse el presupuesto gene-
ral. 
B l Secretario de Hacienda tiene el 
propósito de qoe para los primeros 
días da Septiembre estén los presu-
poeestos en la Cámara, á cayo efecto 
desde mafiana comentarán á trabajar 
en horas extraordinarias los emplea-
dos de la Sección de Presupuestos y 
de la Contaduría general dedicados ya 
desde haoe días á tan importante trá-
balo, qu3 demanda tiempo, porque ba 
sido preciso reorgaoizar todos los ser-
vicios. 
NO HAY LIMITACION 
A l Ayuntamiento de Gibara qne ha-
bía solicitado se fijara un tanto por 
ciento como máximun para la admisión 
de moneda fraccionarla en cada cobro, 
se le ha contestado por la Secretaría 
de Hacienda, qne no es posible deter-
minar limitación alguna tratándose 
como se trata de moneda legal; y qne 
ningún qnebranto puede sufrir la Te-
sorería Municipal efectuando sus pa-
gos en la misma moneda qne recauda 
sns ingresos. 
CASAS BESTZTÜIDAS 
A virtud de reclamaciones hechas 
por D. Manuel Yaldós y D . Federico 
Martínez, ha sido decretada por la 
Secretaría de Hacienda, la restitución 
á los mismos de las oasas Agramonte 
27 y Alvares 114, en Matanzas. 
DEL CONSULADO GBNBBAL 
DB ESPAÑA 
Bn el Consulado General de España 
se desea saber la residencia de las 
personas siguientes para enterarles 
de asantes que Ies interesan. 
D. José Gregonoli Piña, don Salva-
dor Badía Sanny, don Benito Sema 
Paz, dolía Amalia Sánchez Bl vires, 
don J e»ús Torrecilla y Cananza, dofia 
Luisa Damiviere Detalman, viuda de 
Boje; don Budosio Bodrígaez Viso, 
dofia Dolores Bojas Bodriguez, don 
Angel Biconde Santi Cafier, don Teó-
timo García Gutiérrez,don Tomás Do-
míogaez, don Jasto Mofioz Carola, don 
Valentín ó Vicente Marcos Boldán, 
don Leandro Ortega, don Florencio 
García Fernández, don Agust ín Gi l 
Bobio, don León Bzequiel Ansó, dofia 
María Fraga, don Manuel Bomero 
Pacheco, don Ñorberto Izpirna Lea-
nnberri, don José Bsoarrega Legar-
den, don Antonio Parras Pérez. 
F E L I Z VIAJE 
A bordo del vapor-correo A l f o n -
so X I I I , que saldrá á laa cuatro de 
esta tarde, se embarca para la Penín-
sula nuestro apreoiable amigo el joven 
Anfcnio Barba, oon objeto de resta-
blecer su quebrantada salad. 
Qae lleve feliz viaje y logre su prsn-
to restablecimiento, para qae regrese 
á su país natal deseamos al amigo 
Antonio. 
j a r s OB POLICIA 
H a sido nombrado Jefe de la policía 
municipal de Trinidad, el sefior don 
Fernando Hernández Beina, que antes 
desempefió el mismo destino. 
SHEVIOIO DB SANIDAD MABÍTIM& 
Bn la Qaoeia del sábado se publica 
an decreto del Presidente de la Bepú-
blica, por el que se dispone qne el ser-
vicio llamado de Cuarentena se deno-
mine en lo sucesivo de Sanidad Marí-
tima. 
Los gastos de personal, material é 
imprevistos de dicho servicio en toda 
la Isla, ascienden á 66.400 pesos, mo-
neda de los Batados Unidos. 
SOBRE L A HUELGA 
Ayer tarde corría por los muelles el 
rumor de que hoy se declaraban en 
huelga los estibadores de este puerto, 
y en previsión de que dicho rumor se 
confirme, la casa oonslgnataria del v a -
por México que se espera en las pr i -
meras horas de la mafiana de hoy 
procedente de New Tork, ha solicitado 
al correspondiente permiso para atra-
car dicho baque á los muelles y efec-
tuar la descarga. 
ÜN M U E L L E 
Se ha remitido á informe de la Se-
cretaría de Obras Públicas, un proyec-
to de los señorea Yílar, Serra y 0% 
sobre construcción de un muelle en 
Begla. 
B L TELÉGRAFO 
Las líneas telegráficas están inte-
rrumpidas á una legua este de Ciego 
de Avila, á consecuencia de avería 
que caneó un tren del Ferrocarril 
Central. 
Casi á la misma hora en que pasaba 
esta escena, dos jóvenes salían del ca-
fé Inglés y daban algunas vueltas por 
el beulevard, oon aire de buscar á a l -
guien. 
Bran el conde Paul y Meriadeo. 
No el Meriadeo desmemoriado, sino 
completamente restablecido y recor-
dando el pasad o. 
—¿Bascáis vuestro carruaje! — dijo 
el conde. 
—Nuestra silla da postajs. 
—|Una Billa de poetas? 
Y Meriadeo miró al conde oon extra-
fieza. 
— Sí, una silla de postas oon buenos 
caballos 
—iPartlmos, puesl 
—No, no partimos. 
—(Dónde vamos, puesT 
— A acostarnos. 
—Veamos, amigo mío: ¿A qué viene 
estol ¿Una silla de postas para ir des-
de el café Inglés al Gran Hotel! 
—¡Oh! Bs que no vamos al Gran 
Hotel. 
t - lPues á dónde! 
-—Ami casa, calle P e p i u i é r e . . . es 
un cnartito que he conservado durante 
mi ausencia. 
—(Pro la s i l l a ! . . . 
—¡Caramba! ¿No véis que llego aho-
r a á Par í s ! 
—¡Ah! ¡Muy bien! Ahora compren-
do 
B l conde Paul sonrió. 
—Sí, pero no del todo. Os lo explica-
ré por el camino 
Hablando así el conde, la silla de 
postas atravesó al trote el boulevard y 
vino á detenerse en la eeqaina de la 
«alie de Fayart , oon gran sorpreia de 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIARIO DB LA MABIN A 
Haoe a lgún tiempo qae toda la pren-
sa periódica de la ciudad, discute 
con más ó menoa empano la oaest íóa 
económica, y siendo el de sn digna di-
rección uno de los que más se ocupan 
de la cuestión, y como entre ana de 
las cosas que se aconseja, es el culti-
vo y variación de plantas productivas 
aplicables á distintas industrias á flu 
de evitar en lo posible, la ya humi-
llante imposición de otro mercado so-
bre el nuestro por no poder ofrecer 
otros frutos que azúcar y tabaco. 
Tan plausible motivo es el objeto de 
molestar su atención para suplicarle 
la inserción de esta carta en las co 
lumnas de su importante periódico, 
anunciándome como hombre práctico 
en la siembra, asistencia y la opera-
ción de recolectar los frutos de una 
gran parte de las nuevas plantas que 
se aconseja su caltivo, cuya compe-
tencia no me sería difícil comprobar 
ante personas teóricas—y que ya ten-
go comprobadas algunas—entre ellas, 
la cria y administración del ¿asa-
no de seda, demostrando evidente-
mente, que este ea un paia donde pue-
de aclimatarse eata nueva é importan-
te industria. También oreo poseer bas-
tantes conaoimientos en arboricoltura, 
floricultura y horticultora por llevar 
en ello 48 afios de práctica. 
Dirá Y . Sr. Director, que escogí un 
medio indirecto para sustraerme al 
pago del annncío y esto, sí así lo pien-
sa Y . , pensará acertadamente; la pi 
queta empleada en estos días con al-
gunos empleados públicos, ha llegado 
hasta los pobres jardineros, destino 
que venía ocopando hace afios á sa-
tisfación de mis superioress —según 
aus manifestaciones—y una mafiana, 
cuando menos lo esperaba, recibí la 
orden de entregar la chapa; como el 
sueldo solo da para vivir con bastante 
economía, aquí tiene v. explicada una 
de las causas de dirigirle ésta, que ai 
Y . se digna dispensarle su protección, 
se lo agradecerá su atto. S. S • 
Q. B . 8. M. 
Vicente M i r a . 
Sjc. Bernaza 64. 
S E S I O N M i m i C I P A l 
DB ATBE 19 DB AGOSTO. 
A las cinco y cuarto de la tarde de 
ayer comenzó la sesión ordinaria bajo 
la presidencia del Alcalde, sefior 
O'Farri l l . 
Asistieron diez y siete concejales. 
Aprobadas las actas de laa sesiones 
anteriores, el Cabildo acordó que pa-
sara á informe de la Comisión de P e . 
liefa Urbana la aiguiente moción de 
los señores Meza, Aragón, Bosh, T o -
rralbas y Cárdenas. 
"Los Concejales que suscriben pro-
ponen al Consistorio qne acuerde' el 
cumplimiento de nna de las oondioio-
nes exigidas al Sr. José Domingo T r i -
go en la concesión que le hizo para ex-
plotación del ferrocarril urbano y co-
ya concesión es hoy propiedad de la 
Empresa H a v a n a E lec tr i c R a i l w a y 
Oompany. 
Por dicha concesión se le obligaba á 
establecer un ramal qae partiendo del 
muelle de Luz sigoiera por el glacis 
á entroncar oon su linea de la Punta. 
D3t.i*>ado haoe poco el moro de 
la Machiaa, ampliada la calle, el tran-
vía pudiera sabir por las calles de San 
Pedro, Churruca, Ofioios, Plaza de 
Armas, Tacón, siguiendo por la corti-
na de Yaldés , y obl igándose la Em-
presa, previa la licencia del Departa-
mento qoe corresponda, á rebajar la 
Cortina de Yaldés , cootinnar la línea 
por Chacón y Coba; rebajándose tam-
bién el viejo murallón de esta última 
calle que la entorpece, privando de 
laz, aire y viata á loa vecinos y al pú-
blico, entronoando este ramal oon la 
referida línea de la Punta.'* 
Fué aprobada otra moción qae pre-
sentaron los mismos concejales autores 
de la anterior, proponiendo qoe el 
Ayuntamiento solicite de los Saoreta-
rios de Hacienda y Orbas P ú b l i c a s , 
qne abaraten la faja de terreno pro-
piedad del Estado que exista á lo lar-
go de la Avenida de la Bepúbl ica , á 
fin de que loa propietarios de las casas 
de le acera d é l o s nones de la calza-
da de San Lázaro puedan contruir y 
reconstruir saa fincas á la mayor bre-
vedad. 
A propuesta del sefior Aragón se 
acordó también dirigir otra comunica-
ción al Secretario de Obras Púb l i cas 
pidiendo que las obras del Malecón ee 
comiencen por la batería de la Beina, 
oon objeto de cegar los pantanos in-
fúooioeoa que existen en aquel lagar, 
amenazando la salud de loa vecinos, y 
obligar átarminar dicho paseo, pues 
si queda algún tramo en el centro sin 
hacer, habrá qae concluirlo por neoe 
sidad, 
8 sefior Mendieta propuso al Cabil-
do qne la primera medalla para pre-
miar actos herólcos, se otorgue a l co-
ronel Batrampan, por loa ser vicios que 
con peligro de su vida prestó eu el fue-
go de la calle de S »n Bafael y que se 
pida al Secretario de Gobernaoióu la 
revisión del expediente guberaativo 
que se ioició omtra el e x p r é s a l o co-
ronel Betrampes, motivando su salida 
del Cuerpo de Policía de la Habana, á 
fin de ver si se le puede reponer en su 
cargo de capitán. 
L a .Corporación, por unanimidad, 
acordó de conformidad con lo propues-
to por el sefior Mendiet?. 
Se dió cuenta con el nuevo regla-
mento de agua, estableciendo el servi-
cio obligatorio. 
Los eefiores Guevara y Poooe se 
mostraron inconformes en que se pu-
sieran metros contadores ni se restrin-
giera el consumo de agua, lo cual no 
se proponía en el reglamento. 
Loa señorea Meza y Aragón mani-
festaron que no se Iban á poner metros 
contadores ni á restringir el consumo 
de ese líquido sino solamente á modi-
ficar los patts con arreglo al nivel de 
las calles para que la oorriente faera 
uniforme. 
A pesar de lo claro y preciso de las 
manifestaciones de loa señores Aragón 
y Meza, el sefior Guevara se empelló 
en no darse por convencido y propuso 
qne quedaran las cosas como hasta 
aquí. 
Sometida á votación la proposic ión 
los trasnochadores que por allí discu-
rrían. 
—Montemos de prisa—dijo el conde 
y se instalaron ambos. 
Los postillones chasquearon los l á t i -
gos y la silla partió. 
— Y a os he dicho—reanudó el conde, 
en tanto qae la silla de postas rodaba 
—vamos á mi casa, calle de la Pepi-
niere. 
—Muy bien—dijo Meriadeo. 
— L a planta baja la ocupa un cons 
truotor de carruajes llamado Mazzulli 
Meriadeo miró al conde. 
Pareoía quererle preguntar qué tenía 
que ver el constructor en aqnel ne-
gocio. 
—Ese constructor era antes quien 
me servía. 
—Bien. 
— Y me hizo un carruaje célebre en 
París . 
—¿Dónde vais á parar, conde! 
—Esperad Cuando hayamos dor 
mido algunas horas, le haremos bajar. 
—¿Al constructor! 
—Sí. 
—Pero, ipara q a é ! 
—Seguramente no estará. Habrá ido 
á hacer sus diligencias. 
—Entonces, ipara qué llamarle! 
—Para que venga su contramaestre 
— P u e s . . . ! 
— A quien tengo necesidad de hablar 
del sefior Guevara, fué desechada, co-
mo no podía menos de suceder, por 14 
votos contra 2, y aprobado por comí-
goiente el reglamento. 
A petición del sefior Torralbas se 
acordó designar á la señorita Pastora 
León para cubrir la plaza de alnmna 
qae exisi'e vacante en el Conservatorio 
de Música del Br. Peyrellades. 
De conformidad con lo propuesto por 
el Alcalde se acordó pedir aatorisaclóa 
al Secretario de Obras Públicas para 
comenzar les trabajosa fin llevar el 
agna á la Yíbora. 
Y siendo la hora reglamaotaria aa 
levantó la sesión. 
NECROLOGIA. 
ROSA MAEIA 
L a hermosa y agraciada niña Rosa 
María, hija amant í s ima de naeatros 
dís t tagaidos amigos los esposos doña 
Mazlmina Kobbio y don Tomás Diego 
Fernández, ha volado al cielo, la pa-
tria de los ánge les que la bondad de 
Dios arranca á los dolores del mondo. 
¡Ay, dulce nifial Como el botóo de 
la flor que aon no se ha abierto, pasó 
oon todo so perfume por la tierra. No 
conoció de la vida más que la porción 
dorada, la risa. 
8a entierro, veri&oado en la tarde 
del sábado último en el vecino pueblo 
de Regla, lugar de su naoimieoto y de 
su residencia, fué nna verdadera ma-
nifestación de sentimiento. Aoodie-
ron á rendir su titulo de dolorosa sim-
patía, á la niña adorada. 
¡Tenga Dios en su coro de ánge le s á 
la infortunada Rosa María, y tengan 
sns amantísimos padres la seguridad 
de qae nos asociamos sinceramente al 
dolor que tan amargamente espe-




E L M A T A N Z A S 
Ayer tarde se hizo á la mir con destino 
á Nueva York, via Matanzas, el vapor a-
mericaoo Matanzas, conduciendo carga de 
tránsito. 
B L H A Y A N A 
E l vapor americano Havana, salió ayer 
tarde para Nueva York, conduciendo 391 
ter ios de tabaco en rama, 274.100 tabacos 
torcidos, 120 huacales pinas; 1,500 eneros, 
10 tercios y 30 pacas eeporjas y otros efec-
tos. 
B L Y I G I L A N C I A 
El vapor americano de este nombre, 
lió ayer tarde para Verácruz y escalas, 
duoieudo carga de tránsito. 
E L B R A T 3 B B R G 
E l vapor noruego de este nombre que en-
tró en puerto ayer, procedente dd Filadel-
ña, trajo 1.600 toneladas de carbón consig-
nadas al Ferrocarril del Ceete. 
G A N A D O 
El vapor americano Matoneas, Importó 
ayer de Tampico, para los señores J . F . 
Berndes y C*: 368 vacas, 72 toros, 36 ter-
neros, f 4 toretes, 286 becerros, 49 caballo» 
y 59 yeguas. 
jüDÍGIALBS 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TSIBÜNAL SÜPBEK0 
Sala de lo Criminal: 
Quebrantamiento de fondo por Manuel 
Calvo ó Edelmiro Díaz, en causa por robo. 
Ponente: Sr. Cabarrocaa. Letrado: 8r. A. 
Castro y Dueñas. 
Secretario, Ldo. Castro. 
Sala de ¡o Civil . 
Impugnación total al recurso de casación 
por infracción de ley interpuesto en autos 
de mayor cuantía seguido por María Luisa 
Alberta ó Inés Ecbevarria contra Domingo 
Aróstegoi, sobre nulidad v prescripción. 
Ponente: Sr. G. Llórente: Fiscal: Sr. T r a -
vieso. Licenciados: señores Barinaga y Si-
garroa. 
Secretarlo, Ldo, Rivas, 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil . 
Recurso contancioso-administrativo es-
tablecido por el Sr. Obispo de esta Diócesis 
contra la resolución sobre administración 
del Cementerio de Bolondrón. Ponente: 
Sr. Gispert. Fiscal: Sr. Lanois. Letrado: 
Ldo. Iglesias. Procurador: Sr. Mayorga. 
Secretario, Ledo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección pr imera: 
Contra Ricardo Martínez Pérez, por dia-
paro de arma. Ponente: Sr. Azoárate. F i s -
cal: Sr. Bidegaray. Defensor: Ldo. Pascual. 
Ju gado, del Centro. 
Contra Manuel Martínez Justiz, por co-
hecho. Ponecte: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. 
Sánchez Fuentes. Defensor: Sr. Zayaa. 
Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Ssooión segunde: 
Contra Valentín Hernández, por hurto. 
Ponente: Sr. Agoirre. Fiscal: Sr. Valle. 
Defensor: Ldo. Castaños. Juzgado, de Ja-
ruco. 
Secretarlo, Ldo. Moré. 
CRONICA n POLICIA 
CRIMEN MISTERIOSO 
Con objeto de ampliar la noticia telefóni-
ca que se recibió en la mañana de ayer en 
la Jefatura de policía, referente al indivi-
duo qoe apareció asesinado en la calzada 
del Cementerio, punto conocido por " E l 
Pontón", y da cuyo hecho dimos cuenta eu 
nuestra edición de la tarde del propio día, 
nos trasladamos al lugar del suceso, donde 
adquirimos la siguiente información: 
E n l a f inca " L a s T o r r e s " 
A las siete de la mañana de ayer, al es-
tar recorriendo los terrenos de dicha finca 
el montero de la misma, José Acosta, al 
llegar á una loma que existe próxima á laa 
tapias del Cementerio de Colón, encontró 
dentro de unos matorrales á un individuo 
dé la raza blanca, en midió de un gran 
charco de sangre, al parecer muerto, por lo 
que seguidamente fué á dar conocimiento 
del hallazgo á la policía. 
Al salir de la finca el montero Acosta, se 
encontró en el camino con el guardia urba -
no número 358, de recorrido en aquella zo-
na, á quien le manifestó lo que acababa de 
ver. 
Dicho guardia al psrsonarse en dicho lu-
gar, y comprender que se trataba de un 
crimen, comunicó lo sucedido al capitán de 
la Estación del Vedado, señor Martínez, 
quien á sn vez lo hizo al Juez de Instruc-
ción del distrito, y al jefe de polfeía. 
— B l oontramaeatre debe ser antiguo 
oonooido vuestro. 
—iCómoT 
— Y o no lo he visto nunca. 
— Y yol 
—Yos debéis haberle visto, por lo 
menos. 
—Mi caro conde, renuncio á descu-
brir vuestros enigmas. 
— Y a iréis acertándolos , toda vez que 
habéis recobrado la memoria. 
—(Qué queréis deoir? 
— i No v iv ía i s hace tiempo en un» 
casa amueblada del Pasaje del Solf 
—Sí , en casa de Perdicol. 
—Con Fatma, qoe apenas tenía c a -
torce años . 
—Efectivamente. 
— Y nna noche la joven árabe, en un 
acoceo de sonambulismo, ¿no atravesó 
el patio, entrando por la ventanal 
— B s verdad—dijo Meriadeo, $ue ee 
estremeció al recuerdo. 
—Hubo del caso dos versiones. Se-
gún unos, Fatma había dejado la ha-
bitación espontáneamente . Y según 
otros, había sido robada. E s t a última 
vers ión es la exacta. 
—(Cómo lo sabé i s vos? 
Los mismos qoe habían dormido A 
Baúl, robaron á vuestra hija adoptiva. 
j Y . . . ? — d i j o Meriadeo. 
— E l contramaestre fué uno de loe 
ladronee. 
(OontinMrá,) 
— — — — — 
L» policía 7 el ] azgA^O 
Breves momentos después de haberse 
personado el capitán señor Martines, en el 
lagar del suceso, lo hizo el Juez señor Lau-
da, acompañado del escribano señor Egea 
y oficial señor. Maestre, quien inició las 
oportunas dlllgenciaa sumarias. 
E l c a d á v e r 
Cuando llegamos al lugar del crimen 
encontramos ten ido en el sa^lo, boca arri-
ba y e n los brazos en cruz, á nn joven da 
la raza blanca que tenia toda la oabeza 
ontangrentada, y á poca distanoU del mis-
mo nn juego de baraja, nuevo, un ouohlllo 
de caoba amaiillo y la vaina del mismo. 
Dlchj joven vestía de pantalón da dril á 
cuadr s, cambeta blanca, borceguíes y 
sombrero de caator negro. 
£1 juzgado en el reoonooimlento practi-
cado allí, ocupó el pañuelo de la víctima, 
el cual aparece con unos nados saeltos en 
como señal de tener amarrado dinero y en 
el ointo que tanta poesto se le encontró el 
porta mosquetón, bien de ana leontina ó 
bolea de dinero. 
Se ocupó as'mistno, Junto al cadáver, 
tres grandes piedras con manchas de san-
gre. 
S i n Identificar 
£1 doctor Hevia, por orden del jaez re-
conoció el cadáver, oertifloando que pre-
sentaba ana herida contusa en la parte 
media del cráneo acompañada de fractura, 
preeeut ndo ademá< numorosds e criacio-
nes y ezquimosis on la reglón frontal, fe-
moral y cuello. 
La muerte de este joven, que aparece 
tener unos 19 á 20 años, databa como de 
anas diez hora.0. 
Beconccimienko m ó d i c o 
A pesar de las activas gestiones hechas 
por el juzgado y por la policía, en aquel 
lagar, no fué posible la identiñoaolón del 
cadáver, por cu;o mot.vo se ha dispuesto 
fuera expuesto al público en el necrooomio 
por el término que marca la ley. 
E n la fonda "L,% M a d a m a " 
£1 Sr. Landa, ana vez que dispuso el le 
vantamiento del cadáver, se trasladó á la 
fonda L a Oampana propiedad de don Ea-
sebio Cuesta, donde estuvo actuando hasta 
las once y media del día. 
L a fonda L a Madama dista anos 260 pa-
sos del sitio donde se perpetró el crimen, 
pero ni el dueño ni los dependientes pudie-
ron dar razón de como ocurriera éste, ni 
quien sea la víctima. 
L a hora del cr iman 
Entre las diferentes declaraciones apor-
tadas en el sumario, se encuentra la de la 
Sra. Eusebia Cab era y su esposo don Ma-
nuel Alonso, que residen en una casa como 
á qnioientos metros del lugar del suceso. 
L a Sra. Cabrera y su ô poso, han mani-
festado, que enoootráudose en el portal de 
la casa como á las nueve de la ñocha, en 
cayos momentos se dejó oir el cañonazo que 
diapara la fortaleza de la Cabaña, oyeron 
vocea algo lejanaa, como de ana peraona 
que se qnejaba. 
E n e l míate rio 
Hasta la hora en que escribimos estas 
líneas, el crimen queda envuelto en el ma-
yor misterio, pues nadie da razón de cómo 
se ha perpetrado aunque se supone haya 
•ido muerto á pedradas, ni quienes sean 
sus autores. 
L a p o l i c í a sacreta 
Por al jefa da la policía secreta Sr. Jeres 
Varona, han sido oomlalonadoa varios po 
lioíaa á ana órdenes, para que de acuerdo 
con el jaez Sr. Landa, trabajen en el escla 
raclmiento de este crimen. 
ASESINATO 
A la una da la tarde de ayer t'aó muerto 
á puñaladas en 'a calle de Curazao, eiqal-
oa á Merced, el blanco Francisco Sánchez 
Cortés, por el de su clase Laia de la Vega, 
natural de la Habana, de 23 años de alad, 
soltero y de oficio pintor. 
Este individuo, una vez consumado el 
crimen, emprendió la fuga, internftndose 
en ana o. sa norte santa de la citada calle 
de Curazao, que se comunica por el fondo 
con otra casa de Egido, d nde existe ana 
carbonería, y por donde trató de evadirse, 
pero al talir por ésta fué detenido por el 
vigilante 530 de la cuarta estación de po-
licía. 
Sánchez Cortés al caer herido fué reco-
gido por el vigilante 910 y el paisano 
Adolfo Tapia Pradj, quienes lo oondujjroa 
al eentro de socorro de la primera demar-
cación, pero al llegar allí ya era cadáver, 
por lo qne el doctor Urzals sólo se oonore -
0 á reconocer el cadáver. 
Según el certificado medico, el interfec-
to presentaba once heridas, caneadas con 
instrumento pérforo-cortaute en la parte 
del pecho, siendo dos de ellas las que se 
guramente le produjeron la muerte, las 
que tenía en la región pectoral Izquierda, 
penetrantes en la cavidad torárlca y que 
fueron calificadas de mortales por necaal-
dai. 
Fueron testigos de este ciimen el blanco 
José Bouza, y la parda Enriqueta Fera&a-
der« 
E l vigilante 536 ocupó on la casa que 
p. netró el agresor al ir huyendo, ua co-
chillo todo ensangrentado y el cual encon-
tró envuelto ea un saco y oouho detrás de 
anos maeblep. 
E l capitán Duque Estrada sa paraonó en 
el centro de socorro, levantando el corres 
pendiente atestado con el que dló cuanta 
al Juzgado de instase óa del distrito Este 
El cadáver d J Sánchez Cortéi fue remití 
do al necrooomio. 
S o b r e S p o r t 
Programa de las oarreraa de esta 
tarde en el hipódromo de Baeoavista: 
CVrara 7,8 mili*. 
p Wood maostlo 100 Ib*.— 2 L a -
Oifer 104 Ibs.—3 S iratogi» 102 Iba.— 
4 Candela I fó . 
2f Oarrtra 5,8 mi l i ; 
I? Oorio 98 I b s . - ü ' Majo Wilíams 
102 lb8-3^ Maggo 10t| Iba.—4° Dorie 
l y l lb«.—§0 Almeodarea 102. 
3' Carrera \\ i milla. 
1 Atila 100 Iba.—2 R ̂ voltiao 104 
l ib ras—3 Üriollo 99 i b s . - l Morro |02 
l i b r a » . 
4» Carrera 1 milla. 
1 Repórter 106 Ibs.—2 Rápido 110 
librea—3 Veloz 1 U Iba.-4 Silvoletta 
104 Iba. 
Empezarán las oarreras á laa oaa-
tro eo ponto. 
En les juicios por delitos celebrados ayer 
en los Juzgados Correccionales, fueron sen-
tenciados los siguientes individuos: moreno 
Joan Hernández, de 19 años y vecino de 
Jesús del Monte, á 150 días de arresto, por 
estafa de va ios objetos á D. José Pérez, 
residente en el barrio d Í la Vivera; pardo 
Juan Izquierdo Scull, de 16 año*, por hurlo 
de ana caja con 237 tábanos, á 120 días de 
arreste; moreno Lorenzo González Arang«, 
por hurto de tasajo, de uo carretón, quo 
conducta D. José Fernández, 120 dias de 
arresto; por estafa de un serrucho y an ga 
lopin, se le impusieron 60 días de arresto al 
moreno Marcelino García Chenard; Amado 
Delgado Néstor, por estafa de varios sacos 
de aseirin, 00 dias de arrosto, y 0 peses de 
indemnización al perjudicado y á John 
Lynch, 10 pesos de multa, por no habsr a-
bonado el gasto de 35 centavos que hizo en 
una'fonda. 
£n ios Juicios de falta fueron multados: 
en 15 peses Ramón Infante VaMés, por 
ébric; on 10pesos, Gregorio Martínsz Ga-
rabito, por eslones; Jenaro González, por 
ébrlo y Francisco Hernández y Manue'a 
Vidal, por escándalo; Enrique Pérez, por 
lesiones; Francisco Seljas Vázquez, por le-
siones; y Manuel Hidalgo por maltrato de 
palabra. 
Goerreio e n )a Habana la noche en 
que toé representada la preoioea co-
media de Lope de Vega qne lleva por 
titulo L a Estrella de SenHía* 
Testigos fuimos de la eotaslasta o-
vaoióo que recibió, oantáodbla en oa-
ráoter, la emioeote aotris espaQola. 
Otros y may poderos atraotivos qoe 
el lector sabrá oportonamente ha de 
reoolr la velada del domingo. 
Tratándose de ODA flesti del Oeniro 
Oaflego todo es biempro motivo de 
solai y agrado. 
Dx ALA ANCUA.—Todo pasa, todo 
oeea 
T en nada tiene esto más r x- cta 
aplioaoióo qae tratándose de .la velei-
dosa moda. 
Una innovación acaba de iotrodaoir-
se en los sombreros de bomb res. 
Y» nadie llevará en lo adelante el 
sombrero de ala pcqneQ»», reoortadita 
y tersa, porque la novedad, la ú'tima 
novedad oouaiste ahora eo qne el ala 
sea ancha, lo más ttooba posible. 
H a sido B l Lout)/-0—la elegante 
sombrerería de San Knfiitíl y Uousnla-
do—de las primeras un difaadir la 
nueva moda entre so (xtensa parro-
qni*. 
Bcpera E i Loutre recibir de n n mo-
mento á otro ona gran remesa de los 
sombreros de ala ancha para satisfa-
cer los mnobos pedidos qne por dia se 
le hacen. 
Eu lo qne resta del varano será el 
sombrero de novedad. 
P l S T A L . — 
A L . G. 
Luz de mis ejos, maga tentadora 
en quien todas las dichas he soñado; 
yo contemplo tu fas arrobadora 
como contempla el cielo a i condenado 
deade el abismo en que sus pen&s llora. 
Más, ¿por qué mi locura se extravia 
viendo tu hermosa cara frente á frentif 
si, al mirar en tns labios la ambrosía, 
no brilla el sol de la esperanza mía. 
en el cielo de tu alma refulgente. 
P. O. 
A i B su —DaodéDima representa 
'•ión esta noche, en segunda tanda, de 
Enseñanza Libra. 
Antes v despoéa de esta obra irán, 
respeotivampot^, L n alegría de la hutrta 
y F l dúo de 11 Afr icana. 
Bn esta trtim't bará Oarmita Daatto 
la parte de la Antonelli. 
L a Carola de L a a legr ía de la huerta 
tendrá por intérprete á la Paeteroito, 
inimitable, á la verdad, en el papel de 
la apasionada y adorable campesina 
marciana. 
T vayan ahora algunna noticias re 
lativas al simpático coliseo de Albisa. 
L a primara de todas ea la presenta 
oión ante nuestro páblioo, la noche del 
viernes, del joven y laureado violinista 
oriental Fermín Oardona. 
Otra noticie t la de estar ya contra 
tada Luisa Bonoris. 
Llegará de México, donde se enonen 
tra cantando en el Frinolpal, á princi-
pios de Septiembre. 
8e ha desistido—y lo sabemos de 
buena tinta—de traer á Soledad Alva 
res. 
Bao es todo. 
BOHEMIA.— 
Llegaron mia amigos de colegio 
y absort-ia vieron mi cadávef H o , 
'•Pobre!"—exc'amaron, y salieron todos. 
Ninguno de ellos un adiós me dijo-
Todos me abandonaron. En silencio 
fui 0. nducido al áltim J recinto. 
Ninguno dló un suspiro al que partía, 
ninguno al cementerio fué conmigo. 
Cerró el sepulturero mi sepulcr. ; 
me quejé, tuve miedo y sentí f ío, 
y gritar quise en mi cruel angust a, 
pero en loa labios expiró mi grito. 
El aire me faltaba, y luché en van'j 
por destrear mi féretro sombri : 
y en tanto.... los gusanos devoraban, 
cual suntuoso feslin, mis miembros rígidos, 
Oh, n i amorl—dije al fin, ^ymo abandonasf 
Pero al llegar su yoz á mis oidos 
sentf latir ol corazón da nuevo 
y volví al triste muado de los vivo^. 
Me ujeé y abrí los (jos. ¡nómo hervían 
las copas da l'cor sobre I03 ilbrosl 
Bl cuarto d^ba vueltas, y dip̂ oaoq 
bebían y captaban ujis aujigoa. 
Ismael Enriq e Arciniegas, 
P a T E E T . — Po io ióo de moi* 93ta 
noche, ó miércolfs rojo, aegao F l o r i -
mel 
i . Á ¡ e d a d e s 
s p e c i a l e s . 
La Emulsión de Scott, 
como ingeniosa combi-
nación de aceite purísimo, 
d e hígado de bacalao con 
hipofosfitos de cal y d d 
sosa, levanta la resisten- i 
cia orgánica, contribuye! 
al aumento de las fuerzas i 
físicas, vigorizando ner-
vios y músculos, regula- * 
riza la digestión y esti-
mula el apetito. Ademas 
combate los venenos que¡ 
vician la sangre ó pro-
mueve su pronta elimi-
nación, y goza de propie-
dades especiales y seguras | 
contra las múltiples afee-i 
clones del aparato respi-' 
ratorio. 
Un sabor agradable y 
un aprovechamiento fácil 
y completo realzan sus 
méritos terapéuticos. Su 
a b s o l u t a 
i i e f i c a c i a 
contra la anemia, tisis, 
raquitis, enfermedades 
nerviosas, del pecho y* 
pulmones, alteraciones i 
de la sangre, denticiones 
difíciles y crecimiento 
rápido, le han conquis-
tado fama universal. 
La humanidad no ha" 
podido menos de encon-
trar en tan benéficos atri-
butos el secreto de la1 
vida. 
Todas las zonas y lati-
otudes cuentan ahora por; 
¡millares las existencias, 
que merced d , ella han 
sido heroicamente arre-i 
hatadas de los brazos de i 
la muerte. 
Rehúsense las llamadas "tan bue-
() ñas" ó "más baratas " que la de Scott. 
De venta en todas partes, 
j I SCOTiT & BOWNE, Químicos, New York. 
u 
CRONICA RILMIOSi 
G A C E T I L L A 
9^ E L OBNTBO GALLKOO — La 
próspera y simpática asociación de ios 
t̂ ]o8 de Santiago organiza para el 
prójimo domingo ana gran velada eo 
ona Balouee, 
L a parte mneioal de la Qeata será 
por extremo interesante. 
Un ella figura Olemenoia GoneáI«z 
Moré, la blonda señorita, siempre tan 
aplandida por la dulzura y delicadeza 
de so voz. 
Cantará la señorita González Moró, 
además de an número de Aida , la sen 
timeptsl y booiti oanoióo gallega A 
Mariquiñas, original del maestro üha-
Lé, y de nuestro qoerido é ilustrado 
compañero de redacción señor Carros 
Horíqaes, 
1 ü a h g N t f t M l a d i ó á conocer María 
So compone el programa de L a Re-
volt 8x 01} la Bacana y A l romper la 
mo ienda1 dfbat«ndo en est-i tima 
obra ona aplandida artista del género, 
JaUta Meireles, cayo ingreso en la co n 
pañí» de P«yret pueda oonsiierarse 
como coa valiosa adqoiaiuión. 
Anúaoiase para el m&rtes de la en 
trante semana el benefioic de Benito 
Simancas. 
Una de las novedades de la fnnoión 
de esa noche es el estreno de Sant'.ajo 
L i m a tu el Ma'e .ón , ob a de aotoau-
dad esorita expresamente eo obseqi i» 
del benefloiado. 
También se pondrá eo escena L a l i a 
racjtí/a—parodia de L a A%aioat%—j h i-
brá intermedios de gaaraohas p >r el 
oaarteto de ^amitpa, 
Antes de la función se quemarán en 
el exterior de Pajret vistosas piezas 
de fo< góe HtiBciak'f, 
E l beneficio de SimftDpas bará 0pnca 
en la Lj&toria do los bofos ^abaceros. 
No bey duda, 
BáiLE SÜSPSIÍDIDO.—Se ha recibi-
do la noti* la dtl fa'lecimiento del pa-
dre d d s ñor (Un Ornato A gu iñe . 
Con ten triute motivo, se LOS ctmn 
nioa que han enipeudi lo el b küe de 
L a Dtauela, qn* btMa de eftíotn krfl!-
eo cana del Sr. Agairre. 
S i a ü N L I S qu j .s - T 1 a o 
v.'ene, damos oobiatt en esu.i .la^ae » 
lé oarta que sign : 
— "Sr. Qiottillero del D u u : 
Demostrbdtsa u 1 len iiu para ctji 
el jefe da la S ) clon de £1 giene Públi-
ca (ó o( mo se ilktu ) por lo pr<uto } 
bien qne atendió en qu-J* sobre el mil 
estado d é l a oloatu de Gtha io eu 1» 
oaadra de tu desembrqie al litoral, 
aspiro á near de e l b eu buUifioio 
de los vecinos de la cuadra, tam-
biéaá l t imi (ó BCI primera eu el or-
den de la n o m e r A o i ó n de «na on-
sas) de la oal ld de Graspo, cuyns wUer-
olosetí sa hallan rebocantes á ooose-
oaencia, segáa ee me d i ( a n r q u e el 
ánimo se resiste á oreerl* ) de que al 
prolongar por aquel lado las cbrasdel 
Malecón, se ha hecho CLBO omiso de 
que allí existía osa cloaoa, y ¡huti ce-
gado el dcsa^ü > de e d a . ( / / / ) 
L a cosa, de ser cierta, ea tMi < n ir 
me, que no tendría Of 1 fijativo. Pero, 
sea 6 no esto, algo hay alli qae recla-
ma con orgenoia la inspeocióo da (se 
celoso jefe de Higiene, S^nMad, ó lo 
qne faere, para aplicarle inmed'ato re-
medio, antes qne uca epidemia se de-
sarrolle entre aquel nutria? VHuiudti-
rio. 
Item máe: parece que la cloaoa en 
cuestión 00 pasa, como todaa, por ei 
centro do la oalle, einó por d la} ) de l s 
oasis de la manzana de loe impares, "lo 
onal que,'! como dicen en los barrios 
jjBjos de Madrid, agrav* más y más la 
actuación de aquellos vecinos. 
Un amigo del o* 1 uti).(i 
L a dennnoia queda formu'ada y h\i >• 
ra solo oabe esperar qae la atiendit 
nuestro Jefe de la Higiene oon su acti-
vidad y celo acostumbrados. 
LA NOTA FINAL.— 
Se aplaudía mnoho el estreno de ona 
obra. 
De pronto, nn manco se vuelve di 
qae tenia al lado y le d i c K 
-Caballero, baga el favor de gol-
pearme en esta mano, que yo también 
quiero ap laudí } 
D I A 20 D U A G O S T O 
Este met e«t& consagrado á la Asunción 
de Ntra. Señora. 
"El Circular ce^á en pel(5n. 
San Pernarjio. &bad, doptor y fyndadpr, 
y el beato Fanecio, oorfesor. 
San Bernardo abad y fund»dor. Nació 
en la reducida población de Fontalnee, pro-
vínola de Borgoña, el año 1091. Sut padres 
fueron Ilustres. Era Bernardo, sobre un 
natural estremadamente dócil, de genio vi-
vo, veloz y perspicaz, por lo que en breve 
tiempo hizo progresos muy superiores á sua 
añns. H biaba poco, meditaba mucho, y 
amaba la soledad. 
Ningu a vida le pareció más convenien-
te para conservar sn inocencia quo la re-
forma del Cister. Abrazó sus reglas, y aca-
bado su noyieiado, hizo eu profesión, jun-
tamente con otros treinta novicios que le 
babfan spgpldp, y se celebró éspe deyotp 
»pto por el 'jpes de abril del año rui-
do peías eetreepaipente cpn Ulps por este 
npevo yíncplo, creció en Bernardo la en-
cendida anfla de una consumada perfec-
ción. 
ffa fale destinado el rielo para ser áibi-
[fo dp todas las fiiferppolas. Alrededor de 
)S1 no se oían más qae aclatm oiones, grites 
de a'egiía, apellidándole en todas partes 
el aoge¡ de la paz y 'a columna de la igle-
fia. ¡̂ a yprdad que 4 todas le acompañaba 
| gl don de.milagros. Obró un prodigioso nú-
• mero de ellos, pero el major y el más 
f asoitbroBo de todos sus milagros era el 
' ml̂ mo Bernar o. Entre tanta multitud de 
gravísimas y penosíeimas ocupaciones, com-
paso la admirable obra c'el "Cántico de los 
Cántleoa," y como ai no tnvlera otra cosa 
en qué pensar, en un sólo año fundó cinco 
monasterios, 
CrmpuEO muchas tbias llenes de aquel'a 
moción y dulzura espiritual que se experl-
n enta en todos sua escritos, efecto de aquel 
abrasado amor de Dios que lt ti amaba su 
corazón, y de aquella tierníalma devoción 
que ei- j propiamente eu carácter. Pero la 
más admirable era la que profesaba á la 
S. ntíeitna Virgen. Basta leer sus obras pa-
ra dudar d en u dos los siglos tuvo jamás 
la San<Í8lma Virgen f-vorecido más fina-
do, ni siervo pás fiel. En fin, el día 20 d* 
f poeto del año de 1103 este'srran pa^t^ m'fl-
^ó en el Se^or. ' * " 
FliKSTAS K i . ÍUKVK3. 
Mitas solemnes En la Catedral la de 
Tercia, á las pch", y en las demás iglesia» 
1-s de cottumbie. 
tútto ê Varia—Dia 20.—Corresponde 
Yioltar á Nnestra Sra. de Lourdes en la 
Merced. 
S ' m u é s y religiosos cui tos 
(jUS los PP. do IHS Escuelas Pías ile Guanabacoa 
^edicau 4 su excelsa fundador San José de 
Ua a^nní", 
l)ia 18 de agosto —Empezará la Novena á las siete 
I y media de la mañana, con misa cantada y los ejerci-
cios propios del dia. 
j Oía ^>.—Al anochecer solemnea completa» y salve. 
• Dia 27,—A las ooho de la mañana se cantará la 
mba solemne h toda orquesta y oenpará la cátedra . 
sairrada un Padre de la Misión de San V Icente de Paúl. | 
j El domingo dia 24, se bendecirá nna hermosa imá-
I pon del Niño Jenfil de Praga, donativo de nna pií 
dosa señora y se cantará la misa en ol piopio altar 
6566 9 17 Ag 
LA C O M 0 0 1 U 5 ¿ D 1 T Í N 4 
GRAN h m \ DE T.B.WIS, CCARROS \ PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
UK L A 
VDA. DE MANUSL CAMACIIO E HIJO 
S 2 A . C L A R A 7 . H A Y A N A. 
c 1296 2f)d-9Ag4a-ll 
2 0 0 0 
1 7 á D $ 2 5 0 
H I E R B O 
1 Ag 
5 R E L O J E S 
^ s t o n e - f / ^ 
Durables y Exactos 
The Keystone Watch Case Co. 
uruiLtcioA EN ius3 Pli i i ;i d o I p h ia. U. S . A, 
La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
Se venden en * 
las principales Relojerras 
de la Isla de Cuba. 
PEDIOOS DE IMPORTADORES 
se coloi-an en nuestro despacho, 
Jerou.ler'-s 22, HABANA. 
5 .Jn 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
G. DIAZ VÁLDEPAR1S 
OMSTDO 127 —Hatana, 





I n d a y 
ciervos cente 
Curación de l a DUpepsln, 
^Oastfalgla, VómltoH de 
embaraBadua, 
Convaleacencln y 
toda a las en-
(ennedadea 
.del e a t ó -
DE P O S I T O i 
«•AUSJA'.rA 
L a Caridad 
Tejadillo 38, 
esq* ff Composteia. Habana. 
O 1179 20 , 
V E N T A 
P o r fal lecimiento de s u pr in-
c ipal se vende l a ant igua y a-
credi tada C a m i s e r í a L A A L -
H A M B R a , uno de los estable-
cimientos mejor montados de 
su gr:ro, visitado con preferen-
cia por l a a l ta sociedad de es-
ta capital- I n f a r m a r á n en l a 
m i s m a á todas h a r á s . H a b a n a 
n ú m e r o 110, Habana. 
6375 12-12 
A 'os Vtteíioaiios, Meitafes, Hef faÉes y Ganadeíos, 
"Fundente de Olliver" 
P A R A U S O D E V E T E R I N A R I A 
üliima expresión de la medicación oaúetica ó revulsiva qae reemplaza con ver ta-
ja al fuego; cuya aplicación sobre mortificar cruelmente á loa an'males, no oorqbaite el 
mayor número de aíecciones, para qae ee empleaj y ei conlrlbaye al deeaiérito de los 
miemos por as señales que deja y al desenvolvimiento da graves enfermedades como el 
Tétano ó pasmo, que comnamente terminan con la muerte. 
Nuestro '"FUNDENTE," después de repetidas observaciones siempre satisfacto-
rias, L( mos visto cualidades que le dan marcada superioridad sob.e todas las Unturas 
fuertes csnocldae, y los Linimentos de Geneau; Tópico Fuentef; Aceite vulcanizado -y 
otros. 
La energía y rapidez en tus efectos, sin dostiu'r el bulbo plípso, n̂  peijudlcar á 
la piel en lo más mínimo, hacen de este pr.parado el Key medieaclán eaústica, en 
medicina veterinaria. 
Como raso utivo, es el agente farmacológico máa poderoso, para el tratamiento y 
curación de los exostosis ó s bra huesof; de los espa abanes] oorvasj sobre ca^uK sobre 
te dones, sobre pisa, etc, de igual modo que en las hidropesías articulares, como veji-
gas, alifafes, codl leras, y toda olaao de lupias y quis'ea. 
Haoe desap ireoer con igual prontitud, Ia3 cojerai agudas y crónicas, procedentes 
de relajaclonee; disfencioDos y esgaince de los tejidos, y por la Inflamación adhaslva que \ 
provoca, nuettro "FUNDENTE," es un poderoso auxiliar para la curación de sanos, # 
fístulas y conductos tletulosos, y po; úitlm'?, por la brevedad con que aa manifiestan sus 
efectos, superior á te dos los conocidos hasta el dia, se euplea oon resultado positivo, en 
el tratam'enco de las pu'moaías, pleuresía, catarros bronquiales y larlngaof, angina' «Je 
cualquiera índole y eu todrJBlas enfermedades, que por su naturaleza ^jagoatl^a, recla-
man un trafamii nto reva'sivo, rápido y enérgico. 
Siguiendo nuestras reglas, gara-tiz^mító la fauraeión de todas las enfe-medadea 
que ee mencionan. 
A g e n t e e n i a H a b a n a , B . L a r r a z á b a l , R i e l a 9 9 , F a r m a c i a " S A N 
J U L I A N " . 
De venta en todas las Boticas acreditadas. 
c la:,2 26-20 Ag 
PARA B R I L L A N T E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted! si na 
Reloj de Roskopf 
PATENTE 
DS3S X i m O - I T I I M l O T 
Hla qae todos llevan en la esfera nn rólnío 
qne dioe: 
CÜERVO Y S O B R I N O S 
ÜNIG08 IMPORTADORES 
JBsto capaes la únioa qaeoíreoe la B R I L L A N T E R I A A QRANEL / «a toáM «»* 
idades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
I 
9 
RIOLA 37, A, A L T O S 
1194 
APARTADO 6 6 8 
Tí-I Jl 
P í d a s e E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V I G O R I Z A N T E T R B C O N S T I T X 7 7 B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
C 24) •lt a 7 d 1 
R E A L F Á B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O M E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
D E 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
E s t a c a s a e l a b o r a s n s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n 
d e l a s m e j o r e s j m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
O u a n t a a p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
o 1247 
Gallas» 98, HABANA, Apartado 675. 
alt 1 AK 
C E R - V E - Z A 
LA MEJOR PARA CLIMAS CALIDOS 
Su elaboración perfecta y pureza de materiales la han 
hecho desde hace muchos años, la mayor FAVORITA 
entre los conocedores de B U E N A C E R V E Z A 
F A B R I C A D A P O R L A 
ANiiEllSER-BUSCH BREWING ASS'N 
S T . LOU1S. U . S. A . 
L a s Orueries s e r á n prontamente atendidas por los Sres. G a l b á n 
y Oomp C o m e r c i a n t e s importadores , S a n Ignac io 30. 
o aailaJa OÍH mslaila 'le >tronoe en la iltlm-i líxpos' ílón d¡s Parli. 
-*~~<t i& s « b ü í l a á sre&er«l. «scs-ófulR y raqtnltlnmo da lon nlfios. 
1328 26-16 Ag 
R. I. P. 
T E R C E R iNIVERSARIO 
del faüec'miento del Sr. D. 
M M m \ \ í BEY 
L a s micas rezadas qne se 
(1 gan desde las siete basta 
'as ocho y media de la ma-
ñana del día 21 del mes eu 
cniso, en la Igietda de S tn 
Felipe de NVri, s rán apli^ 
cadas en sufragio del a'ma 
de diotio señor. 
A la^ ocbo i media se eaii 
tará solem io misa de IÍJ-
qnie n cou respon-so. 
L a viuda ó h i ia, ruegan á 
sus arnUtides les acompa-
ñen en eHos religiosos aot.os. 
Htibaiiii, Aguüto 19 de IMfil 




S E ü E l v T A R I A 
Acordada la apertura del curso escolar de lí)02 6 
19011 pura el dial? de Septiembre próximo, se avisa 
por ê te medio a los señores socios y suscriptores de 
la Benéfica, que desde esta fecha queda abierta la 
matricula para todos los estudios y ba.io las condicio-
nes qne se indican en el anuncio Ajado en la entrada 
de esta Sociedad. 
Habana 15 de Agosto de 1903,—El Secretarlo Au 
topio quintana. c 1330 ¡W-^ I fa i i j 
VINO DE COCA. FOSFATADA 
Prepáralo pur Eduardo Palú, Farmacéutico de París 
Este vino tiene la propia h 1 il.í U ona y las dol fosfato de cal. La coca tomada en pe-
qneñas donirt excita la difíentión: á do îs nioileradii un alimento nervioso poderoso, que aumenta la 
fuerza y actividad muscular y facilita á la vez el trabajo intelectual. 
Loa fosfatos di'st'nipc'ñau un papel importanre en la nutrición y son indispensables k la existen-
cia, y cuando disminuyen en el orgailiHpo, es preciso ayudarle reslitnyéadolc la proporción de sales 
•alesreac de que carece. 
Esta doble preparación se recomienda en los casos de 
Raquitismo, Eihbavano Üe laa mujeres débiles, e i los n iños en la 
rpora <lrl Dc-tífe, en la A n í i i i i d , Consunción nerviosa, Escrófiilosis, T a -
b< i ( ulosis, Fractoira&s etc. 
V e n t a : B O T I C A F R A N C E S A , S a n R a f a e l y C a m -
panario, y en las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s acred i tadas de 
la I s l a de Cuba . 
c. ali 
ACEITE PAEA ALUMBRADO DE FAMILIAS 
L U Z B E , i i J r i A . j s r a ? s 
"r; .-:¿y " ' ~ ~ Z ^ ŜSH Î Libre de explosiáti y 
combustión e s j ) o n t d -
neas. Sin hmno ni mal 
olor. Elaborada en la 
fdbrica establecida en 
H E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
P a r a evitar falsifica-
ciones, las latas lleva' 
rdn estampadas en las 
tapitas l a s p alabras 
L U Z B R I L L A N T E y 
y en la etiqueta esta i d 
impresa la marca de 
fdbrica 
U n E l e f a n t e 
que es de nuestro exclu-
sivo uso y se perseyuird 
con todo el rigor de la 
Ley d los falsificadores. 
El Aceite Luz Brillaiite 
que ofrecemos a l pttbli-
co y que no tiene rival , 
es el producto de una 
fabricación especial y 
que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L UZ T A N H E R M O S . i , 
sinlnono n i ni<fl olor, que ntula li< iic (¡ar envidiar a l gas m á s purificado Este 
aceite posee la gran ventaja de no in/iamarse en el caso de romperse las l á m p a -
ras, cualidad 'minj recomendable, principalmente FAMA E L USO I>E L A S 
F A M I L I A S . 
AdveiteiK ia dios consumidores: L a L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas , a l de mejor clase 
importado delextranjerop.y se vende d precios muy reducidos» 
T h e West I n d i a O i l B e ñ n i n g Co . -Of ic ina: Teniente Rey 
n ú m e r o 71, H A B A N A . 
O 1843 1 Ag 
APARATO DE SODA 
DK L A 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b a n a 1 1 2 
esquina á L a m p a r i l l a 
A principio de Mayo tnvo logar la 
reapertura del Aparato de Soda do la 
Botica de San José. Laa personas de 
gusto recooooea qae lo» refresoos qne 
expende este ^etabiooimiento con loe 
mejores de la ciudad. Qeoboa oon ja-
rabes de frutas del pais, según la es-
tación, yagua carbónica bien cnrgads 
y helada, resultan de un sabor exqui-
sito. Oonfeociona también refreeoo* 
con zumo de frutas del extranjero, co 
mo Fresa, Frambuesa, etc., y además 
otros bien conocidos como übocolate, 
Vainilla, Ooca Ko'a, Zarzaparrilla, 
Calisaya, Ginger Ale y Néctar Soda 
que no tiene rival en el mercado, ó 
se* el loe Oream Soda, y para las fíés-
taa de la inauguración de ia Bepública 
ofrecerá algunas novedades, entre ellas 
el Ponche B a y a m é s helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla.—HABANA 
o m i A»-
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (incluso VENEREO y SIFI-
LIS.)—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
reléfouo 459. c 1227 I Ag 
Dr. Gonzalo ArÓBtegui 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa niños médi-
¿as y quirurgicas. 
Feléfono 824. 
Consultas-de 11 6 1. 
o 1231 
Aguiar 103) 
l A g 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
le Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
ta Isla. Asuntos mercantiles é industriales. 
c 1225 1 Ag 
Juan B. Zangroniz 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase do asuntos periciales 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cona-
•rucciones de madera de todas dimensiones y estilos 
modernos, en el campo y en la población, contando 
para ello con nersonal competente y práctico. Gabi-
aete Aguiar 81, Qe una á cuatro p. m. 
c 1224 1 Ag 
D R . PAL,ACÍO~ 
Cirujía en general.—Vías Urinavias.—Enfermeda-
des de Señoras.—Consultas: de 12 á 2.—Lagunas r>8. 
6479 26-14 Ag. 
Dr. Gtuatavo López 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
l o s n e r v i o s 
Traaladado & Neptuno 64, Consulta diaria de 13 á 2 
c 1176 20 Jl 
J . Puig y Ventura 
ABOGADO. 
Santa Clara 25,altoa, esquina & Inauisidor. Teléfono 
839.—Consultas de 12 á 3. c 1185 23 Jl 
Dr. Enrique 2Túñez 
Profesor auxiliar de Cirujía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
-San Miguel 116. Koléfono 1212. 
H-Ag 
Consultas de 11 á 2.-
C 1297 
POLICLINICA 
D E L DOOTOK 
S i n de m ú i 
CORRALES K 2 
B A B A N A 
1 de la Impotencia 
üuul por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Eslto seguro. 
Siüiítlca, siste-
ma inyecciones 
sin dolor ni molestias. Cnración ra-
dical E l enfermo puede atender á eus 
quehaceres sin faltar un sólo día. El 
éxito de sn curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2o grado. 
X el mayor aparato fabrlca-j do por la casa de Liemens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo neceeitan fin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
DE ELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades do la 
médula, etc, GABINETE pera las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operacioner. 
sin dolor on̂ las estreche-
ces. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales n ú m . ¿3.—Habana 
o 1239 1 Ap 
Elecíroisís 
L o s ductores J u a n E . Y a l d é s 
y P e d r o P . Y a l d é s 
Cirujanos dentistas, han trasladado sus gabinetes h 
NEPTUNO 58, altos 
6474 26-14 
Doctor C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
o jos y de los oidos 
Consultas de'12 á 3.-Telófono 1787.—Campanario 160 
c 1229 1 Ag 
Doctor R, Chomat 
Tratamiento especial de la Sílilia y Enfermedades 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á l . 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1232 1 AS 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 & 4.—Teléfono 
o. 547 C. 1301 10-Ag 
Dr. J . Santoa Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Villauneva. 
c 1226 1 Ag 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consultas y opeiaciones de 1 íl 3.-




Dr, Jorge L . Dehogiw 
S S P K C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES D E LOS OJOS 
Consuetas, operacfonef, elección de espe 
jnelAS. de 12 i 8. Industria n. 71. 
o 1233 1 Ag 
DR. ROJAS 
M é d i c o - C irujano - D e n t i s t a 
Medicina, cirujía y prótesis de la boca excliiHivii 
mente. Bernaza 36. Teléfono 506. 
6114 26-3Ag 
DOCTOR BOBBLIN 
Dermatólogo y Leprologista 
Médico del Hospital de San Lázaro. Pro 
fesor libro de "Enfermedades de la Piel j 
Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. 
Consultas de 12 á 2 Ul Jesús María 
C 1261 1-Ag 
Clínica de curación sifl ítica 
del Dr. Redondo. 
Avlia al público quo por deferencia á sn 
jumerof a c íentela, trasflore el viajo áMa-
Irid para más adelanta. 
Csliad» do Buenos Airea 28—Teléfono 1973 
n 123» i Air 
D U i t t íüiora y c a t a . 
ABOGADO Y AORIMENSOB, 
A G U I L A , 66 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano, 
Vías urinariiií y afecciones venéreas y siftlíticas.-
Enfermedades de señoras.—Consultas de 1 á 3. líer-
naza 32. 6558 26-16 Ag 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e , 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS y 
MENTALES. Aplicaciones eléctricas Lunes, mi (ir-
coles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industriiv 71. 
c 1321 15-16 AK 
Dr. Generosa R í v a s F e r n á n d e z 
Cirujano Dentista. 
Se ha trasladado do Neptuno 61 (i (ialiano 60, altos 
de la peletería El Paraíso. Consultas y operaciones 
de 8 á 11 y de l á 5. 6379 26-12 Ag 
Alberto S. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
yiemes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
2733 156-11 Ab 
Miguel ¿ntoDio Nogueras, 
Domicilio: 
1.412 
Campanario 95, de 8 á 11.—Teléfono 
G. I E 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Banraqué 
N O T A R I O S 
«1334 
Te^élono 8 1 4 
1 Ag 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del conteî ido estoma-
Jal, procedimiento qne emplea el profesor Hoyene 
leí Ho.suital St. Antonio de Pan:». 
Coiisultas de 1 & 3 de la tu^det—lamparilla n? 74, 
Utos.—Teléíono 874. o 1300 10-Ag 
ür. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jeíií» María 33. De l $ á 3 . C 1228 1 Ag 
A n á l i s i s d e o r i n e s . 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildésolu, fundndo 
en 1889. 
Un an/ilísis completo, microscópico y químico dos 
pesos ($2), Calle de Composteia n.97, entre Muralla 
y Teniente Rey. 6277 26-8 Ag 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ número 11 
ol23i l A g 
D r . E r a s l i n W f ^ o n M . 1 ) . 
Cirujano-Dentista. 
Horas de 8 (i 5.—Monte 51, frente al Parqne de Co-




Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha trasladado & AMARGURA 31Í 
o 1235 i Ag 
S t M a r y ' s Oollege K e n t u c k y 
Es buen colegio v sumaincnte barato, se focilitap 
catálogos y lodos los demás datos en Casa dé Rigól 
y Maruri, Ouliano 95. 0834 4-19 
ACADEMIA DE IDIOMAS, lesoi a Mrs. La conocida pro-Jamos, ha trasladado su Academia do 
Zulueta 3 A los altos del OIAIUO nu I,A MARINA. 
Los precios para el curso de verano son de los más 
módicos que conocemos. Por nn ingeivioso y fácil sis-
tema, los alumnos aprenden ol idioma sin estudiar. 
6567 o6 17 Ag 1 
T A Q U I G R A F I A , 
Escritura on Máquina, Teneduría de Libros, EiiRe-. 
fianza on general para niños. La clase de ingles es-
Ui A cargo del reputado profesor Sr. Xarinaga. Aca-
demia general. Salud n? 8. 635S 26 10 Ag 
Profesor de M ú s i c a 
José Mánri E., acreditado maestro compositor, 
ofrece sus servicios al público en general, y, en par-
ticular, á los padres de familia, para dar clases de sol-
feo, canto, piano, anuonin, etc., ote,, en ol "Colegio 
de Nnestra Señora de los Anuclih-', llabami n" ' i 
losde las 3J de la tardo basta las tiielo de la noche, en 
londe además, recibo órdeu»» pum Ir á domicilio. 
6347 - 26-10 Ag 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante tree 
iños.—Consaltas de 12 á 2. 
Para los pobres $1 al mes. 
C [299 
-Manrique 73, bajos.— 
10 Aií 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
ifecciones funcionales en genera,!. 
DOCTOR P. MARTINEZ MESA 
De las facultades de París y Madrid.—Consultas de 
12 4 3.—Amistad 61, alt,QB. c 1298 l l - A g 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas de 12 é, 2.—Industria ISO A. esqiuna 6 
SaüMiguel-TeWfoQQ jtf iíftíj. 
COLEGIO METODISTA 
I n s t i t u c i ó n p a r a N i ñ o s y N i ñ a s 
El cuarto año escolar de esta bien conocida Escue-
bi comenzará el 
día Io de Septiembre de 1 9 0 2 
Enseñanza elemental, superior y de Estudios de-
aplicacióu-al Comercio. 
Cuerpo completo de maeslros y iiiaeKli.iH (!.• I . I /H • 
riieia ¡i atjiiirUldtl. 
Organización y métodos modoroos. Para más in-
formes dirigirse al Dlreotai. ¡VIRTUDES 13 y H 
HABANA. 6570 13 17 ' 
Aviso á los padres de familia 
Una señorita profesora de música, so ofrece pnen 
dar clases de piano y solfeo á domicilio. Corniles nú-
mero 170. 6388 10-12 
C O L E G I O F R A N C É S 
DE SEÑORITAS. 
Callo del Obispo número 56 
Dji^ctorii,.- Mademoisello Loonie Olivier—Ense-
ñanza elemental y superior, Roligioiv. Francés, Es-
pañol é Inglés; taquigrafía, solfeo y toda dase de la-
bores y artes de recreo. Se admiten internas, medio 
pupilas y ext«mas. Los enrsos se reaiiudan el I'.1 do 
Septiembre. 6241 26-7 Ag. 
TJna s e ñ o r a i r g l e s a 
instrnida y profesora do baile, cultura física é idioma 
inglés, tiene algunas IIOVUH desocupadas. Dará lec-
ciones ft precios considerados Dirigirse á Mrs. A. 
Burns. Prado 64 Colegio. 
6137 26 3A 
M r . A l f r e d B o i s s i é . 
La edición mexicana de su ''Tratado de pronnneia-v 
cíón inglesa", impresa en Komeato, $0.75 pinta. C u ^ 
núm. 1« 6052 
T j I l£RiOk^ Í ^ Í P l í l í S O ^ desea colocarse de criada de mano Es activa y sabe 
-* M11M.M. MMiM~áKy\WKy cumplir con su obligación. Tiene quien respouda por 
i — — ; ella. Informan calle G. esquina á 1Ú, Vedado. 
i 6G05 J^mmmmmmmmmmiamatmmm EL 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un eurtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas milita-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Pevre, Cornetines de Beason, 
Trombonea, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Caruilí 
Lemoine 35 centavos, Idem de plano Le-
molne, Carpantier, Vignerí á $1. 
Todos los eatudios q te se dan en los 
conservatorios y Centros de música á pre-
cios mav reducidos, Métodos de Bandurria 
de Pera Nobot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas. Valses, Polcas etc. á 
20centavos, surtido de gauarras y bandu-
rrias á precios do fábrica, al por mayor y 
menor. Cnerdas romanas legitimas. PÍA-
NOS fiVDcese* y alemanes M U Y BARA-
TO , á precios de flb ica. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Tendente Rey. 
aj 20 Ag 
G e r v a s i o 18 
plantas y adornos de tocador, ge-
De 8 á 2 de la tarde. 
Se venden libros, 
melos. armas, etc. 
6630 8-19 
RICARDO CINTAS 
E S C R I B I E N T E á M A Q U I N A 
CONSULADO 128. 
6669 26-20 Ag 
LAS FAMILIAS que tengan que hacer algún tra-bajo en el Cementerio de Colon, avisen á M, So-
to, teléfono 819. Trabajo tan barato que por 9 pesos 
plata coloco nna elegante crnz, hago un muro y su 
ardin. 6505 4-15 
P A R A - R A Y O S . 
E. Morena, Decano Electricista, constructor i ins-
talador de para-iayos sistema moderno á editicios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
BU instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garantía. Instalación de timbres elétricos. 
Cuadros indicadores, tnbos acústicos, lineas telefóni-
cas por toda la Isla. Keparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. 26-15 A 
Bafael Gómez Cabrera 
Hace retratos al óleo y creyón, del cadáver, de una 
sola cesión con la expresión de la vida y responde del 
parecido. Meptuno 119. 6311 13-10 Ag 
A L A S S E Ñ O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á San'M'guel 65 entre San Nico-
lás y Manrique. 6289 26-7 Ag 
HOJALATERIA DE JOSE PÜI&. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq? á Colon. 
e l 186 26-23 Jl 
Dolores Osorio , P e i n a d o r a 
Se ofrece á su nnmerosa clientela. Especialidad en 
teñir el pelo, garantizando la tintura. Precios módi-
cos. Animas 15, Teléfono 280. 5937 26-29 
COMPRAS. 
vmm espinoies 
Se compran toda clase de pensiones de cruces y se 
gestiona el cobro en comisión. También se com pran 
toda clase de resguardos provisionales del 77 á 78 y 
otros créditos. O'Reilly 38, altoa.—Amador Gaso-
jibar. 6256 26 7 Ag 
EN LA MAÑANA del dia 15, en la calzada del Cerro, frente á la Quinta de Santovenia, se ha 
perdido nna carta con sobre y un recibo envuelto en 
un papel rosado. Se suplica á la persona que se lo 
haya encontrado lo devuelva 4 la calle de Lombillo 
n9 14, Cerro, donde se le gratificará generosamente. 
6608 4-19 
S0LR1TUPES. 
" B O T I C A . 
ün farmacéutica solicita nna regencia, bien sea 
en esta capital ó en el campo. Informarán Campaua-
río J20, altos. 6655 . j _ 8-20 
DESEAN COLOCARSE dos peninsulares, una de criada de mano y otra da cocinera en casado 
corta familia. Saben cumplir con en obligación y tie-
nen quien responda por ella*. Informan Virtudes 45, 
bodega. 6641 4-20 
DESEA colocarse una general cocinera y reposte-ra á ta española y la criolla en establecimienUo ó 
casa particular; es aseada y muy cumplida en un de-
ber. |hf i;i mieina se coloca un criado de mauo. Am-
bos son peninsulares y tienen recomendaciones de las 
casas donde han estado. Dan razón Agniar 48, altos 
6640 4-20 
UN JOVEN DE COLOR desea colocarse" dé~cria-do de mano; es trabajador y sabe dasempenar 
bien su obligación. Tiene quien lo gamnlice. Infor-
man San Miguel y Prado, al lado del calé LOB Tres 
Hermanos. 6670 4-20 
UNA JOVcN penimnlar desea colocarse de cria-da de mano ó manejadora. También se coloca un 
joven de criado de mauo ó portero. Saben cumplir 
con su obligación y tienen quien los garantice. I n -
forman Industria 131 y Amistad 15. 6672 4-20 
£ e desea colocar 
xina señora peninsular de cocinera 6 cii«uia de mano 
6 manejadora. Informan Zanja 126, frente al talle 
de cemento. 6617 ! 4-20 
DESEA COLOCARSE nná'joven peninsular de _ criada de mano ó cocinera, sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que respondan por su 
conducta. Informan Saa Ignacio 71, tercer piso n. 6 
*660 4-20 
XJaa joven xec en llegr d i 
de España desea encontrar colocación de manejadora 
6 criada de mano. Informan en Lamparilla 62. 
6658 4-20 
XJna joven peninsular 
desea colooaree de criada de mano, sabe coser á wá-
qnin.i y á mano; tiene personas que respondan por su 
conducta. Infomiaa Compostela 103, altos. 
6663 4-20 
"D na buena lev; ndera 
desea colocarse en casa particular para lavar por se 
tuanas y también se hace cargo de ropa para lavurl 
en su casa. Tiene buenas recomendaciones. Informan 
Gloria n. 4. 6652 4-20 
UNA SEÑORA PENINSULAR desea colocarse _ d« cocinera en casa particular 6 establecimiento: 
cocina á la española y á la criolla, aabe el oficio con 
perfección y tiene quien la garantice. Informan Agu 
la 116 A. 6650 4_5!0 
UNA" PEÑINTÜLAB de mediana edad, desea colocarse de criada, manejadora ó cocinera. Sal 
camplir con su obligación y tiene quien responda po 
«Ha, lufoiman Lucena n. 1. ^ 6 4.-20 
— S E S P A C O L Ó C A K S E 
<le criada de mano una joven de moralidad; sabe 
«umplij con su obligación: tiene personas que garan-
ticen nú conducta. Informarán Aguíar 59, carnicería 
«645 0 4.20 
Vna, j o v e n peninsular 
desea colocarse dá criada de mano ó manejadora. Sa-
be coser y es cariñosa con los niños. Para informes 
en el despacho de anuucioe de este periódico. 
6677 4 t¡o 
PERSONA con buena contabilidad, francés y alg/ de inglés, se ofrece al comercio é industria pary 
escritorio. También aceptaría representaciones de 
casas extrañaras. Inmejorables leferencias. Dirí 
girse al despacho de anuncios de este periódico. 
6641 8-20 
ü n Dragones 60 
se solicita nna nuuiejadora que tenga referencias qua 
satisfagan. 6646 4-20 
EN LA CALLE DE SAN NICOLAS núm. 272 se necesita nna mujer de mediana edad, que ten-
ga conocimientos generales del serpicio doméstico y 
qne duerma en el acomodo. tiCfil 4-20 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR de mes y in«d¡o de parida, con buena y abundante leche, 
detea colocarse á leche entera. Tiene quien responda 
por ella. Informan Dragones núm. 26. 
ft"^ 4-20 
£ 2 SOLICITA una criada de manos peninsu 
ttM2á Jar. de mediana edad, para servir á un ma 
tnmon « y atender al cuidado de una niña chica, ha 
d- raer recomendación y dormir en la casa. Mam ' 
qne 68j, altos. 6649 4.QQ 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Está aclimatada en el país y tiene quien respon-
da por ella. Informan Gloria 195, altop. 
6610 ' . 4-19 
U n a s e ñ o r a peninaular 
de mes y medio de parida, desea colocarse de criande- ' 
ra á leche entera, que tiene en 
buenas referencias. Dan razón 
de Sagunto, en el Vedado, cuarto número 1. 
6611 4 19 
UN PRACTICO Profesor de instrucción, con títu-lo de bachiller y personas que le recomiéndenle 
ofrece á los padres de familia, á los directores de co-
legios, á las Sociedades de Recreo ó Instrucción y al 
comercio en general. Informarán Peñalver 64. 
6591 4-19 
CENCIA DE COLOCACIONES de Lavielle. 
Se facilitan criados dependientes, manejadoras 
V crianderas con prontitud. GaH-ano 72, esquina á 
San Miguel. 6386 9-12 
UNA PERSONA PRACTICA ei. contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa ae comercio ó indus 
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. g-29 Jl 
S E S O £ Z C X T A 
sa colocarse df criande- ? una lavandera para una ca8a pai.ticlllar, en e 
en abundancia^ Tiene • d c^ d ^ ; & £ 
ón Cuartería del Conde i —! '•—H 
Veda 
4-16 
E n C a m p a n a r i o n ú m e r o 4 2 , 
se solicita una manejadora que sepa cumplir su obli-
gación y que tenga buenos informes. 
6550 i 4-16 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos. Sabe desempe -
ñar bien su obligación y entiende algo de costura. 
Tiene quien responda por ella. Informan Aguila 72. 
¿612 4-19 
U n a cr iandera peninsular 
de dos meses de parida, con su niño que se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. No tiene inconveniente en ir al campo y 
tiene quien la recomiende. Iliforman Gloria 227, 
6613 4-19 
S e rtesea c o l o c a r u n a s e ñ o r a 
peninsular, de manejadora, qne ha estado dos años 
de criandera y es muy cariñosa para los niños y tie-
ne qnien la garantice y responda por ella. San Miguel 
y Soledad, carnicería,'darán razón. 6643 4-20 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de -mano ó manejadora. Lleva cuatro 
años de servicio y tiena las recemendaciones que 
quieran. Factoría número 17. 
6636 4.19 
Una s eñora peninsular 
de tres meses de parida, desea colocarse de criandera 
á leche entera, que tiene en abundancia. Tiene su ni-
ño que se puede ver é informan Cárdenas 5. 
6618 4-19 
£ E S O L I C I T A 
un criado de mano qne sepa desempeñar su cargo y 
que tenga personas que garanticen su conducta. In-
forman en Habana 112. 6626 4-19 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de mano; sa-
be cúmplir con su obligación y tiene quien responda 
por su buena conducta. San Ignacio 77, informan. 
Aspira de $14 á |15; si no que no se presenten. 
4-19 6627 
ATENCION.—Se desea saber el paradero de los dos hermanos Cayo y Benito Parada por asuntos 
de familia qne les interesn, naturales dq Pontevedra, 
parroquia de Santa Marina de la Rivera. Dirigirse á 
llábana 133; se suplica la reproducción. 
6625 4.19 
8 2 £ O I / ' C I T A 
una criada de mano de co'or, que sepa peinur, en-
tienda algo de costura y traiga buenas referencias. 
Acosta 32, altos. 61)28 4-19 
U n a joven setarianoi 
dosea colocarse de criada de manos. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene las mejores recomendacio-
nes. Informan Oürapia 29, cafó. 6629 4-19 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s , 
desean colocarse de crianderas con buena y abundan-
te leche y con sus niños que se pueden ver: tienen 3 
meses de paridas. Informan Monte 91, esquina á 
Aguila y en Egido 73. 6630 4-19 
UNA JOVEN ASTURIANA SOLICITA CO-locaciihi de manejadora ó criada de manos. Reú-
ne inmejorables condiciones para ambas cosas y tie-
ne las mejores referencias. Informarán Belascoaín 
36, altos del café Iberio. 6600 4-19 
U n a s e ñ o r a 
desea colocai-ee de criada de manos ó manejadora.— 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tieue qnien responda por ella. Informan 
Muralla 89. 65í}fc 4-19 
Q E DESEA SABER EL PARADERO DE MA 
jTjnuel Vázquez, de nacioualklad español, provin-
cia de la Coruña, para asuntos de familia de su her-
mano Angel Vázquez. Dirigirse por carta ó perso-
nalmente, calle de San Joaquín número 41, á Eduar-
do López. 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buemi y abundante leche, de dos meses y medio 
de parida, desea colocarse á leche entera. Tiene qnien 
responda por ella, Intorman Prado 77. 
6552 4-16 
UNJOVEN PENINSULAR, DE 20 AÑOS, ES fuerte puede cargar, desea colocarse en fábrica 
de Tabacos, Chocolates, Almacén ó casa importado-
ra de cualquier ramo que sea. Informarán Oficios 
númerolO. 6521 4-16 
U n a cr iandera peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan Prado 5). 
6522 4-16 
C O S T U R E R A 
Una señora peninsular desea colocarse para coser 
de 6 á 6. Tiene quien la garantice. Informarán en 
Crespo 43, A. 6536 4-16 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano, es 
servicial para las 2 cosas. Tiene personas que res-
pondan por ella, lo mismo de las casas qne ha servi-
do. Informan á todas horas. Teniente Rey n? 58. 
6504 4-15 
UN JOVEN PENINSULAR, FINO EN SU trato, desea colocarse de criado de manos en una 
buena casa, hotel ó restaurant. Sabe desempeñar 
bien su obligación. Para más informes en el despa-
cho d» annncios de este periódico. 
6517 4-15 
E c s e a encontrar 
una casa para coser una costurera que corta por fign-
rin y tiene gusto para hacer blusas. Tacón n. 6' 
6506 4 15 
U n j o v e a p e n i r s u l a r 
desea colocarse de cocinero. Sabe bien el ofiicio y 
tiene quien lo garantice. Informan Lamparilla 56, á 
todas horas. 6507 4-15 
ESKA COLOCARSE una criaiuleni peiui^ñliir 
con buena y abundante leche, de seis mese» de 
parida, á media leche ó leche entera; tiene personas 
que respondan por su conducta. Informan Genios l'J, 
a todas horas. 6508 4-15 
U NA SEÑORA PENINSULAR desea colocarse de cocinera en casa pa.iticular ó establecíuiienio; 
sabe el oficio cou perfección y tiene quien la gamn-
lice. Informan Obrapía 60. Si no es buena casa qne 
no se presenten, 6499 4-15 
8 B « O L I C I T A 
una criada blanca ó de color, para lavar y planchar 
la ropa á un matrimonio y el aseo de dos habitacio-
nes, que lleve referencias. Bclaecoain 38. 
6496 4-15 
D e s e i encontrar c o l o c a c i ó n 
de criado ó de cocinero para casa particular ó ehta-
blecimiento un criado peninsular de buenas referen-
cias, pues estuvo ocho años opn una familia. Infor-
mes Aguacate 12. 6493 4-15 
K E S E A C O L O C A B S E 
naa joven de criada de manos 7 cocinera á una corta 
familia: sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella. Dan razón San Lázaro 255. 
6461 4-14 
S O L I C I T A 
una criada blanca. Sueldo dos centenes. Referencias. 
Dirigirse á O'Reilly 56, altos, ó á Paseo 1, Vedado. 
6488 4-15 
5599 8-19 
2D£S£IA C O L O C A R S E 
un general cocinero en casa particular ó estableci-
miento, tienen quien le garantice. Informarán O'-
Reilly 66, ó i-rogreso número 22, bodega 
4-18 . . u 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de muy buena moralidad y cariñosa para con los ni -
ños, desea colocarse en casa de moralidad, tiene ga-
rantías; por lo menos que se coloca es ganando dos 
centenes y ropa limpia. Dirigirse Cárdenas 41. 
6631 4-19 
llua criandera á leche entera 
desea colocarse. Informarán Dragones núm. 26. 
6189 4-15 
C K f A N D E R A S 
Hacen falta para ser colocadas en seguida, en 
Manrique 71, de 12 á 3; las que no sean jóvenes y 
muy buenas que no se presenten. 619á 4-15 
S o l i c i t u d 
nna criada de mano, blanca ó de color, de mediaca 
edad, sin pretensiones, y que presente informes. Iin 
pondrán en Campanario n? 33, bajos. 
6503 4-15 
Cocinera rejwstera 
• „„„:„„„i„„ J„„„„ „„i 1 I! Q Ü ofrece una persona competente para adminiatiar 
joven, peninsular desea colocarse en casa de comer- I Cobros ó dirijir algún establecimiento, do quipca- 1 
cío 6 particular. Tiene personas que la garanticen. f • 
San Ignacio 39, esquina á Sol dan razón. 
6604 4-19 
Dos crianderas peninsulares, de 3 
y 5 meses de parida, con buena y abundante leche, 
desean colocarse á leche entera. Tienen quien res-
ponda por elllaa. Informan San Lázaro 285 y 293. 
6639 4-19 
N O M Á S C A B E L L O S B L A N C O S ! 
Véndese en LA HABANA 
* CE3* osrrGss i -va , é I n s t a - n t é t n o a , ) 
El AGUA SALLÉS^n'f/rt'sw'a devuelve al cabello pardo ó blanco y á 
la Barba su cqlor pr imi t ivo: rubio, c a s t año , negro; yX&instantánea 
les da color moreno y r.earo. Tan naturales parecen estas matices 
que es imposible apoi cibii ja • ;e loscubeilos y la Barba son teñidos. 
Bastan ünaódpsapücaclone .sin lavado ni preparación.—El AGUA 
SALLÉS ee absolulamenle inofensiva y su eficacia pronta y dura-
dera la hacñ preferir ú todas las Tíntúras y nuevas preparaciones. 
WhtftiW •yt l J r f ;TaT P('i-ruiíH;>ta-Qniniico. 73, rué Turbliro, PARIS. 
Viuda de JOSÍÜ SA1RRA ó í-iijo y en IOJMS las Perfumcnus y Peluquerías. 
s r 
IA 
I N Y E C C I O N D E M A T I C O 
PREPARADA c o n las h o j a s ( lü Mát ico d e l P e r ú , e s t a i n y e c c i ó n h a a d q u i r i d o 
eií p o c o t i e m p o r e p u t a c i ó n 
u n i v e r s a l , p o r s e r l a s o l a i n o -
c u a y c o r t a r e n s u p r i n c i p i o 
l a s b l e n o r r a g i a s m á s t e n a c e s . 
PARIS, 8, r u é VIVIENNE, y en todas 
C A P S U L A S D E M A T I C O 
e s u l t a d o i n f a l i b l e p a r a 
c u r a r l a G o n o r r e a , s i n 
c a n s a r n i m o l e s t a r e l 
e s t ó m a g o c o m o c o n l a s C á p -
s u l a s d e C o p a i b a l i q u i d o y d e 
c u b e b a . E m p l é a n s e e n l o s 
casos c r ó n i c o s . 
las farmacias de España América . 
EL APIOL '̂JORETTKOMOLLE r e c j i a . 1 a r i z a los M E N S T R U O S 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
JABON SULFUROSO contra los srraíios, 
las manchas y eflorescencias á que se 
halla espuesto el cutis. 
JABON SULF0-ALCAL1N0, llamado de 
Helmcrick, contra la sarna, la ítño, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JLABONdePROTO-CLORUROdeHIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
De G-ESSIVE.A.Ü'IL.T y C ' * 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 




M Sysisma neroioto, 
Ñeurasthenia, 





Jaquecas DKPOSITO OKNKRAL 
CHASSAMYC, Paris, 6, avenue Vicloria 
Q E SOLICITA arrendar o comprarnn alambique 
C^de dos ó cuatro pitias diarias, en la Habana 6 MIS 
cercanías que estó en perfecto estado.—Dirigirse á 
Sergio de la Vega, Cuba 76 y 78. (5181 4-M 
U n J o v e n d e c o l o r , desea 
colocarse de criado de manos. Es trabajador y sabe 
desempañar bien el oficio. Tiene quien responda por 
él. Informan San Miguel esquina á Prado, á] lado 
del cafó. _ 6178 l-11 
Ü NA SEÑORA de mediana edad, sin familia, de sea encontrar una casa para acompañar señori -
tas 6 coser ropa interior aquí ó en el campo, tenien-
do buenas recomendaciones. Informarán Galiano 56. 
altos. 6429 8-13 
ABOGADO Y PROCURADOR. - Se hace cargo de toda clase de cobros y de intestatos, testamen-
tarías, todo lo que pertenece al Foro, sin cobrar hasta 
la conclusión, facilita dinero á cuenta de herencia v 
sobre hipotecas. San José 30. ; 6431 4-15 
í@ alquilan 
habitaciones con¿mlc'n á la calle, una en la azotea 
con todo lo necesario, con muebles ó sin ellos. Ber-
iia'/.a7J, esquina ú Muralla. 6551 4-16 
Rayo 58 eutre Kelr a y Estrelía 
se alquila esta casa, compuesta de sala de mármol, 
cuatro cuartos bajes y dos altos, saleta de comer al 
fondo, dos entresuelos y con todos los servicios sani-
tarios modernos. La llave en el ir) 54. Informan 
Consulado 128. 6592 4-17 
Se alquila 
la casa calle de la Reina n? 81, compuesta de sala, 
saleta, seis espaciosos cuartos, comedor, cocina, baño 
y dos inodoros. La llave en La Viña, Reina £ 21, 
donde informarán 4691 4-17 
ALQUILERES 
Ü NA JOVEN PENINSULAR, DESEA COLO-carse de criada de manos ó manejadora; es cari 
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obligación 
y está aclimatada en el país. Informan Obrapía 105, 
entre Bernaza y Monserrate, saeirería. En a mis-
ma se coloca una excelente cocinera. 6609 3-19 
Un asidiieo general cocinero, 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección v tiene quien responda 
poról. Informan Muralla l l i l . 6619 4-19 
8 X 3 I I X T E O E S I T - A . 
an buen dependiente de Farmacia para una botica de 
Pinar del Rio. Para informes dirigirse á la Drogue-
ría del Dr. Jolinson Obispo 53. 6569 4-17 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad, desea encontrar una colocación de portero ó en-
(jargado de alguna casa de vecindad. Dirigirse á 
Acosta, 61, cuarto interior. G. 
Dos jórenes peninstUares, desean 
colocarse de criadas ae mimos ó manejadoras. Son 
«ariñosan con los niños y saben cumplir cou su obli -
gación. Tíeo*a quien responda por ellas. Jufor-
maa Animas 53. 6678 4-20 
C > » S E A C O L O C A S S B 
una criada de manos ó manejadora. Sabe cumplir 
con sn obligación. Informan Sitios li'J. 
6667 4̂ -20 
Un señor peninsular 
•des*»* certoearse de portero en casa particular ú ofici-
na. Tiene las nusjores recomendaciones de su seriedad 
j honradez. Informan Consulado 91, fábrica de taba- quien responda por ella. Informan Aco^u^i. '3. 
Ü N CATALAN recién llegado de Barcelona, con instrucción, desea colocación de cualquier clase 
que sea, bien sea en la Habana ó en provincias, solo 
por lo manutención y ropa limpia, hasta que conoz-
can su honradez. Razón San Pedro n. 12, fonda La 
Dominica. 6561 4 17 
U NA JOVEN PENINSULAR d^üTcolocarse de manejadora. Ha criado en casas particulares y 
desea encontrar un niño aunque sea de poco tiempo 
de nacido. Se presta para manejar niños, es nna per-
sona formal y amable con los niños-, está aclimatada 
en en el país. Informan en Consulado n. 13. 
6574 £17 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera También se coloca una joven de cocinera 
ó maueiadora, cariñosa con los niños. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Cárcel 11. 
65to 4-17 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano. Es activa y sa-
be cnmplir con su obligaoi^n. Tiene quien responda 
por ella. Informan Amargura 91. 
6585 4-17 
PARA CRIADO, portero ó jardinero desea colo-ct̂ rse un penipsnlar de 3o años de edad, activo é 
inteligente; sabe su obligación y ha estado en buenas 
casas de las cuales tiene referencias. No tiene gran-
des pretensiones. Salud 28, caíé, informarán. 
6578 ' 4-17 
U r a Joven peninsular 
de.?ea colocarse de crjada de mano ó manejadora. Es 
muy formal y sabe desempeñar bien su obl gacidn. 
Informan Reina 34 Tiene quien respouda por ella. 
J 6581 4-17 
"Cna c r ia sdera pen insu lar , 
con bnena y abundante leche; desea colocars.e á leche 
entera. Tiene quien responda por ella. Informan E-
gido9 6539 4-17 
U s a joven penineular 
desea colacarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumpljr con su deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan Chávez pú-
mero 4. 6581 4-17 
L A F i N D E S A 
se solicita «u*a peninsular, para lavar la ropa de una 
regnlar familia y avadar á Ips demás quehaceres de 
la casa, en la que debe dprmli'. Sueldo 30 plata. Di-
irigirse á la cailelO n? 1, Vedado. .<$88 2 17 
Una joven peninsular 
nesea cnlocarse de criada de mano ó costurera sabe 
cortar y cose á mano y máquina; tiene quien la ga-
rantice'y buenas referencias. Informan en Compos-
tela 134. altos. 6586 4-17 
n a j c v e a t e . i n s a l a r desea ocle* 
carse para r<tf£r y criada de mano. Es activa y sabe 
desempeñar bien su obligación. Tiene quien respon-
da por ella. Informan San José 83, bajos, 
i 6553 4 16 
un cochero que tenga quien responda por él como 
cochero y como honrado. Informarán en la Capita-
nía del puerto. 6555 4-16 
ROQUE GALLEGO, el agente más antiguo de la Habana. Facilito en 15 minutos crianderas, cria-
das, cocineras, manejadoras, costureras, cocineros, 
Gr'4(ia8, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartido rea, íra-bajaílvres, dependientes, casas en al-
qaijer, dinero en hipoteca y alquileres, compra y ven-
ta de casas y fincas. Roque Gallego. Aguíar 81. Te-
léfono 186. 5708 SJ6-20 Jl 
Una señora, viuda, peninsular, 
desea colocarse para acompañar señoras ó señoritas 
ó niños para aquí ó para afuer.i. Sabe coser y cortar, 
y otras togaa. Informan Neptuno 101, sastrería. 
6556 5-16 
C O L . O C A H S B 
de cocinera una señora peninsular en casa de comer 
cío ó particular; tiene cuantos informes pidan de la 
casa donde ha estado. Informan Cuba 82. 
6549 4-16 
Hería y joyería ó cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor del DiABIODE LA. «ABINA G. 11 Jtl 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
K A B I T A C I O N T E S 
en O-Reilly 40. altos, se alquilan do3 muy bonitas, 
cómodas y fresca», á señoras ó caballeros solos ó á 
matrimonio sin niños menores de ocho años. 
6607 4-19 
\ r T R T I T m i , í l 1 ^ esquina á Industria, se al" J.U 1 10. qU1ian estos ventilados altos, 
con zaguán y entrada independieute. La llave en la 
bodega, ó informan en Prado 115, altos. 
6665 8-20_ 
Ca s a de h u é s p e d e s de 1? clsve. Prec ios razonables. *-guiar 7 2 , 
R E AqQUILA—en módico precio la casa calle del Aguila n. 52, propia para familia, compuesta de 
un salón alto, sala, saleta y comedor de piso de már-
mol y tres cuartos corridos. Informarán en la calla 
de Dragonea n? 41 esquina á Galiano, tienda de ropa 
" I Orieate. 6587 6-17 
altos. 6 6 8 0 2 6 - 2 0 A s 
l k CCESORIA para tienda pequeña, agencia ó es-
Ustedes también pueden ganarse buen sueldo ven- I 86 í ^ ^ ^ ' J í ' J ^ J ^ ! f ^ S ^ 
diendo por muestrario artículos de primera necesidad 
F l a z a de A r m a s 
Se alquilan los espléndidos bajos de Obispo núme-
ro I . esquina á Baratillo, propios para almacén, y 
también se alquilan por partes. Informarán en la 
misma. 6551 8-16 
un pi iutipal compneslo de sala, comedor, tres habi-
taciones, cocina ó inodoro y pluma de agua en Com-
postela 111, entre Sol y Muralla. 
6528 4-16 
Se a l q u i l a 
al precio de nueve centenes mensuales la casa calle 
de Compostela 118. Tiene altos al fondo, con todo el 
servicio necesario. Impondrán en la panadería de 
enfrente. 6545 4-16 
entre sus amistades. Diríjanse al Departamento de 
Agencias de los Sres. E Johauet é hijo, Oficios 30, 
altos, de 8 á 10 de la mañana v de 2 á 4 de la tarde. 
6475 8-14 
tiene inodoro y agua; precio $15.9 adfilantados.Pun-
to céntrico y comercial: Agniar 100 esquina á Obispo 
está é informarán^ 6674 8-20 
Se alqui lan h bitaciox.es 
bajas con ducha y vista á la calle, amuebladas ó sin 
amueblar. Reina 83, 6659 8-20_ 
i calle UNA Sfc NORA de mediana edad desea colocarse de cocinera para una corta familia ó cuidar á una i señora ó los quehaceres de una casa. Sabe coser y J |S 
tiene quien responda por ella. En la misma un señor I 
de mediana edad solicita colocación de encargado de | ño do8 ¡nodoro8 y azotea, con vista al mar, en diez 
un solar o casa de vecindad. Tiene quien responda J , , , ,¿^3 Infol.miíu eu los baj08 CC51 4_¿Ü 
por los intereses que se le confien. Factoría 17, cuar-
e alquilan los altos de la casa n. 85 A de 
.wde Lauunas, de construcción moderna, frente á la 
ti  i  r  r ll .  l  i   r | bl.isa del ¿on 8ala BaIetáj 6 ct,arto8, cocina, ba-
i \ o- o8 i v Z t .  
E n la loma, en el Vedado, 
se alquila la fresca casa calle 13 entre 15 y 17, re-
cieuconstiuida. Se compone de sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina é inodoro. La llave é informes en La Viña 
Reina 21. 6538 4-16 
S E 
to n".' 1. 4-14 
un muchacho para la limpieza y quehaceres de la bo-
tica. Si 110 tiene quien responda de sn conducta y 
honradez que no_ se presente. San Rafael esquina "á 
Campanario, botica, de 10 de la mañana en adelante, 
c 13 9 8-14 
U n a s e ñ o r i t a joven, q . e s sbe coser i 
y cortar por figurín, desea encontiar una casa parti- i 
cular ó taller para coser. Iníornmrán San Rafael 64. I 
6165 4-14 i 
I O A 4 } Q 
la espaciosa casa Tejadillo 10, con 6 cuartos, baño y 
demás comodidades y Cuba 162 con 4 cuartos y agua. 
Informan calzada del Cerro 601. 6657 4-2Ü 
Calle del Obispo.—Se alquila un magnifico local con aparadores, vidrieras mostrador y lo uecesa-
para cualquier giro. Infonnarán Tejadillo 39, de 
los altos de [labana 73, propios para una familia, 
6521 6-16 
C u b a I O I entre X^uz y ^ c o s t \ 
se alquilan habitaciones altas y bajas. En la misma 
un zaguán y una cocina. 6535 4-16 
110 
3 á '4. 6673 4-20 
TJna s e ñ e r a de med iana edad 
desea colocarse de criada de mano ó maneiadora. Es 
eariñotia con los niños y sabe cumplir cou su obliga-
ción. Tiene quien la garantice. Gloria 39. 
6164 4-14 
ÜN SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para un 
caña ó Mayordomo, es práctico 
sonas que respondan por 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin 
ca: informarán en el DIARIO UB LA MAKINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. G. 
un buen cocinero peninsular, de toda confianza. In-
forman Neptuno 127, esquina á Lealtad, almacén de 
de víveres La Mia. 6467 4-14 
U n a cr iaedera pe : insular 
con buena y abundante leche y su niño que se puede 
ver, desea colocai-fce á leche entera Tanilñéu ie colo-
ca una manejadora, cariñosa con los niños. Tienen 
quien responda por ellas. Informan Aguila 286. 
6166 4,44 
Se alquilan los altos de la Sastrería y Camisería 
La Aurora, Monte 183. Tiene pisos de mármol y dos 
salones. 6661 8-20 
Neptuno 19.—En esta acreditada casa con todos los adelantos higiénicos, se alquilan frescas ha-
la casa Tenerife 54, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina ó inodoro. La llave é informes en La 
Vina, Reina 21. 6537 4_|6 
bitacloues interiores y con balcón á Ja calle, amne 
t bladas y con espléndido baño, ducha y entrada á to- | 
1 das horas. >.o se admiten niños. 6666 8-20 j 
l ^ ú o , d o ^ a d o r ' d ; ' Industria 128. casi esquina á tes Rafael y á 
ico e M país, tiene per- - • ^ fios cuadras de Parques y 1 ca ros, se alquilan 
m conduela, también se ^P1.»»8 7 ventiladas habitaciones altas v bajas.-E n 
1 con o sin 
  
la misma se alquila una hermosa sala 
muebles. Ilav dnclia.—Engiish Spoken. 
6662 ' 8-20 
E n O b r a p í a n ú m e r o 2 6 
se alquilan los altos muy frescos con balcón á la ca-
lle y con todo lo necesario, propios para uua laiiMlia 
decente. Precio módico. 6621 8-19 
A3 Q U I L i A . 
en Compostela 109, en tres centenes, un magnífico 
entresuelo con dos habitaciones, dos balcones ú la ca-
lle, uno al zagurth, cocina, inodoro y dueba, 
6614 8-19 
Si l(. A T.nííl T A ,a casa Neptuno 188, con todas OJU XIUVÍ U 1-Uil jas (.omodic|ade8 para una fa_ 
milia. En la esquina de Belascoain, cató "El Guan-
tbe", está la llave é impondrán en Cuba 61. 
6525 4-16 
la casa Condesa 17; tiene sala, comedor, 3 cuartos, 
patio y un salón alto y bien ventilado. La llave 
Condesa v Lealtad, bodega, sn dueño Zanja 32, pa-
nadería. " 6513 4-15 
Industria 116, entre Neptuno y San Miguel.—Se al-quila esta casa compuesta de sala de mármol, co-
medor y cinco cuartos bajos con suelos de mosaicos, 
un salón alto, cuarto baíio, cocina é inodoro acabada 
de arreglar y pintar. La llave en el 114, altos. Infor-
man Consulado 128. 6516 4-15 
Se toma en arriendo nu sitio ó finca de 3 á 5 caba-llerias de tierra en la jurisdicción de la Habana, 
Seborucal ó Govoa, cercada, con arbo'eda y casa de 
vivienda, áun kilómetro de calzada ó ferrócarril; si 
111) esiá en estas condiciones que no se presenten. A 
todas horas en Galiano 111. 6511 4-15 
SE SUPLICA 
A la persona que sepa el paradero del Sr. Felipe . 
Rodríguez Pelaez, el cual residía en la calle de Her- | 
nán Cortés 24, Cienfuegos, en el año 1892, desde cn-
va fecha se ignora su paradero. Se ruega la repro-
ducción á los periódicos de provincias. Informes á 
Juan Pelaez, Oficios 33, escritorio Lacret Morlot. ( 
_ 6159 8-14 * 
UN PROFESOR CON TITULO D E T A C Í Ñ ^ I ciado en Filosofía y Letras y COJI personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios del DIKKIÜ DE LA M AHIN A. 
G. I 
Agencia La I? de Aguir.—Esta antigua y acredi-tada Agencia facilita con prontitud y buenas re-
comendaciones, un servicio decente de criados, de-
pendencia al comercio y trabajadores, dinero sobre 
alquileres, compra y venta de tincas y establecimien-
Itos.—No olvidarse, Aguiar 86, Teléfono 450.-J. Alon-
BO y Villaverde. 6231 26-7 Ag. 
D o s J ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Saben cumplir con su obligación y tienrn buenas re-
ferencias. Dan razón, Cárcel 6. 6469 4-1 1 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de manos, de color v que sepa co-
ser; ha de presentar buenas referencias. Cerro 504. 
E n 5 centenes se a lqui la 
Pu Crespo 10, una casa con dos ventanas, sala, co-
| inedor, dos habitaciones, cocina, patio y agua: en los 
i ililtps de la izquierda imponen. 6616 4-19 
S 1 3 -A.Ij iC5»TTIIj^.3Xr 
en San Miguel 101 entre Escobar y Gervasio, dos 
hermosas y frescas habitaciones á señoras solas 6 ma-
trimonios sin niños. En módico precio; se piden y so 
dan referencias. 6606 4- 19 
S e alqui la 
la hopmosa caga calle de Maceo n. 7. en los Quemados 
de Marianao. Cerro 627, darán razón. 
" 8-19 
V E D A D O 
I n -La espaciosa casa calle G. n. 3¿, se alquila, 
forman en el n, 30. _ 65% j l - l ' J 
F l a y a de Marianao 
En el mejor punto, frente á los baños de Tuero, se 
alquila por el resto de la temporada la casa número 
53 La llave al lado en el número 55. Informarán 
Campanario 44. Se da barata. 6620 6-19 
A m a r g u r a , 1 9 
ESQUINA A CURA.—En esta casa de moralidad, 
se alquilan habilaciones altas. 6622 8-19 
6463 4-14 
U n a joven peninsular, 
desea colocarse de criada de manos, manejadora ó co-
cinera. Sabe coser en máquina y á mano y es cari-
ñosa con los niños. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Animas 58. 6184 4 14 
RASTRE. Desea colocarse nno, buen operario en una sastrería.— También se coloca un joven de criado de manos. Sa-
ben desempeñar bien sus oficios y tienen quien los 
garanticen. Informan Sol, 8. 6182 4-14 
S E S O L I C I T A 
G RAN CASA de huéspedes.—Departamentos.—En esta respetable v acreditada casa de tamilia, con 
pisos de mármol y el tranvía por el frente y ambas 
esquinas, son espléndidos y frescos, cou balcón á la 
calle, á matrimonios de moralidad ú hombres solos, 
con asistencia- Además un departomento de tres ha-
bitaciones. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
AVISO. 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos tableros, comida excelente, limpia y 
abundante. ' 6590 4-15 
SE ALQUILA nna casa situada en la calle de Acosta número 56. Tieue sal;; tres cuartos segui-
dos y uno al fondo, con agua potable y acometimien • 
to á la cloaca. La llave a la otra pneita. Informa-
rán del precio en Cuba 127. 6580 4-17 
V ILLA HÉITMÜSA.—Baños 1?, Vedado.—Pro-pio para la temporada; se alquila un departamen-
to alto con vistas al mar, á una cuadra del tranvía, 
un excelente servicio y baños,-
li^n Monte 2 esquina á Zd 
J'jprincipal, se alquilan á hombres solos ó matrimo-
i nios sin niños, dos espléndidas habitaciones de balcón 
corrido de marmol, que dan á la calle; se toman y dan 
referencias. En la rauma se alquila un zaguán y ca-
balleriza. 6514 5-15 
S e alquilan 
los hermosos altos do Salud 112 y 114 y la casa Indio 
50, propia para corta familia. 6518 4-16 
V e d a d o » 
En la loma se alquila una casa nueva, cómoda y 
con excelente sttuación. Calle 17 esquina á K. 
6509 8-15 
S E . A L Q " I G A 
la espaciosa câ .a planta baja Cuba 79, propia para 
¡ almacén ó una familia uumeroía. La llave en la bar-
berta. Para informes Neptuio 3.) y 11. L i Rvíjnte. 
6197 ' 8-15 
S e a l q u i a 
la espaciosa y ventilada casa calle de San Rafael nú-
: mero 50, de alto y bajo, toda de azoten, con cuartos 
I á la brisa, projúa para un maguílico hotel, almacén ó 
1 fábrica de tabacos, capas para dos numerosas fami-
1 lias. Tieue un gran patio muy seco y amplio zaguán. 
¡ Cuenta además cou una caballeriza para 18 ó 20 ca-
' luillos. En fin, una casa que puede brindar á su in-
' quilino cuantas comodidacies sean apetecibles. Ade-
más se halla situada cerra de tranvías, guaguas, &., 
qne facilitan una rápida comunicación. Puede darse 
en proporción. La llave é informes eij Teniente Rey 
28, esquina á Cuba, Brea y Nogueira, 
6191 8-15 
P r a d o núm. 4 1 
Se alquila esta casa de alto y bajo. Informarán en 
Amargura 23. 6490 4-15 
" Í S A ' I Q a i L l 
Campanrio 9, dos ventanas, zaguán, sala, come-
dor, cuatro cuartos bajos, uno alto, pisos todos nue-
vos, acabada de pintar. En la misma informa el pin-
tor, Precio 60 pesos. Su dueño Prado 88, bajos. 
6191 4-15 
C E ALQUILA la fresca y ventilada casa de Inqui-
V sidór 37, acabada de componer, con sala, come-
dor, zaguán, 4 cuartos bajos y cocina v 4 cuartos al-
tos con vista á la calle. Reuñe todas las condiciones 
higiénicas. La llave en el número 35. Su dueño 
Cerro f 50. 6485 8-14 
-Precios médicos. 
8 17 una criada de manos, que entienda de costura y traiga ' 
referencias. San Lázaro 169 6176 4-14 i 17n casa de familia de extricla moralidad, se 
. | JtU lan a hombres solos o matrimonios sin nm 
TN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE 
^RJEDADO.—En el mejor punto de la loma, calle 
V 17, entre A y B, se alquila en diez centenes una 
magnifica casa nueva de alto y bqjo, sótano, pisos dp 
mosaico, etc. En la mistna informará su dueño, José 
Agramonte. 647! 6-14 
——~ j Q E ALQUILA en 20 cenlenes la hermosa y alegre 
i " ! * ^ ĉasa, calle de Luz número 7, cajiaz para una dila-
con sala, ante sala, saleta y once habi-os. dos ; jada familin 
U  I   I    c!lal't0? ""idos, altos, hermosos y frescos, con sei vi - | (aciones, caballérizaB,: dos inodoros y un extenso pa conoce la contabilidad y correspondencia comer- ^1° en la azotea y á una cuadra del Parque de Colon 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos. Es activa, tra-
bajadora y tiene muy buen traí.o. "Tiene quien la ga 
rantice. Informan Sol 110. 6526 4.16 
Se solicita 
una criada peninsular que duerma en la casa para 
lo» quehaceres de la misma; qne entienda de cocina: 
se daa dos centenes y ropa limpia. Manrique 165, 
6534 4-16 
U n a j o v e n desea colocarse 
de criada de mano ó manejadpra. Sab,e .cpsef á piá-
quiua y á mano y es cariñosa c.on los niños, f'1'^6 
quien responda por ella Informan Gloria n. 4. 
4̂ 16 
D e s e a colocarse 
una peninsular para maneiadora 6 criada de mano; 
tiene buenas referencias Je las casas donde ba servi-
do. Dan razón Compostela 177. 6513 4-16 
U n a s e ñ o r a que cose 
corta con perfección, se ofrece para desempeñar 
éste cargo en nna casa particular. Informan Habana 
núai. 125. 6540 i-16 
UNA JX7VEN PENINSULAR desea colocarse de triada de ma^o ó de cocinera para una coila fa-
milia. Sabe deaepipeñar Pf'̂ n s;i ubigación y tiene 
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito- j 
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho- I 
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella- i 
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O; G 
Se solicita 
ádoña Cesaría López y Oliberos para asuntos de 
interés. Regla, Maceo 107, La Casa Grande. 
57S5 26-23J1. 
XTna cr iandera penic so lar 
de 2 meses y medio de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera Tiene quien 
responda por ella Informan Monte 307, farmacia. 
,648,0 ' • ^ 
Hay ducha y llavín, Cienfuegos 7. 
6561 4-17 
S e alqui la 
la hermosa, fresca y cómoda casa quinta. Delicia», 
41 entre Luz y Pocito en Jesús del Monte. En la 
misma impondrán. 6557 8-17 
NEPTUNO, 22.—A una cuadra del Parque, se al-quila toda la casa, o por habitaciones. Tiene za-
guán, dos ventanas, seis cuartos, etc., y cuartos eu 
la azotea. Enla misma la llave éinfórmes 
6577 13-17 
Meptuno 16, altos. 
Se alquilan dos habitaciones á señoras solas ó ma-
trimonios sin niños. 6572 8-17 
Q E DESEA SABER el paradero de Manuel Gon-
j^ítález y L^pez, natural de Andrade—Lngo—qup 
en el mes de Noviembre se encontraba trabajando en 
Placetas, finca de Herrero. Lo solicita su esposa 
Cancepción Fernández, en la Calzada del Cerro nú-
mero 511, Habana. 64)2 8-13 
Habitaciones.—Se alquilan esidéndidas hnbitacío-pes eon balcón a calle, estando desocupadas 
las de la esquina que son dos habitaciores juntas ele-
gantemente amuebladas propias para familia o matn- ; 
uionio, muy frescas, pudienuo comer en sus habita - ; 
clones sin aumento ninguno. Consulado 124, esquina ; 
á Animas. Telbfono 28U. Precios módicos. 
6575 4-17 
tio y tiaspatio. No se alquila más que para familia 
ó casa de comercio. La llave en la calle de Luz nú-
mero 6, casa de los señores Estrada y Compañía.— 
Dan informen n Galiano número 88, fotografía. 
6 ¡57 4-14 
S K A C Q O - I C - A N 
en Colon 53, á caballeros ó matrimonios sm niños, 
dos hermosas y frescas habitaciones. 
6458 4-14 
Indus t r ia 4 9 
Se alquila esta casa moderna. Tiene cuatro cuar-
tos, baño é inodoro. 6173 4-14 
A GUIAR 56, esquina á Chacón, próximo al Tri 
j¡-\bunal Supremo y antigua Maestranza de Artille-
ría, se alquila un local, compuesto de tres habilacio-
iivs, cocina y demás servicios, apropiado para una 
coi ta familia, sin muchachos. 6487 8-14 
S E S 0 L T 0 T T A 1 V ¡ A m i s t a d 8 9 v 9 1 , se a lqu i lan; 
toe L* Española 6602 4-19 m7 16 
vendedores para vender nuestras mercancías por 
muestra á los Almacenistas y detallistas.—Ventas al 
contado.—Somos en nuestro ramo los mayores y úni-
cos fabricantes del mnndo.--Se paga sueldo ó comi-
sión liberal.—Dirigirse para todos informes, incluyen-
do 3 centavos en sellos de correo, h Cap-Dex nif g C, 
-Saflalo, y. f 9-8 
cuartos altos á hombres solos ó niatrimonios sin niños, 
con muebles y asistencia ó sin ella, Inlorman eu el 
alto. 6579 4-17 
ZZtbifcecU ñ a s h e r m o s a » 
y ventiladas se alquilan, dando todas á la calle, son 
elegantes como también para escritorios. San Ignhcio 
^6, est^iija Emp^rj^o, altofi. 6S73 4-1? 
JES 33 X̂Ĵ XTXXÍA.EJ 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabada 
de reconstruir según las últimas disposiciones del De-
jiarlamento de Sanidad. 0136 8-13 
A L , Q U I L A 
hi cosa Trocadero 63. en $60 oro español, de 6 cuar-
tos bajos, 2 cuartos altos, sala, saleta y saleta de co-
I mer; la llave en el 67 y su dueño en Perseverancia 
24, de 7 a 11 de la mañana y de 4 en adelante. 
i 6111 ÍM3 
j TTabitución amueblada, una ó dos, con ventana á 
' . O la brisa, en casa que posee toda comodidad mo-
derna en el lugar más céntrico y saludable de la c ¡ - -
diíd. Monte 51, altos. Baño 4 todas horas y luz eléC' 
trict>. 6439 6-^ 
HOTEL ISLA DE CUBA, Monte 45.—Habita clonas y departamentos para familias. Casa lo 
más fresco, buen servicio y gran rebaja de precios 
Vista hace fé. Cómodo para todos y más para fami 
aa. 6101 26-12 
S e A L Q T I I A N 
los altos de la casa Monte n. 6, con preferencia á fa 
milia que no tenga niños. Eu los bajos informarán. 
6391 8-12 
Q E ALQUILAN dos habitaciones, una grande 
Cfresca y ventilada, cou división j dos balcones á 
la calle, la otra más pequeña, también con balcón.— 
Hay espaciosa cocina y ducha.—Oficios 7, altos. 
6356 810 
SE alquilan eu 7 centenes los altos de la casa Prín .. cipe Alfonso numero 317, son muy frescos y ven 
filados, comodidades, tres cnartoa, sala, saleta y cocí 
na. Informarán en la misma, próximo á los Cuatro 
Caminos. 6342 8-10 
Panadería en Calabazar 
Se alquila con todos sus enseres lista para trabajar 
la antigua y acreditada panadería situada en la calle 
de Meireles n. 34; en la misma se venden dos carros 
en buen estado propios para la venta de calle. Darán 
razón é informarán de precios y condiciones su due 
ña en la ca le Principal ni 6, Calabazar. 
c 1294 8 -10 
BERNAZA 41.—Alquilo buenas y baratas habita tacíones, á personas de orden y de moralidad.— 
Estas se dan ai precio nunca visto, debido á la sitúa 
ciónque se atraviesa; no traigan animales.—Bernaza 
número 41. 6290 8-Q 
Re i n a 95*—Se alquila la parte a ta. con eu trada independiente, compuesta de sa a, antesa-
la, 5 cuartos seguidos y 2 independientes para cria 
dos, «alón de comer, agua abundante, baño é inodo 
ros, cocina y con toda la instalación mandada por la 
Sanidad. En los bajos está la llave ó impondrán en 
Prado 99. 6299 10-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Ancha del Norte 234 é impondrán de su alqui-
ler en Prado 77, esquina á Animas. 
6293 S-9 _ 
Qan Miguel 119.—Se alquila la parte alta de esta 
¡^espaciosa y bonit» casa, cou entrada independien-
te, compuesta de sala, antesala, 6 hermosos cuartos, 
comedor, baño, cocina, agua é inodoros. En los bajos 
está la llave é impondrán en Prado 99. 
6298 10-9 
A G U A D E M O N D A R I Z 
Fuentes GANDARA v TRONCOSO. En cajas de 
50 botellas. Depósito, Oficios 88, 
c 1290 15-8 Ag 
V E D A D O . £ O M A 
In-Se alquila espaciosa casa, calle F número 34 
formes al lado y en Teuieme Rey 41. 
_ 6265 15-8 Ag. 
S e alqui la l a h e r m o s a 
y elegante casa de altos. Prado 113. La llave en los 
bajos. Informes Obrapía 23, altos, E. Casaus 
6273 15-8 Ag 
A Q U A C A 1 E 122 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
ca te !^ 6246 26-7 Ag 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas y bajas en Habana 130 v en O'Rei-
lly 104, con grandes comodidades, baño, ducha, etc. 
c 1260 i Ag 
Quanabaeoa 
e alquila la hermosa y freaquí sima casa-quinta Ba-
rrete 62. La llave en Martí 43 y los informes en los 
altos del "Restaurant Roma,'í "entrada por Zulueta, 
>iso principal, cuarto núm 5, excepto los martes, en 
a Habana 6123 26 3A 
T R O T C H A 
V E D A D O 
Para librarse de los rigores del calor, no hay en los 
alrededores de la Habana, residencia más hermosa y 
agradable qne "El Trotcha" y su Edén. Asi lo reco-
noceu los temporadistas, distinguiéndole como el sitio 
de su predilección. 
Glorietas, parques, jardines, artísticas fuentes y ba-
ños de mar y de agua dulce. 
Poético Departamento Nupcial y otros con todo 
servicio para familias. Espaciosas y ventiladas habita-
ciones. 
Cocina v servicio de restaurant inmejorable. 
C. Í266 15-3Ag. 
Zulueta número 26. 
E n esta espac iosa y •ent i lapa c a s a 
se alqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á la calle, otras interiores 7 
un e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
con entzada: udepsndiente por A ni-
mas. F r e r i e s m ó d i c o s . I n í o x m a -
rá e l portero á tedas horas . 
o 241 \ Ag 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes y 
tiene los meiores BAÑOS DE MAR. 
C 1604 31312 St 
Cuba 43.—Se alquila esta gran casa, situada entre » las calles del Obispo y Obrapía, cuenta con buen 
almacén. En ella tienen hoy su escritorio los seño-
res J , Balcells v C* y quedará desocupada en todo 
este mes. En la misma impondrán. 
6191 13-6 
S E V E N D E 
una espléndida casa de tres pisos, de esquina muy 
bien situada. Sin intervención de corredores. Rei-
ua 1S4 informarán. 6512 4-15 
S E V E N D E S T 
Una hermosa y espléndida casa con todas las co-
modidades para nna numerosa familia. Una manza-
na completa con buena y cómoda casa, cuatro habita-
ciones separadas y árboles frutales Un gran local 
con caballerizas para cincuenta caballos, tabricadas 
con todos lo adelantos que exije la comisión de higie-
ne; también hay habitaciones y otras construcciones. 
Un paño de terreno con una superficie de cuatro mil 
varas planas, cercas nuevas. Se ceden juntas ó se-
páralos, muy en proporción. Para más detalles Fal -
güeras n? 1, Cerro. 6133 15-13 
i P i - A - i s r o s 
P L E Y B I Í , 
C t t A S S A I G N E 
y G A V E A U 
al contado y á plazos. OBRAPIA 23. ALMACEN 
DE ANIMALES 
£ 23 V J B N D E 
nu hermoso carey, vivo, que pe?a de 20 á 25 kilos, 
propio para un gran estanque. Compostela 161, á to-
das horas. 6642 4-20 
En la Finca "Lola" (á) Acevedo, situada entre Ma-
rianao y las Playas, se venden VACAS paridas y 
cargadas. Las hay criollas y extranjeras aclima-
tadas. 6601 8-19 
 
DE MUSICA É INSTRUMENTOS. 
PIANOS de alquiler, 
c 1187 96-91 Si' 
DE MAQUINARIA. 
¡ IMPRESORES, A T E N C I O N ! 
Se vende muy barata nna máquina "Liberty" nú-
mero 3, nueva.' Puede verse á toda? horas en la im-
prenta LA PRUEBA. Manzana de Gómez, por Mon-
serrate. 6662 1-17 
DÜOGOeBíi Y PPF58EB 
Se vende uno de 30 meses, caminador y de buenas 
condiciones. Puede verse á todas horas en San Láza 
ro n? 396, donde informarán. 
6563 5-17 
S E V E U P E 
una muía mansa, propia para un carro chico.—Se dá 
barata, puede verse en Jesás del Monte 224. 
6167 9-16 
A los E s t a b l o s y v e n d e d o r e s 
D E G A N A D O C A B A L L A R 
d e l u j o y d e r a z a 
Se reciben caballos y yeguas á piso en los grandes 
y excelentes potreros de la finca ''Santa Teresa" 
Managua. 
Todos los cuartones cercados de piedra, aguada co-
rriente y los pastos son: yerba del Pará, guinea, y 
pasto labrado. Condiciones.—Precio, $3 plata al mes 
pagaderos al ingreso de cada cabeza. No se admiten 
caballos enteros. Informan Acosta 27. 
6539 15.16 Ag 
P a r a digest iones penosas 
7 falta de apetito 
f í i l i ü P á P A Y f l I 
DE GANDUL. 
.t257 Ag 
A los ganaderos. 
Se recibe ganado á piso en los magníficos potreros 
jertenecientes al ingenio "Jesús", denominados "San 
^uis" y "Portal", de sesenta caballerías de exten-
sión; todos de yerba del Pará y con aguadas muy a-
bundautes. Informarán en la mayordomía de dicho 
ingenio "Jesús", situado eu el Quemado de Güines, 
ban-io de Carahatas, provincia de Santa Clara. 
6495 15-15 Aa 
S F V E N D E 
un caballo moro, de nueve años, entero, bueno para 
cria, de silla y maestro de tiro. Tiene siete cuartas. 
Obrapía 123. c 1313 6-15 
KOLA 
DE CARRUAJES 
EN LA CALZADA DEL CERRO 528 por la cochera, se vende un carro fuerte y en buen es-
tado, propio para vender cerveza, etc. Se dá en 12 
centenes y puede verse á todas horas. 
6*371 4-20 
W f fe Una duquesa, nn caballo y arreos, 
" " SP * * S todo magnifico, se vende por no po-
derlo atender su dueño. En Cristina 29 iutormarán, 
de 6 de la mañana á 2 de la tarde. 
6668 4-20 
S E V E N D E 
un tilbury Bogi con su retranca en buen estado. Be-
lascoain n. 635, Cuatro Caminos. 
6623 4-19 
S E V E N D E Ü N M I L O R D " 
muy bneno y may barato en Z inja 
n ó m e r o 68 €638 6 19 
FAMILIAR.—Se vende uno de 4 asientos en per-fecto estado, con ruedas del pais nuevas, muelles 
de patente, una limonera y un caballo criollo que 
sirve para cocho y monta; se vende todo junto ó se-
parado por poco dinero. Se P^^e vel' en Aguila 94; 
eu la misma informan. 4-16 
S E V E N D E 
un hermoso familiar de vnelta entera con un hermoso 
caballo y limonera. Se vende junto ó separado. Se da 
muy barato. Informan San José 126 6542 8-16 
S E A L Q V X L A 1 V 
las casas Escobar 57, cou balcón corrido á dos calles, 
la paite baja propia para cualquier clase de estable-
cimiento. Santa Clara 19, planta baja. Reina 80, es-
quina á Lealtad. Compostela esquina á Desampara-
dos, estos frescos alt03 que dominan toda la bahía. 
Todas estas casas tienen papel indicando donde está 
la llave é informan eu Reina núm. 22. 
c 1220 16-1 Ag 
S e alquilan 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabados 
de reconstruir, según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. 
6074 15-2 Jl 
Cdstiaa 36 A 
Solo á personas de reputada buena conducta, á 
precios módicos, se alquilan habitaciones amplias y 
frescas, las hay con ventana á la calle, sala y gabi-
nete, espacioso patio, limpieza esmerada; hay duchas 
v se instalará un lavadero para mayor comodidad de 
los inquilinos. Eu la misma informarán á todas ho-
ras. c. Í209 30-J1 
EGIDO 7.—Se alquilan habitaciones amuebladas y con servicio de criado á hombres solos, señoras ó 
matrimonios sin niños, con entrada á todas horas, á 
precios módicos. Esta casa está casi esquina á Mu-
ralla, punto muy céntrico y pasau por el frente los 
carritos de todas las líneas. 5747 26-2¿ J l 
A los establos y t ren i s tas . 
En verdadera proporción se venden siete carrua-
jes construidos por los mejores fabricantes de esta 
ciudad con sunchos de goma; por su buen estado pue-
den aplicarse para particular y establo; un faetón 
francés con muy poco uso y 22 caballos escogidos de 
los mejores que'han venido á la Habana. Vista hace 
fé. El comprador si le conviene se podrá quedar con 
el local en buenas condiciones. Morro 30, de 1 á 4 de 
la larde. 6521 8-16 
Ei la i r á de Caraos, 
Calzada del Monte 268, esquina á la calle del Mata-
dero se venden una Duquesa, Jardinera de fuelle de 
quita y pon, dos Faetones, dos Tílbnris, dos familia-
res, dos vis ave , una Duquesa, dos Guaguas, dos 
Cabriole, dos Carros, un Brek, nu Quitrín, y sobre 
todo un Docal de cuatro asientos para niño, con sus 
arreos avellanados y herrage de metal amarillo su-
mamente elegante 6514 4-16 
P o r t ener que e v a c u a r 
doy dos troncos de arreos en 10 centenes. Monte 421, 
altos de la barbería, 6498 4-15 
S E V E N D E 
una duquesa casi nueva, marca Courtiller. Zanja nú-
mero 68. 6404 6-12 
DE MUEBLES Y PIDAS. 
P i a n o s R i c h a r d s 
Con tres pedales y sordina: los únicos en la Haba-
na á precios de situación en San Rafael 14. 
6653 8-20 
S E V B N D B 
Testa de tasyestaMeciieis 
Se vende por no pqdevlo atendpr su dueño, ufl ta-
ller completo de niqqeíar con su motor y caldera au-
tomática de tres caballos. Precio moderado. D i r i -
girse á Prado 89. 6675 8-20 
En punto céntrico de la Habana una panadería y 
víveres saliendo sin alquiler por su mucho local. Ani-
mas y Amistad, bodega, informan. 6648 8-20 
U íí BÜSN Ñ t f 6 0 C ~ a i r T vende una bode¿ü en buen punto y surtida, su dueño la da barata 
por hallarse enfermo, queda debalde el alquiler y le 
sobra para pagar dos dependientes; vista hace fe 
i arán razón Oficios, esquina á Teniente Rey, con-
fitería i a Marina, de 8 á 10 y de 3 á 6 tarde 
6633 4_1!) 
S e v e n d e 
una barbería de 26 años de puesta, por tener sn due-
ño que dedicarse á otros asuntos Informan en t fi 
cios numero 13, entre Sol y hiela 
6634 , 4-19 
CASA QUE VALE 20.000 duros se da barata; es de mamposteria con instalaciones sanitarias mo-
dernas; 5 inodoros, 3 duchas, 2 establecimientos, ren-
ta garantida en alto grado, en buena calle, sin corie-
dores, informan Aramburu 30, de 8 á 5, Garriga y 
Cristina 24, por Castillo, letra Q. de 8 á 1 y 4 á 5.— 
Plerre^ 6637 26 19 Ag _ 
Buenas casas 
Se vencen dos eíi la calzada del Cerro, en $8.000 
v otras dos próximas al parque de Colón en f10.000. 
Todas sin censo, las últimas ganan 14 centenes.— 
O'Reilly 36, V. G. García. 6597 4-19 
CALLE DE PERSEVERANCIA.—Se vende en $6.000 nna casa Perseverancia entre Virtudes y 
Animas, de cantería, azotea, losa por tabla, sala, co-
medor, 3 cuartos bajos, uno alto, nueva toda la casa, 
libre de todo gravámeu. San José 30. 
6568 4-17 
SE VENDE LA CASA Manrique 163; es de dos ventanas, acabada do fabricar a la moderna, con 
suelos de mosaico, toda de azotea y losa por tabla. 
Se da en proporción. En la misma informaran. 
6541 8-16 
B A R B E R I A 
Por tenei que ausentarse para el campo su dueño, 
se vende una muy acreditada. Informan O'Reilly 34 
tabaquería, 6547 4-16 
A los españoles qoe se letiian 
Se vende una magnífica propiedad vinícola en el 
pintoresco y saludable pueblo de Cuzcurrita, en la 
Rioja, alumbrada con luz eléctrica. Dista unos once 
kilómetros de la importante estación de Haro y quin-
ce délas de Miranda y Pancorbo por excelentes ca-
rreteros. 
Consta de una magnífica casa de sillería de tres pi -
sos, amueblada, en la plaza principal de Cuzcurrita 
con jardines, cocheras, caballerizas y toda clase de 
comodidades y otro edificio también de sillería con las 
tinas, ó lagares, prensas, útiles y maquinaria y apara-
tos para la elaboración de vinos. Sus magnificas cue-
vas contiguas están reputadas como las mejores de 
la Rioja y tienen capacidad para quince á veinte mil 
cántaras de vino. 
Tiene quinientos obreros de viñas, cien mW cepas 
en producción y algunas tierras flás paya eifLmbyas, y 
huerta cercada en el pueblo, de gran extensión con 
agua abundante. 
Su marca de vinos finos premiada en la exposición 
de Burdeos de 1863 y en otras muchas exposiciones, 
está muy acreditada y es muy conocida en toda Es-
paña y en la Isla de Cuba, donde antes de la guerra 
se colocaban con éxito lisongero grandes partidas de 
sus productos. 
Para precio y más detallados informes, dirigirse á 
Sergio de la Vega, calle de Cuba números 76 y 78. 
6500 10-15 Ag 
una cama de madera "Sabina", un escapa ate y una 
mesa de noebe. A todas horas eu Amargura 69, 
6654 4-2J 
S E V E N D E 
un piano P EYEL de medio uso. Barcelona 7. 
6676 6-20 
3Por un c e n t é n a l mes 
una MAQUINA SINGER LEGITIMA, lansadera, 
vibratom y nueva, en San Rafael 14. 
6617 8-19 
S E V í - N D E 
un pianiuo de Pleyel de muy poco uso, de excelentes 
voces, un escaparate Reina Regente, lunas viseladas, 
casi nueA.o y un lavabo en Campanario n. 111. 
6615^ 4-19 
SE VENDEN en Palgueras, 25, Cerro, un juego de cnarto Reiná Ana, 3 pares mamparas, un esca-
parate cedro R , 1 farola, 1 mesa centro R., 1 
silla coche niño, otra fija, 1 par cortinas madera, l 
cama hierro, 1 banqueta piano, un jarrero, 1 palan-
ganero. Todo flamante. 659üi la-18 7d-19 
CASA DE XIQUES-GALIANO 106 
se. venden los afamados pianos de Estela, de_ cuerda 
cruzadas, pedal para sordina, á pagarlos á 17$ cada 
mes, y al contado á precio de situación. 
6583 4 17 
C A S A D E X I Q Ü B S " -
Galiano 106.—Se alquilan pianos de varios fabrican-
tes á $4-25 y $5-30 al mes. 6-582 4-17 
Plana Pleye l 
Se vende un magnifico piano de Pleyel en mny 
buen estado en la calle 6 n. 13, Vedado. 
6559 4-17 
M ú s i c a y pianos 
de Vidal y de Thomas Fils, con lira enteriza de hie-
rro. Unicos para este clima. Se venden en Casa Maes-
tre, Bernaza 21. 6^71 4-17 
Crespo n ú m . 56 
En módico precio se vende un piano Erard, una 
cama imperial, un escaparate, un vestidor, un lava-
bo, una nevera y un tinajero. 6531 8-16 
S E V E N D E 
un juego de sala Luis X I V casi nuevo, con espejo,, 
una nevera, mi aparador, una meaa corredera y seia 
sillas. Lealtad 94. 617^ 4-V4 
U n a f a m i i a que se a u s e n t a 
vende todos sqs muebles. Son nuevos. Gervasio, 18, 
de 8 á 2 de la tarde. 6 83 S-14 
Estilo modernista, los únicos en la Habana con cer-
tificados de profesores y artistas, mny baratos, se ven-
den en San Ratael 14, 6420 8-13 
S e alqui lan pianos 
desde tres pesos en adelante. Afinaciones gratis. En 
San Rafael 14. 6455 8-13 
z e i - A - i s r o s 
Acaban de llegar los cólebres pianos BOISSELOT 
de Marsella. Surtido de guitarras, bandurrias y man-
dolinas á precios baratísimos. 
Pianos de varios fabricantes se alquilan y tse 
venden á plazos pagándome $8 50 oro al mes.—Mi-
guel Carreras, Aguacate 53, entre Muralla y Te-
niente Rey. 
6519 26-13 Ag 
E n la ca l i s de l a Z a e j a núaa. 6 3 j 
se venden dos armatoates, y varios enceres de c i -
gaTrev\a. 637? S-12 
E n Gruanejay. ' -Baen negocio 
vendo la casa de mamposteria y tejas en la esquina 
de las cal les Martí y General Díaz, compuesta de 
casa para establecimiento y casa de familia; una cua-
dra de la Plaza de Recreo y ser calle de comercio. 
Para su venta infomaq ea la Habana Prado 115, 
tütjca. 1&-8 
"LA ZILIA," SüáREZ 45 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de todas c la se s 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
FLUSES de casimir, atmour, cheviot, alpaca, &c. 
á 3, 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y |6. Sacos á 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &e., desde $1 ena-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios, 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prenda,8 de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pr^-




D E L D R . T A Q U E C H E L 
> 
i 
Se emplea con gran é x t t o en el t rn -
tamiento de la Anemia, Raquit iam*, 
Debilidad general, Gas tr i t i s , G a s t r a l -
gia, Dispepsias, Cloros i s , Afecciones 
cardiacas , Convaiescencia , Enferme-
dades nerviosas, etc. 
DEPOSITO: < 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a del ^ 
Dr . T a q u e c h s l , 
MEBCADSEES 19, HABANA ^ 
c 1251 1 Ag 
S E V E B T B E 
por no necesitarlo su dueño, uu aparato ge erador de 
Gas Acetileno, marca "Aurora", capaz de alimentar 
10 luces por espacio de seis horas. Tiene únicamen-
te ires meses de uso, y se encuentra en perfecto es- , 
tado. El aparato sin preparativos cuesta $50 oro> 
americano, y este se dá en OCHO CENTENES, in-? 
cluyendo un ban' o para aRÍento del aparato, tubería 
gruesa para desagüe y llave y tuberia reguladora', 
para el servicio.—Dirigirse á Lagunas 67. 
6603 _ _ _ 3-19 
VAQUETAS FRANCESAS PARA CAMAS^I Llamamos la atención á las familias y del públi-
co en general, sobre las hermosas Vaquetas que reci- , 
bimos por el vapor francés. Solo esta casa tieue el 
privilegio de vender este articulo preparado par» 
ella.—Teniente Rey 25. 6ú4i '26-1 A^to 
jjarv los Anuncios Francesa'-- SOÍÍ !US « 
MAYENCE FAVREJC | 




'en que es menestei 
recurrir á un 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E N E R G I C O 
empléese los 
Granulados ó las Grageas al 
Medicación fosfórea que ha dado los 
mqjQ.°«s resultados en todos los en-
sayos hechos en los hospitales 
de París 6 por las cele-
bridades médicas 
francesas. 
F. BILLON, F", 48, rus f lerre-Cnarron, PARIo ffff 
üvitmsc las imitaciones y falsificacioneí R K ' 
Depositarios en La Hüi 
EGROT^GRANGrE^Sir 
1 9 , S 1 , « 3 , r u é Malhb»; P A R I S 
2 G R A N l p R E n S I O S 
Exposición Universal PARIS 1900 
H p a f a t o s ó « 
D E S T I L A C I O N 
Alcohol de 50 a 95* 
(19 a S9 Cartier) a voluntad 
APARATQtl Di 
n E C T I F I C ñ C I Ó í l 
Alcohol extra a 96-97* 
(40-4Í r.nvtiü* 
I N S T A L A C I Ó N & B 
DESTILATORIOS 
de Vinos, Caña Dmce, 
Melazas, Granos, etc. 
N U E V O S A P A R A T O S G U í L U U M E l 
produciendo en UNA SOLA OPERACldN 
el Alcohol rectiHcado a 96-97° [iO-il Cartier) 
en » B O U AS oan lo» 
Calóbülos Secreta» 
Firmr.ci-jtioo, La-jrsído y Pnmisdz 
ÚKICO RKMKDIO ISTÍISBÚH 
kADOPTADO FOB n s HOSPITALES M PiWS 
Depositarios en íjA TIA li.-Xl&A ; 
JOSÉ SARBA; - LOBfi y TORKAL^AS 
P E R S 0 I 
HUEVO ULDICAMESTO DESCLClKftTO \ ESTUDIADO 
por los Sres. LUMIÉRE deL yOW(FmDcia) | 
Experimentado y presente es icsmaycrc^Hosiiit&ies 
Excita el Apetito y la Nutrición 
facilita la Asimilación y la Oigestión 
EMPLEARLA PARA CURAR : 
PÉRDIDA DEL APETITO 
UORO ANEKilA - TUBERCULOSIS 
EXCESO DE TRABAJO 
. NEURASTENIA 
. CONVALECENCIA F I E B R E S 
I L A P E R S O D I N É es agrauaule para 
\oniarla, no es tóxica y su administracióii 
i jamás puede ofrecer inconvenientes. »ún en 
las personas delicadas. 
Exíjase el nombre de PERSODINE y el 1« LUMIERE. 
Venia al por mayor: SFSTIER, Farm" ec ITON fFrartia). 
En La Habana : Viuda de JOSÉ SARBA » Bija. 
U N B U E N C 
| ÁfEMICQS - ENFERMOS - CONYALECIENTES 
Q U E R É I S 
t S A L U D v AFUERZA 
B E B E D E L 
V I N O F R A N C É S M O R 
C O N r O B T A ^ T S 
M O R N t T , Famicéulico.. Sá'JñGES (Fr 
En La HABANA : Viuda d« J. SARRA é Hy». j 
Vino üraoiaáo PESQBÍ 
I N F Á L E B L E 
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